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/• 
tl* lh* irmrH |»«t |n lile, at* 
Ar>ll--c-tbvr, ■»! •«» i«ii««tlr l« r^nmrx l- 
.. k UllliM *. 
I'ltMB ilk Ritial >f» Y'fkrr. 
Foot-Rot id Sh**p 
Px'l-rol '• ewntiallt an in1 unma»i>>n of 
tb* — f»rr |«ri« ■•! P'» 
fv tffiMj <•! lh* t ► » hi 
1 
i* r>>oi • 
»• if l < » ■ aj t«-ara ah I i» n.>l « 
ll,» «K»U i> k >a pmr*! « irjur ] T ■ 
diara** Ui»» kna«n '•» lli*> f..'l ».n^ 
imklow TH« arwtr««] limp-., walking at 
if |h« l-*t *ff» ; tU biuil ar* !. i, 
||J »S»tl. m,j « «M|S -J 
|mm uf Ibw. urdtntril? Ui»|allMMl)f 
b.t fi>M '•» •!' II*. Tm i'lflammalt' n 
i* p*Ml? in cWfl <>l th« f>»t. | art!* in 
tJulM iiinlfr »(i« bonf. ud {ttriii Hit ler 
lb# a" 1 il in j »rt .1 th# I s>f ft'*» 
apfWtlU t»#U •• • "1 a* IN# IrfVT »r-T •'» 
If ib» f*trf •►•atra Il>« »j t-»«it« p» ii.rr■. 
it «ill ff" with ll-» »li—*j<, unlt«« tli* 
drr i» uf th» Km#* (<°mria>) •■tain, »liir'i 
miIm itlmfc Ik* mmI malign* 
of ib* f On ill* a»s-»tfl .-r ilnr! Jit 
f .j; ivijs lK« app»*rarMi» of the U Ih» 
f.ki'a at»4 a!>»i»M»£ f*aru S «• th*ir f*J«li» > 
fu' r. am! t>r<Mi*a »* Sr«t whitia • an J iLm 
f<«r <v»i»r, ()>• »km m 
tin (Vft • I Ilia 
f BiMiitime 'fin • r« I. r. •> ir«» Ilk* I 
>• 
r*t>.ril r< I r. Th«*i Ml«wi a w»t#rj ji»» 
rlmrt* of ci-a^lm^T f'nin« I r, t!w» 
•kin a>*p«ratin£ Ir .ui (art* Imm-ii'i, Mi 
I 
liw f, I hrcMotir' in r- |*»i .ful a«-t'- 
in<'rMM. To-' ml »u>.i.«u> \ con- 
|i«gi« U mm»a ihj tWoia lafllwr 
uiv 
d-r »•»• k<M>f m l i!» jvf into lh* A<*h, an 1 
»? Tt« Hi f* «*!• ».•.* T |Mft# .»? t" * 
f.h»j. i«n U>lh »i )«■ !':>• <laf» t iwmw 
gralutllT d»*#|wr 1* l' 
* Jnidiai «»f t « 
flraS ; il<« t«nJ*r fl«>h l at unit** t' 
« I 
tj |H# U.o •* <•( it t«<« • ift >»a, anl r< -u!t« 
in i)i« h«» f fallm* iU entirrW in *'>oot 
thr«-# or f.#ur warka. 
/."'•a «'v Aa »• n aa It# troa ma!i£t<ant 
fol l» Un» lifnl in tha ll ah, t ia «iiaa»*"l 
•haap Mu>t la w|4'4t<i| (run |li« 'ivallht 
wftaa, »n*l t' t at»M»a mu*l '■# c!■■«n» I Tl 
a 
Srat rrmrifT for llili Jl» «• t' >t I 
>»»a 
fund. la Hiitt-r of UImii >nr, ( if*, 
»• 
IM.IW, cr ri!anJ* +f *<•! »{»ir- 
ita of » ^rtaJ .irn. Tit# »|>.rita wt tuf| ntma 
•r 1 Llua vitriol n.uM ara *U> 
T«TT |ML Tlia anim%J moat ha tutnoj 
Uf n l.i* rump, that tl.a fa- 
t 10 if I- l!, If 
<■ufi.iT rx »rmh- J. and all th« d-.» l part* 
rut aaav with \ a .rj■ k' 1 ■< d wn t 1 a 
linn* |art ; it it littla, that <].*•, 
Do barm, lhafoiit mu«t tl>an h* am ami 
villi V " ii it rt» t< rj- • » 1 it* 
vitri 1. It ia aiuftioio w I t> •>in«l » r 
It* f-">t tn 1 ln«*n IwihIj^*. Tlia anuial 
tnuat D >t all t> (j» in anr • ft op 
iifli Jil»ri", h«l hImiuII !<• k-f t on <lrr 
Mraw littrf. |m] f .rt 1 !ar r moat 
I* ChMuIIt rliumri), «*• ''T 1*0, and tha 
TWlix4* *;»• >• *1 t it- !, Ik,; aa )• r<1-«aa- 
Tf if t * i* uncllr I I», in t 
m ur«* of "» # nth i' • !! * *ill I- htirrl? 
luiititl (guin, t!i« •! f«iitr will rat urn. an' 
tl f •Lima! in ■ liuMi lw »n *1 c w* 
dui-i. |('iu llitM, in N. Y Ag. 
Traumcti >!>*. 
The Sr;»»ta and Crops ta Maxx.e 
ff». ■ |. i.m iH»lul <* iiijj fi .u i'if M 
Farmer uf t'.» lOih ult 
•* Ti.» | »at •• .ia«>n, in ill" 
a.-«-ti •• • 
af M v '•*, lika »<■ ita | r» •• r». h.»» I I 
ita |«iiImMm. It I i* kit hfrti t «4fn 
©«». i' r a ftr < >1 ••*», ailh »ij'i «• h«I 
fr •t in J•»»».•. "I >« ■ nt r • la r^marki1I* 
unc'imii ill mI4 »t»«p«, an4 fir 
■ : >*t r» I of umut« rf'i|»i«-J ^ ■ I alai^S. 
TW »•» k»pl lh<» ground rimpl»t«>. 
1» COf r frvj until .\| T'l* fl#r firat | »rt of 
life •uam*f ««• Mflrfcatlv w net until i*>« 
6r»* f JuIt, wLvti n ''hji.1 Utlwr dr», -ir 
<• ao j»». 
"Tba h*V fT'ip laa hftn t!ia l«it*« l.a^c 
Lai] f >r 4 I 'fg »rt a I *> >ra. a I lh» af 
» t. r „• 41 -r i.jj it w «• *t mo r»5» 
•• 
lr,»n cm, taka il in tl a » -»i*» Suta, Ii*» 
kanilv •' '«••• up to tit* Tl e fr «tr 
Di^'.ta June j ut it Ifc'tunJ titn*, art*] l!# 
ripmix* » »• lata 1 ta !.««• I— n 
UC!!-'tl(r»|» niaJ «b-r« it waa jut in 
•art* an<l wall manor*) witk r.imp-««t an I 
otfc»r •Ir—in *«. tn th« hill T'■* nra*"**!! 
If* • hrat tnidp* hitlirrto. haJ Art MVgaJ 
lar.r* fr m • Itnatiog wl>-«t I an» „r"4' 
• lUnI ItiM «Mr. Woa -trr, lU in J.' Ia« 
l-a»n » tnj .<r tt'fiv ►< «rf». an i * at wh «t 
w*«a.wn »i«IU<-\i |f 4f I" t'-4ia 
JiclJnJ «»l| ai.J arr Bm lira*i«r II Ivi 
J»ar. Tiia iMrUy <•» p '»«• '■•"■n *» rjr pi vl. 
l»o*. Oar C»»«»r»or 1 Covocil ougf.it» 
orUn • f •*? <n<« «nr, 
in gr~,ttiiu>l« l»r iIm n t<«rn of m ul. f • 
itfdrtj rrup. Th# r>» In* i-tcU.! 
*»rt liiil* on tin* ■ >'>>!• tt in i 
(b« <|M*lilj m titWiit. Oil r r 4 
»r» Ti>« «| | l« ct"|< hoi hraa » wy 
n» *%rt on*. Th* lh* dl ! du- 
ring ««!•_» ur t« > «.f t .«» j i«t wint< r, «i*- 
•ir<^ I viuliiv of the )r til *>u<Ja, And 
t'tf li.p la LarBJl' »« t!n» JMf, lit! «I 
fruiu, iui'Ii «i j'. u< »n 1 | '4ri, a •> »if- 
(rr«ti mow or Um and i!>nr pr»luct Imi 
alau brfii corner* > with other r»*ra 
•• I'attl*, Jt" %r«» at |rra*«t m u ,i 
bbuc!t demand in our io-*rkrta, but at 
m j I. hi* of laj, Urawrt ara »»..» much 
ltoai>lni aU»ut U. II t: *J will n »t aril I »r 
fair t:<«jr cud k«*p ibiiu urar •' wall 
M MM." 
Th« Otatal 1'aUra in AnaU-rdaw i« to t* 
f"OjjiUuvJ an J in ll>« jrar l**0l. It 
»• to b» 1^1,1 ul iron aii'J gU»«. 4UU lr«t in 
langth. 'JfMJ *iU«, with t» dw>ui« 2VU f«at iu 
h.** 
Singular Iifuitrmtion of Inatioct. 
I". «• ip*. ;»ir $ facultj of »ulturw« In Jt»- 
«v*cnn£ carton lm« Nn-n a autycl ot much 
ijiwtktiM, •• whatbaf il 'I on 
i «i- j »fr •»{ or of •■ i-nl. Il i» nut, 
h<i*'ttr, iu -« iioauri >11* than th# ui»«r- 
i.r<4 certainty an I ra|iJitv with which 
» of t!>» a.in- r anirotN. ami n»«r» cpa- 
fi-tltj itf-cU. m «rar 'liinatra. v ^rrgata 
i»t .wit.I |H«» offal >>n *1 io!i Ihoj foil. Cir- 
r.imatan 'I a« tliot af Ihrj tnnat b* jj«»iJ- 
n| i th-ir >>h -ct in mmIt, if not «-iclu- 
• Ujr th#» n* of antall; fmt that whieh 
t% r, » mi iinthmml >• t <tf *iutH of 
..] >r whii'h •«•■.!>« to lor the |»itr 
tin • i«it *i I ni| i.ntjr with which it 
tr ki *ra>^ m 1 mi}>r»Kn*t',« th« air ; ami th« 
k #»aii l'| k |» r. -ption with which it it 
tak n mj ? tlx nr(«ni n( th.<a.- rtc.mir. # 
T I I' ••<!»*• of the ••Mimj-r ti»>»lh«h»« 
n |.i ; th» j roHptitu.U With 
w h tfci-f «li*vrn tho rn«:enrw ol nmtar 
• I t «ir | ir|v «*a, an I t'» •I**! with 
w '.i h thi * linn v t anil Ir km all direction*, 
ofuu fr.ii dUUtK** a* ■ itnoniinarv, pro- 
>• r'i 'I*' 't. a* t'i •** trifrtj h* l1'* rT» 
uf tlx Vullutf. In t' r inatanc* ol the dr» 
it-• #|, j ti i r»f«rr. I t a'-o»>\ lifa w»a 
*r.'» wh. Ihe flu*. .if w'.ic r-ot 
mni' e'llara ant t*f r», ar n- 
H it cl «ida an J MacLantsl tho h 'v '>» 
ir timltr.il.I* ATitly an in*. t * i* 
ali.iw i • cUjaa lor »!>«• commrnc \ »( 
u> |i >i» ; no ml if of p1 r.'v *i a 
c< ) '•» liw*rnfij '•» no who »t •** 
'•r; ?«*t • pv.*uti«r »u«rll of a « aJilj, 
•in -lUkomtiT «ilk parting r«nih, mu«t 
hi' •iu>M -n«sl t'loin Ant* 
n >tt bi ii»«iikI r<|>ul'; Mrpn 4 I 
!.»«•«.. ti «f^TrfJti|'i|virtl('l«uf r*- 
f!i«l • gir Nit\ |u|*r on tki rntrr of ■ 
j li«!t*>l tab!* ; tr<l <• mlrtl th* nuii!*r of 
•:lll « « » •'! f «♦ ♦♦'j r* it wa* 
on '•? ii'» • » 1 M, k inn ol IV?- 
I. >i. nn.J a lino form J I )««rr it mM; to 
» 1 l! r II-r w*• * * w ieJ», la 
0 ir «j j *n»i at »*t, i* « ^*t r in<»- 
•l<n«i*. I <>tl r >j .icc •••»•« oi »ui .*11 
tn>i«t !.»»• hwit t » 4,i m<U<-i»r >>l 
ml*. 11 »« U cA »'<•*!■»< 1 o( tli ■»■* 
wh h tr«irl ticrliii'l, t'i |l"t <•» tp r ili in 
••f il •(»«!• in nhioh iS«t lire, th»t tli»j 
initriV U m.»rrl» in lh« dir-«ti<»n of tli« 
R'Urtl w..t*r, :»'i I ftrn wlifti <a|t..rrl, 
;• tr i •»» (1 ■ >r of * 'it. tlifir «f 
1 « h r> i|M »r« ■!•»• uiJ'imiinlit'i* 
mui* point. I* tli« ot tai'll ...ft -unt 
I -ii ftr t » of in*tim*t in 
lS«Ni ? or f* it mi hi ur^tni in 
II.t «i« uf t!'f ■•!(.« r* ? j Kjib Sir J. Km* 
• r»*u r«nn<>nt'» l*«vl<«n. 
A :ricul:nre ia Ea-;!i»h Literature. 
Lii'^w, lb* i)i*tin|uuh«l Kr-nr'i Ru- 
ral I >n mint, u. <* ximirniing <>n i'i** Kij*. 
ii I .■ » lor * Country I. !», Iia* t i« fwl- 
I jwiii£ ; 
J ••* r. »t t»I lii -ntiirt, ii tipr^«i»« 
•I ti 4iin ra 4H't n«|u«i, contain* tlirou^li* 
out iu«r* ol till* >1 •tinctiw If* '« ii tl>* 
Ki ji -i*ii el *r*«-i«r. I ;l*ri«l i* ill* >untr_v 
of J«»*r<|>t>«e [xirtrT: ulaMMt all iMl I M i* 
lu*t* li»'<i in llt«* ruontrf. itnl tun^> uf it. 
!i» n •'.•n Krigli* J' «'rr U» <* our* lor it* 
in i,Il i'< rit>'i V\ in • >r I ir>«t,*n l 
Hj 'I0 | tatorala. if •«*!«• * '« n : rural, 
.• l>|. rr him >| •• r ati'l 
*ki«|»arv • r<>l« 4'tui r 4?»T« ru>t»' |»«tM; 
•h » .njj of t. I irk-it.il Mjjlitmu il» •till 
r • • «i«. nf'«r I «• I r»ni«jni*»t in Ju> 
!i*i'a lit.| «**i.«i ! .r- w I t It.i'iir i. M 
u>n—lii« •n,i4rwu M• luio—^ut('!••«r«l in* 
"l >.••«» * m .<f lli« t;r»! 
n.ii in Ik* ii >i »»f r*«u|itli-i«>* u..l 
u Un. y «' .rn« 1 lii u luwut .» tl.e 
l»«l llfitUllI l'4r-»Ji»* 
••But it »4« |riii< i|«'!y *ft?r tk# R'tiw 
Lt > l'>', »l o llngUuil, now ttr-\ 
!«*,;»n t>< ! « livrwll, that nil lirr wm« ra •• 
o*iii* d<-»|ily iui| with lb* J»i?» »if 
• unify >'< It •»*« than i! u tiray un<i 
i ui- u »] | ir- ! ; lli* flr«t in ln« ctlf' r»- 
t t lliif ii. Mki khimk oliitri bu "l'i niry 
I nrriiyanl." the otlirr in hi* f»<fni « the 
Mriking in d 'glil .1 a .n la 
fat 'hi* *-»nl ol t!i* liriluli ljra. Tim > ■ 
• • it.i wiili admirable •; i 
i* a» :..-i*nt 'o inataa** the liay.iua » f 
t it u i ihnii-iUiriiii, Ik* Uiur • * *!• 
r i.» in lii .in- n'i li:n*, t CTr,t • 
t (jUiiJ ; bt'vi 4inoi<{ th# p>««ur ui it * 
c i.antry, hi* tmiutl u( truut fishing. 1* 
» ; .at |!i« | r «-nt ,»y, dim* lind in t • 
Iitt > <i«*rriptiv* | -I a, I :« faturita art 
lull? (]< t tii«l. Tu* I >1111* ia *?ary»»h*f* 
litrly ai.d •; kIbii-hio*—«nthu*i»»tn, real 
a i Jit p. luf I • !>*.. *1 lilti • an I |! a 
• w( ij ('«** II >iu« n jiii.a 
(bat yiwt ki|h Irvi ng w iib *1- 
hi «t •iir.ra a • lit*r* an<l 1»- 
t-.r ii« lifr in j nf i'.» n*T«r- 
• l»Jl"g W-Ifi'lrl* I»f I «• iT'MllvO 
II [<Mill** th« »l>in« porta, »•{-' i*ll* in 
i'>i> t iicnnlin; |*rt. wli<re Ii»*u« tin 
4« .. Kit,; f i r hunia K»ul afUr dtatli to 
nature alter winlrr." 
Tj ( ii iui ArrrrtTt MlbMCBi. A 
i!« rj*t- n wi n !'>r manv y«»r* wa» »«J«1 ict- 
r 1 I t «• t' wing an t tir.'iking «>f tnhifM, 
Vit*»lo lia* «-hiir«lf a' »tain«l fr m tli» 
wt-v.l f r our thirtj cuuiiwunicatt* 
t" tha Mfpw^wt tl.« method of Cur* 
*»l t*!i li« a ! >|>t \! We C'>p» it, hoping it 
w.ll pro** effectual in ntnjr ollit-r c«x« : 
♦•I I tU h w*ll of t«*nr no! water, 
»iJ *hfn«»r the •«il appatit* cnt*.] indul- 
£• n •••, I rr»»rl"d imuiediaUilv to 
fr*aii «lr»wn 
w »t#r. "f tlii* I drank what I if»ir.>J, and 
th«n runtinaiii to hold w»t r in mjr K<Mith, 
t rowing cot and taking in •accc**it« 
until |V« <•• ititf c*a»* l. I'v a 
\ luthlol idli*r*no ti thlt pra<tu* for 
at> ot a ii nth, / irat rurrJ; an J from fiat 
tun* lu this, l air tfcvii a« lru« from a«r ap. 
| til* f>r tota'oo ■* a nor*ing infant. I 
|<Mt'i« mi bM of tlir *.sij id fterjr form, 
far Oi'irv tlian I Ji J U-for« i contracted b*l>» 
iu o> is«lul£uuc«." 
An lunrtATi xorLtw. A g h>-I ainr* 
rif* in uur city thia •orniiqg which 
a»r»«*a l<> illnatrata tl>at " i icmi h it nina 
|«>inl* ..f Uw " A la rather a aharp law* 
»»r, ut t r. «»i K»% n»u d.«.r to It. Tl.a houi- 
••a A and II iHN'upj *'• »ioiil*r in ap|'*af- 
nn<», an.] tlirv adj.in, »ra a*«i!r tiiiaU- 
k»n hv a itrin^or. It 'Ming «miI of coat, 
pirelwinl * I..4 I f<>r 30, ami •> ut it 
li>tn«. The tni»n i>| whom la p«iri'hi»*«J, 
nnit'htk the wiJanccof A Mr that of It. 
nn! ilum;*! th« r >t) m A'a Mrd The 
'awyrr'a in.in, awin^ th» oial in th* tard, 
[■•it it in the ccl.tr It w ji l r-J that bia 
c-«al <!i! iiit an I w«Hit out to fin I I lie 
llM «>f *fn>'U ha h.HIg it it. 
•• S--o licrr, r»? fr ti l, fTi Might a I 'd of 
foil <>f rim. a»id you linn r, it iMitaml it," 
»»ia It &• « >>n d» lirf ium! lh<> ciIli'T 
•• V twilight llw l.ia I ■ml Mid fir it; 
•rul I iMivrrr I it," mi I tli» (•■•.»! tl-aUr. 
II* r« tthought mvurrctl to It that I * 
a*w t *1 in t'mljwrr'i jird, ami hi im« 
mnlinUly <11*iito I th« in*•t. rr. II" 
f >r the lawycr'a ,anl liiJin^ him in, 
thus ai*)M*t«<! Iiiiu ; 
"Mr. A,aupp >«t al .>11 lit Imit a I «al 
of cul, nn I th man »'• • .1 p it it In it.a 
«r rg jar I. wl.at a!.mild >u r"pnr» nf the 
t nt'#i!i ib vliii ip|ira|n*Kl Ik* i'imI ?" 
•• Well, air," »..i 1 t' a Uwvrr, •• I •houlJ 
• i*Iit tiuk- him return tl • ■ i|, or jwn th* 
niiMinl I jaij fur th* »i«|,M 
•• \ Tt «n I Mr It. jual giro 
J"'. 30. ami jrnu can retain hit h»ad of eal 
in t--i.r iviUr." Tli- U» T-r drew thirty 
c nla Ironi |,i« j .,'kat, an J lnul"il it t<» II. 
•• \V r, m it I a thia u»«ir, Mr A? 
\ <• < in- t'.r»j il i!Urt lu ire," *41! tt.a 
• •t 'III*' I |i 
•• X 1*1*11.' ni l ihi litwjtr," I 
t t»- f.ir ar »l»ic«." [IVvfi* 
I'bIn. 
I'ltiitMM Imi-thmv \Ym htvw th« 
f .llww lug r luiin- rci.«| •liM. rt4li.in in ll>«* 
fiit*nriil cii|um>i >f iSn |••<! |>mhJ -nt : 
•• In»«^tiri4 in »•»! nil) J \ .III" 
— in • iv I £'>1 £ i»»rui-'ul Icil e «t« 
$ i .*y 
lulling in l.i'awi ml rigu*. «!«ilr, 
■in b*rr«lt of j; »>U l^ur 
will r.»*l $IV, 
In»-«iifi4 in •• drink* on" »««r, £li>0— 
jf 11Ml will pT T>r l<»n diil? *n J !i(ie»i» 
ui wtlhlj p*rioJinili, 
*111 i«^ta»:ii» m« T»jr, 
—$•. 0 will |i'ircli««* *r i» I!»nt ltl>r*rv. 
Inn»lm; in « l**t horn, $l(K) ««r*« 
J'».| W lid l*t* i c >• » ji 
Itnralin* iu * Jft-bt, inol I.a filing* 
i«nJ drinkm** I >r Um £"»,tMW— 
$'.,000 will I .V 4 g»jJ iutj>r i»*.| c junirr 
i*rin. 
|'«niew. b»»d lm» *. 1 >•• of time, r I U* 
w, '*1 lump r, |»wr httll.i, r.im of rlmr- 
•ci*r, iu>« rt, »uri til in d-tti,*nl » i«r« 
nb fulur- a»«? ur • I I •» Mkm£ Iht 
«' • |'i »r* in i'i« f* •>. 
A ui4#»'ritT of 
M iMifii'r*'1 in nuking 
c*l.-uUli"0« f if Ik* fut irw. W4t"fi l i« itu- 
j. rt kit >n», I .•» •i|>iru of »| (1^, lt..< <i} • 
• n 1 iliwm of »t k.k«, an | in 4 ia>it»iu«nU of 
|li« l>oll» 4ii i l»—»r•. Ail l>>4t >• ntT well. 
Hoi Ut Ifinn, *i th«#uu- iua«, rtnnili- lli« 
I ol £ ,J in i * ir4-i»tr <ui of ritr*v«> 
**««•. 
Tut UujBI a » l>r■ K*n« and 
hi* in mi, in their Ar lit' h»i| *'>uii- 
'♦«»•»>• ul n rci**, a'iJ Hi |iurw>i *u l ut >t 
1 <i* Air, jr w r--1 mi #sp .« I i. n«U- 
nwiraiMi: la with > « iM »ir I'm 
n .>» nj f4U»i of mm ma rthitUuiMi*, *itj 
fit \ t < i i' lllHl lll«*4~.', 10 
(Sinn* of t!.J MUMViittOU* of 
.•»'»■ o( iun» u» I r ihJiij *'«»■>» to- 
I'l.« K#n*r»l r aJ'-r mar l>« Uuuli«r with 
IN* obartraiion uf tin •unn»iii MikMl 
I'ftt 1.1« l»*>k • > II b» 4lli« ill, • 111] 
« :n• of tli«iu «1. I; tli# <>Eia Imi'g' in • 
t :n wher* h pur.aliitio « t T rauic ; till on 
< ^ir / t■' n upper mi, tli« wimiowt of 
whicii f«c« 1 lint mii, tbrm «a« «n:iaui«ill* 
uio *1.1 j>>rin»i<»Qt rttuowl of lh« tiitficul* 
r» «• k.f,» in d*rlt. dump cellar*, b<vtmi* 
t. r .'ul iu« in a few w<r-k», unJ Jir of con* 
•utapUoo. 
<IjoOcr :i; M >«I PlOIITilUi III 
my fallirr'a jar<l during liie winter ara » »• 
eni lxad ol cittU, vuurg an l old. Soin» 
Itr* natitr#, I'ui th* grmfcrr portion are 
j;rj'ii*« with I Mm one-lulf to •"ti-n-vtgliilii 
S .iirt-liorn M-nJ hi liiaui. All tin »lo k 
ur» tranted alike, ami ri*- iretlio aunir fmi, 
■ ml |li« Mint i«ri> und utUntlon. rii« e>i«* 
Mr* w.tniiiv aiid I'm toting »t<i«k 
!ia»a •••>] w nriu »!irJ», nn I pl<*ntv of *tr.tw. 
< V nam* V «« • r»« II«*»«» 'JU.**.;, 
and llwf K'i»li all tliejtan from their Heigh- 
ts >r« Tl iuti«« ■! fk in the »ard do lh» 
miiip. The gradea rat quietly and content- 
e<ily,unJ (ulxuil to I-ring plundrred ol tloir 
U»t niiraela J tlio oilier* Vcl tli* grade* 
«um« out in the »| ring i"rre.»* d in ti««, in 
£<>.-1 (uwiili«a, and with tlit-k coau.wi il« 
the native* t+nu to atop growing and gat 
• 1 j' hit it rr»jmr-a it •umruor paaturaga to 
£<•1 up ll*«ircomliti *a and *urt their j,r >wt!i 
Hi les roa Good lltim. ]. UaveapUn 
laid l<elurel.atul fur arerr Jay. 2. A<"|uir« 
the hahit of untiring imiuatrj. 3. Culti* 
»%te | era-ve rante. 4. Cultiratt tlit ha'it 
of punctuality. 5. ((•> an earl? riaer. G. 
1»- in the habit ol learning ■ tmcUting from 
tttrj ooa with whom ji.u met I. 7. Form 
fcx-i principle on which to think an>i act. 
M Ito atuiple and urat in Tour poraotial hah* 
it*. V. Acquire th« bahit of doing >icr^- 
thin,; ««ll. JO Make eonatant effort* to 
Im ma«t*r of \ iur temper. II. Culuvata 
amndnoa* of jodgmint. Obaerta a 
proper treatment ol parcnta, frienda, a a J 
cow l*u iooa. | l'odd 
M I S C IS L Is A N V. 
THK YOU NO Pil IL0-50PIIER. 
>lr. Solomon Winthmp w*» a j lain old 
farmer—an luiim, ptanaa man. who did 
• «• rvlltin^ hjr *«uhli«hrd rut**, and eou'd 
fr. vi in whr p»opla ihould (fr««p at 
thing* I t >n<! *ful had l^n raarhrd fc» 
llirir prrui grandfather*. II* l<aJ thraa 
c'a!Jri*n, '*>> < ?• and a girl. Th»r«» «»a» 
Jiriumab. »««-ut*«n ?aara old, Samuel, Hi* 
Urn. and Kannj. fourtr«»n. 
* 
It *.i« ac »M winltr't dtj. Samu*I w«» 
in tii« kilt <1, reading n ik, anl » » in 
t -r. »t. «| waa f.a tit at Ik- ( not n..iii«a llio 
antnnce of lit* falliT. .I tty »n in an 
•}>|• nit# •' irncr, atigig^J in cfpharinj out 
a »uin winch ha lia<i found in In* anthiuf* 
lie. 
" v»in," »aid lha father ta hi* touo,{'*t 
UiJ, '• l ava v >u wurkad out that aum 
J*l ?" 
" No. air," rtlurnfj tha l«ojr licaiutiu^- 
Ijr. 
•• Didn't 1 t -II fou I > •tick to tour arith- 
matte llll j»u had dona a uttcrad Mr. 
Winthnp, in a a»?«-ro ton*. 
Sam rl ligsg down l>i« h' id, and look»d 
trouMad. 
•• Whr havan't *ou d >u* it?" eontioufd 
ilia fatUar. 
" I eai'l >'a it, air," IrMiblinglv rtturn* 
f I Simu'd. 
** Can't da it ? an I wh» not? 1. nk ai 
J.-rrr, tli«r», with hi* *!*ta an I prn i|. ||« 
I. id t'Tpband |urth«r than vou h-tia, Ijd^ 
l»for« l.« « M tou «r«." 
•• Jrrrj ««i fu' J uf 
ril | r»b:<iui«. tit, IhiI I i'4i n >1 f«*Uii it 
mMm l' i.i. Thoj liata no in tor#*l bf 
DM." 
" TJ »t'» \ m i n't Irt In !•> I an 
int>r *t in ir nil. Iii« \i 11*1 UkiIi i» 
thai f<iu «r» r>'«'tiijj ?" 
•• It i* 4 »irk >ir» (' iit •• p'.jr. nr." 
" A wurk mi Go. put It 
»n • t tli itoteal, unJ tt get > mr •!au, 
at 1 ilxu'i {.«t in* mm >" ««.»* Irjia jiiur 
•titlira<'ti>* until t .« c«u Murk out tli>**« 
rmU. I> inn uiiiimUni Ulil 
Sunnil iu«l« n > »»>•»*. r, l»<it • !<*ntljr I"* 
| .1 * m*y In* |ihi|iMMiphjr, *n i then li« gui 
In* *Ui* in i nI ilawn in tli-* rluinnaj mi* 
Mr. Ili« nflh*r lij» iNnU'J, ami ln« «•»•* 
nivialMli'il, fjf l»j «4* Mil'iappJ. Ill* lu* 
tli«r li i b.4n Unh kiwtril lnui. »n I li« 
I 'It I it It Kil Wlt'.mt % MUM. 
•• N»in," .Ii rr», •* • in u« tlifir I »• 
tli«r iJ ^ .ti«, 
•• 1 will U t tout mui for 
•• Nj, J.«rry," rrturn»l lli* yuiingMi 
bNli>r, but with & l >ik,"t it 
will Im ii. c*i»inj Utinr. I ««ill lrj to ilo 
t'i*» «uia( but I (t*t I n<t •uwl," 
Vuuiuwi work'<i t*tj lur<l, but *11 t • h 
|Mirp«<. IIi« uiiiJ nit oil tht *aly***t 
Iwl liiiu. 1 h r»>t* *n I *| iir «, i» 
Imxm, b}|»)ll«!n>iNi and | •r|H*n JitaUr«. 
ut % i«'Hii|>4i ui».<lv •• iu|<!• in lit* u* liti, 
t> u i. ifain^U'l hum tif ino»uii>r»- 
I < i<« 11.u ,;*, i»ii 1 llio ni«ir« hi tri«nfl l'ia 
t:iwr t.c i« 4.. pfrj Ui>*J «n 1 iMihirtil. 
i'<»• trull* mm*, Li* Utlier >i. 1 u .it u-iJ» 
*Uit<] him. 
hainu' 1 wai a t jj, and iinnim* 
lii.iitl/ ijt on* c< I <• i*t, Mr. 
W Hill >aj> ». ..•* II.j- lu iUkmu • 
It- nt««r t t c%«- i. • a |)r»!.! m l.« 
c mM n t i|r.<. uiii le Ut«ir* l that in* 
l>-«t« ».i ii'lti I•• liko hiui,'ir li< cuiiX'Urr I 
|.i*l lit* »pu]« 111 wluuluiiil |>'.rfrilioii I. y 
in in* |- i«*-r of v n.<|>i«rni|; K iclid, and >.• 
nflrn liir* u| ■ 1.1 n tint, wri-r* K't- 
tlivi It*sit,; lien, tit could '• gi»o ilia oil 
luittuciin • hard lu»«!*." li«**uid 
* 'I l ) c ut| r»lifu l (bat •.tflWrriit mm.!* 
• •ro btfcdo Willi tliflVr-nt < i| iC.ii r, m,.l 
what (.'<• luinii J with mm, anutlicr, 
nf njuil | »»rr, mjuI I (ail 11 <'.<tu|>r«h*nJ. 
II >ii co I 4<im. Jriuuali I ra~r.>.»<- 1 
Iv lit 1.1* utalht iiiitlK'.il Itajiii, «uj c.iuiJ 
»lnadjr turirr a j i«vu ol UimI of iu*nj an* 
glra, I.* luii^ n .1 lltal t>cc^uM >»muo| 
uiiidf i.j | r jrwi in the* iaiha I ranch, « 
waa II* tii i carv!**, und treated him a< 
orUinglj. I!" nrrar candidly convrracU 
w lib tin V'unjj'T »jn. «ilhavi«* to a«vr« 
tain llie iru»* twiil of hi* mind, hut It" 
In* unit alatdard of the pow*r of all iui;iJ', 
in I lis |» tiiiuciuukl^' adhered u it. 
«4« another tiling that Mr. Win 
throp cwulii nut «•>>, and llmi ««• tl.«t>4fn- 
uel wud (Mntiiiiiulljr |' •ri'It-Vin^ upon audi 
pi Stable in titer a« w*e mt. r «tmg la him, 
an 1 that lit* urn a.are«ljr rirr nil* ; lior ill i 
l.ik Utiirr mo, «itIn r. that if li« ovi r wi*li<»<! 
lilt b>? to become a uulhruietictan, he *.»» 
jur*oin^ lit* wj court* to prevent euch a 
• -•all. Imtf4ii ill indrt .ring fo ruake th« 
etudjr iiit«iMlin|t'tu tut child, lie waa B»v 
kin,; it obnokioi<e. 
ll>« dinner liuar ci»», urn! Stmuel lit I 
nut worked out tlio •uoi. Hie lather wa* 
angrj, und ohli^rd the Ixit U. jji without 
hie dinner, at the **ine time telling bun 
Hint he un idle, Uxj cliiid. 
Poor S-unael Ufl tin kitchen, and there 
he »at uud cried. At length hi* tnuid ee«tn- 
hi fo | i«a Iroiu tli* wrou^ ho had • iff. r I 
ut tho hand of hi* parent, and took another 
turn, and tl e tuark* ul gnrl left hit fa. *.— 
There «»*e a J.»rk lire iu t b room Mo* 
hi* chamber, m that he v».u nut *»rj cold, 
and getting up he went to a cl >«*!, and 
(run li«n<«lb a lot oT old cloth ee he t > >1 
forth ejuio long atri|>* of wood and coin- 
r.ivrurd whittling. It wai nil fur nifte 
j 4«tiuio that he whittled, for he wa* f«eh« 
toning ajian eurtoue affair fruit IS >ee piece* 
oI Muud. lie ad tita of wire, little *ru)« 
of tin plate, | icora of twine, and douuie ot 
atttall wheel* tiiat he made hituaelf, and ho 
aeujrd t Ik» wjrking to g-{ tho whole to- 
gether alur aowo particular faihion of lii* 
own. 
Half the afternoon had thue pa*»ed away, 
when bie *i*ttr cntTcdhi* chmn^r. bho 
Lad bar apron gather-1 cj> ia her band, 
| and ulwr r eing I'm do-ir • »rilj behind her, 
•he :»[<[ r >e<*h..l the epol where her butb« r 
Ml. 
litre, Setnmy—e»* I bu*e brought you 
»>mething to Ml. I know jou inaat be 
Lungrr." 
A* * » epnk«\ ehe opened her aprm en J 
took out foer «Mkre, • | t<*oe of pie, and 
• me <1.'•«•••». Tb« bot wee hungry ami be* 
iUli<i nut to atari -wIf c,f hie ei«l#r'« 
kind flt. II" kiMel her u he took Hie 
cake«, an I thanked her. 
•• 0 *' it* pretljr »'<ing that ie ?<vi ere 
making ?" ulurttl l\»nnT *e ehe g\!»<J upn 
t r*« t ol her r ill r'e Ie'. >r '• Won't 
r<>u pen it to ine after it ie J.inn?" 
" Not thi» one»t«>r," returned the boy, 
v ith a smile, " t ut «t »o >n a* I gel tune 
will make joti oii» equally ua pretty." 
Fenny t ank I her hnther, an>l eh<>rUy 
aflrrwar te Ml Hie n >m, while the Imj 
want <in with bie work. 
II f.-r* lonjj t'ie eari.iua materiala that 
ha I '♦ n eui'jrt to Siuiuel'e jaekknife anJ 
pmrere hail ««<im* l f Pn and c >inlin»e», 
an I the? were j niitd an I ^rioted togtthar 
in a cwriu'ie manner. 
Ti'* »rnKf_* » |>Iii|im ipher eel the mai»hin« 
—I t it looked »- ry much lik« a machine— 
up 'i the fl «>r. ami t ra «Ui »1 off and p*i- 
I on it. Ilia rye gleamed with a p*ru> 
lur kI )w of Mti«fa<-tian, and he looked 
I riu I mid IntppT. While he at id and 
I nj n fl ■' <li'l of hie l«k*' >r«, the door 
of me of i.u' r iPWtilUkl hie fetti r eu- 
•• What—tr* r«vi n it ilmljlnj?" ft* 
•*!«mi*I Mr U'mt irop, «< li« nmurtl ib« 
lojr •Uiilm£ in I'm imkI Ua of the .1 mr. 
l Uvai ■' I w!. <n Ik li««r«J bit f«- 
t'.er'» * 'ic». ■ I ii.ru I |i«l» wiiS fear. 
•' II.. »li«t <« t ii«'" an I Mr. Whlhttp, 
M btC" *t.- t of llicnrMWMMlfMi 
ti n on i1 a !! " T ia ia I'.a a*crat of 
T iur llan>*» X <w I •»* Ii.iw it i« T')U 
IMMt muter jtwr atiliaa. Yatt apand 
t!l -it rour 11tin in miking j»" it Ii m»*% auj 
ilj | u« I !»••' *W.-r T.u'll l»«rn !■» 
-*ii«ti<J u t t ir I<*moii or n .t. Thara !'* 
\a lh« ilt f I th « 'ii in- 
junction, h« p .*•] Itia fut upint'iaoS- 
j t «f lii« ilnj.l- »• ,r» Tm \)>y ultrrrd a 
(|ui<-k itt. »n t »j *11^ firw «r«l, foil t<«i U»». 
Die enn«u« rniatr>i.ti m w»« crualini to 
tha lihur nf I ing w,»k«. I/VikiRf 
nt tlit rum f rutna. an I t'l'n In* 
f.«c.t with hi* ban-N, Imnl into t*ira. 
•Mint t »•' •inf j ?" Mid Mr Win- 
thr p, * jrriil l»ojr lik« y »u, to aj*tij your 
I m in nuking r'aptruj a. and then try 
• ot it, l» iii»> I <-. ■• < t*at t tu a'tould 
■ tU'ii'l l r>> ir »tu lin N <i* g 11« Hi* l<arn 
and ha!p .l-rry •!>»It iorn." 
^ 
1 ,» '«iy »•«« t o ft.:I of j;ru f 11 mak» anr 
• 1| «'iit 'it uti.l mi1 -ut u " ir>l • I«• i'l ll;« 
<•' i'.'.-r, I r I ii,; diva a?t»r»arJa I.a 
«*a« v*r«rT m I i|>iwri-bmrt#d, 
•• jSamurl," aaid Mr Winlhr.tp, on* daj 
«fior il • apring tia<! "pancd, •• I htaa a an 
Mr. V 'tin,;, ait.I |(a i« willing la uk* _? m 
II a i*| | r.-'ilii .Itrry an I I cm gM 
< t •< ai I I lliink I! it ifif lw«l thin,; 
\ • in > i» I • I. .irn lie : *»ml' • 
irjJ". I l>n*« ji'an up all of atar 
■ikiKH « i;t») >r uul of r > i. an I if y«»i 
In I a furw \ u w *M n >t know h,w to 
in hum it >1 r Uj it out. J«rrjr will now 
• I it''! t<> tu»n 111 t I Uc« a* *ur»*jor, 
I li r it!w mi l* arrai j«m»iiU r 
viltg Mm #wuni and tbUllll( liia nr*. 
iui»»i-o. I'll \ >ur trala i« a ^nl no*, 
i*jit-r, a 1 I Lita ti<> ! iNt vju will !« 
»M* to intko a k mm] liviii^ at it " 
Mr. Y ui',; win .1 ! U. liumli b nnjV 
hiirln* lu«n, au I In urri "I on quita nn 
aiuntifc t*ii«iiif%«. M irtiitir, ha bvl t!i* 
rf|»il ili>in »l t>*in» .1 li>t* man. J?*mu»l 
Mti delicti t<J Midi tii* f.tt! rr'« jrcijul, 
and wl.cn It* laurn*d tlial Mr. Yuuog a!*o 
1 .irr 1—■ 1 n p.it.) a Lirina Moa al.up, ha 
*ai in voaUrii*. Hi* trunk was packed 
—a g, * ipj \y .if cl it!i*i littinj; pro- 
l, an J altrr ki**lng Lia inntlier and 
•i»t r, and » iiking liatilt with ln« fithar 
an>! tirollier, in I'm?" I Ilia aUga, *nd ail 8 
lor liia n< « d"*tin.iti.<n. 
Il» I iii I Mr. ^ juii; «JI lit could wi»h, 
no I want int In* buain<*a* with ta ati'Juitv 
tliat aui j ri«* .I lit* m««lir 
On* atriiio^ ali*r >nnuf! Winlhrop had 
Wu »»iih liia n * ma*ler an m<>ntii«, tfia 
UtiiT r»>»i" int.. ibo »!>>p after the j»urn*y- 
men l.vl ijnil w >rk and fc'ne hom», «r»<i 
I iurid th»« "i »>aj«iI*r etigjg'd in fitting * 
|.fe.*8 of irj'i. ThrN wero a number of 
pi- « i.n t!>r ti iu li t.f I.k »i lt«, arid Uine 
w«re run >>it!v melted together en 1 Cied 
with (pringe ani alidre, while othere ap 
p*ared uot jet r»e<ljr for their d«etmed uh 
Mr. V in,; 4« Tinned what the jouii,; 
«urknin ••( up to. end he not only eo- 
r«mrag*d hi in * hn undertaking, but r.« 
•Unh] fur half nil hour nud wult-L«'d hiui at 
hi* work N it daj Smutl Winthrop 
i-iiMTfl from the bLikicuith thop to 
th« machine abnp, 
S»mu«l often viaiUd hit [tarenta. At the 
and "I t«<i jeare. bin feth*r waa net * lit- 
tla mrpriM I whan Mr. V mug laformed 
him that S4uiuei waa tbo mail ueeful band 
iu hia am pi Mr. 
Time tl wr iaat, Samuel wat twentj-c»e, 
Jereuna haJ Ix^u liee almost t«f > feare, 
and uat ■ ne of tLa nnwt trustworthy lor 
vcjor* in the county. 
Mr Winthrop ! ><>ked upon hie oldeet eon 
and often eipreeac ! the wi»h that hie othar 
kid could lu»e l>#«n like him. bauuel bad 
coma hone to fi»it hii parent*, and Mr. 
You in; lit I coon with him. 
•• Mr. Vimrk,'1 eaid Mr. Winthrop, af- 
ter the t*a thii.^ had bran cleared awej. 
•• that if a fine factor* that jou hate juet 
trectad in your town." 
•• Yea returned Mr. Young," thera are 
threfl of thrrn. and they are doing a my 
heary buaincei." 
•• I underataiid that they hate an exteo- 
life uiaehine iljup connected with tba fee- 
1 tonaa. Now >1 iuj b>ij Saia >t »• go»d * 
Wh.rko.tb ii ja« taj ha »•. p»rhapa ha 
might gat a frit rtt• tituati n tbara, 
Mr. Young l<x>k*l at ">arautl nl amilad. 
• '• By tli* way," cooiiouad tha al*i faria- 
•r, " what ii all lliia no *• I a»a and haar in 
lha [a|'«r ahout th at Wialbrwp loaat? 
rt>aj tall ib» that tha? g« ah' ai of ai.jibiug 
that oai a«*r f»->l up Iwlara." 
" You mar aak your tan aKjal tl at," 
taiJ Mr, Young. " Tl.al ta aaaa of >Saa* 
ual'a hutin'-aa." 
i •• Eh? IVbal? My a^n? S»raa of Sam—" 
Tl>a M man »l.»pahort and (tc l at 
hit aon. Ila *r*a hawiMarad. It coulJ not 
ha that hia aoa—hit i.ila am—waa lha graat 
inrtntor of tha gr?at powtr loom that had 
tak*a all tha manuf*>'t..rtra by iurpnaa. 
" What dj you maao ?" ha at langth ia- 
quirad. 
" It it titr.j It thit, fathar thai lha looat 
it mm*," raiurnM .Samuel, with «^ona«n#u» 
pritia. " 1 l.a»a in»tnl»<l it, and tak'u a 
paltnl right, and hata a'rat Iy aff*r*l 
t*n thoutaiid dillari fir tha palant right 
in tw > a lj >inin^ ijutta. D int *•»•* ramtis* 
Vrthal rltj trtprju eruiliaJ with y»ur 
foul, tit ?a«rt a^ ?" 
•• Yaa." aut»a r*d tha aid man, whoaa 
ty-t w»ra i<atit t > th* (1 mir, <mr whata tainJ 
a r>tw light a#«iu*l hrwikinf. 
'• Wall c mtinutd Munnal, " that w*t al- 
ui jii a patttrn, though, of co«ir*«. I u*ta 
um<!« much alt-rat u *n J ia J ro»t.u*Dl, 
mi J tliara it r><»iu fur in ira.** 
" Ao i lh it w*i what J'io wara tlu lring, 
thru u»* I to iUii I tn I t«a m* *•«», 
an I whan you fum'i I aS> 11 my I /on ao 
muoh?" ttil Mm. Wwthrip. 
" You ara right, uiotlitr. F'»«a than I 
ha I r ui an I tha ijra which 1 ba»a tiara 
earn J out." 
•• And t!.*t i« why jou eiuld ool und»r- 
• l»n I 10f iu*tli«iimti «l utur-d 
Mr. Winthrup, ** lia •uri#<l frnu hi* chmr 
• ii 1 l » >k tli-» joutli 'if lit* band. " S*w 
u*l, ist in, f ir^it# u.* f r mj l.*r»kn>»«« I 
b»f n*»J I iward* vou. I tn* h»*o Mm* 
d»l, an i now *** l iw I li*»* uit*uiid*r- 
• Toll Willi* I Itftf »h.. nil! f lu |JI* 
*ni rarficM, you mrt* •••Ivirg a |>hi| > 
|>'n<**l proliUm I rould n#t*r ?<a»• rvin|>r«- 
Urn J >1. F*r,»i»»» ru*. Samuel— I m»«n« 
• rll < nu'njii, ''Jl l*c«» I j.idf w*nl anl ii» 
niniatliui." 
of rjuro ll<* old limn k«d long h«h<r« 
b*»n for^jitm f ir hi* l *r*tiP«**. *i1 hi* 
m ud w.»i o;<u» ]|>* r*w l»*» >■ iu huuii.i 
n*lur«. It (imp:/ tin* : 
DifT<ir»nl 'ain l* *»• diff«r-nt ■■*r»"iii»* 
• n I n m c*i» ••• Jm«*n to t *l fjr 
• hiehjt U* «<i ImU. f r*i, »*•» I t urt> 
JrrtUii I i'i* n4tur*l *'ilili** *od <li»,-*i- 
li >0* uf ciiitdrcn, «nd limn, i* j»ur u»*n- 
•£»ui*n( a(|Mf f»r t'i«r lift, 
£ >*ru T >ur»*ll *>K>rJi £'¥. G*»rjj« (.'• m1* 
II * ,;rc*i*«i tn. r*l il«.»»pS*r ul l i* U»j. 
could liardlj r*ek'>n .* • r» J U «•> liti -n. and 
Colluirn, tli«* iaal!.*in iiuun, t >«ij >»t 
writ* Out i* colli*.Ml | I* a J.Ir. ** 
Nelly C i.i s ii rd In I.^*e- 
pig* rifw K'ik, 
" .Mnuui V«raon an i iia 
laaociatiune," mention • rat la of a I »rpe- 
icl.ri which W^nLingi >n purchee«i ia 
l.inJ >n, at * roe* of §1000, at a prre«iil 19 
hi* (tap-granddaughter, N«llj ('uaiie, who 
I1 fti 11 t* 1 at Mount Vernon. Tha p an.>- 
fnrt* wea littla fcii.jwn ia America, at l. ti 
lime, auj eeld mi uerd. A drawing of ltna 
iritr.imoiit ia gi*»n I ? Mr. Looaing. It 
• iiaewhat raaenMea in f >lu the grand pi- 
ano, toil I.aa t»u '>anka of *•»». Thia in* 
atrument w«a f r upward* of twenty ?*are 
at Mount Vernon, am] had a p'are in <*» 
of t!i<) | «rljra. Th« Ual W»fl art w-ra cui 
plowed fo Instruct Nell/. and h»r jran !io »• 
thar, Mra. M'aebinzlen, made tiar practice 
four or five hjura iterj d*J " The poor 
girl," aa?e htr,!>r th»r. t'ia laU <•. VV. I' 
Cuana, w iu'd pi »j and rrr, aft-! try and 
plat, fur Kmg houra, unJ»* the i«nr<liaU 
•h of li*r crtndiniillirr, 1 ngi' decline- 
rian ia all lliin-a." P i* harpsichord, • 
Mr I, mt; ia o<w (!'«3.) n iba p>i«a«a 
a on of Mr». |.«e of Arlin^t >rt Ilouaa, who 
inlenda t > ; raa.nt it to tha Mount Vernon 
l.aliee' Aaeociation, whan ilia Louia of 
\\ aaliingloii a; all I are ptaaed in11 their a*>- 
s)iuta p>a**-aim, liial it mar lata ita an- 
ciant | laca ia tha {artor of the bellowed 
uokDaion. 
A Cneir FmicaToi. Ttia)followinj will 
faun I to ta a cliaap and pleaeant fuai* 
g*tor for aick ro.me. and ditfuaiaga health- 
fa I, agreeable and highl* pei.etrating die- 
infactanl od-ir ia cloee aperiuiente. or 
whararrr t! a air 11 deteriorated. Pour 
common vin*g«r on pwjaral chalk urtil 
efTerteeeoce cataae, Itava tha whole lo eel- 
lie, and pour off the liquid. Dry the eed- 
i nent and p'are il ia a ahelbw earthen or 
g!.k»a diak, end pour on te il eulphurir a.id 
until white fuuiae commence aneing. T' ia 
»ep»>r quickljr iprt.de, it icy agreeaMj 
puag Tt, and act* a* • powerful purifier of 
filiated air IVncaatrated and reduced 
aga:o lo the liquid elate, il conetiluleo ar- 
arouaitc vinegar of commerce. 
[Sv-ieutiCe Artiaaa. 
Vur AjciK't Cuacs. Il !* in 
lha RiliU So>-i»i* Huonl, ll »l Mr. VV'a. 0. 
I I'aiiaiiM, ol lUrifurJ, Conn., Ii«a jb hta 
puMfMion a e.ij'T of ihf N«« T*«um«ni. ia 
* f ii>d »uta of j r»M'f»inn, pnni»l iu f. u- 
<lon iu lha f»'»r 1630—I mo liua<lr«d and 
fifty-thr* jaara if}, 
Tha Onurio, N. Y. Ripnilurj, w»in»i 
Judga r»jlor, of lhal filltft, awna a cj»y 
[ »f Iba Naw r«iu»»a». I'rmUl ia I*Ua, 
vJ«lml 1550. 
M*mm E.lin^r k Ct., nf S'«t York, 
bata a lltbraw Ilibla, d uH lMfl, whtob 
Horn* ihi ia tha firit vdilioa wf ft liaarav 
i UtbU prmuJ iu Uarmanj. 
% 
M*an man in labjaet »• light Am. 
Tu$ Little Cut. 
Strtral jwa »in«a, IU» Mjlvtalar JudJ, 
of Augaala, wu'iing lo im^r*** tU fftthar* 
and lu .t^ra with ft khm ot lliair n^.oai- 
hililj, «r .i« l» bit u«n on"] tnannar Iba 
aarnjon, wbieb, ait»r Utiug d*Iivar*J to bit 
own paopla, <*»• published im lha naw*p«- 
fci« uniltl ih« lilla •»f 
" Utll* (\»ftt 
lha loil baing—" Ilia toolbar uiada kl* ft 
lillla roftt." Patting frua tbt leilar to lha 
apirit ol tti* auhja?t, ha of alolhiBg 
fur lh« mind an«t ftwul; and aodaarwrad la 
itapraaa (• ilh«ra thai lh#j ahould Im nor* 
avliriloua a>Mui aurh lillla roala, Ihftft far 
lha Ual.iona of fmckt, j*akau, or olhar gar- 
1 
(A««la >il lha U»|y. 
" I tuaal • iimo in IH* attrala," ba mti, 
!iifrft!'j atjtbad in rajfa; rloMifd a!*a 
manifold i»k*na ol a drpravad lift. I 
••k Did not hia uolher, »Ihn ba «aa »oong 
(b«k« bim a litlla coal ? \Vl>ro f ane ft p«r* 
•on clothad in huoiilitj, ralrruiaiag ft 
tand*at aanaa of himarlf and • jual aaliaiftlft 
<if olhara, unoat»ntaiionalj attaching hiu* 
••If lo gr^at prmripl**. m»«kl» waiting tb« 
• ill of f»od, r«*»ar«nl of truth, and a<ippla 
] IJ gn<xlnM«, I its allowad lo inr,i »i»i, that, 
whan h« »«i jouug, h » wulbar nad« I Jta 
ft little roal. ,. 
" T'i*a« <*oftU I •• tlongtima. Chilrfrta 
•hall wear tbom when f tr< nta ftr« daad ; 
thrr alioil w»»r I' #» in distant Uo-'a that 
oil lau»i!r 'tla .'I al»o» n«Wf in many 
p!ac«a K1-1 timet. NTiml a«rt of cloth* irt 
• turn ti>«k -ig for jour etuMran? I* tbair 
fMturv «i*>iotn or foJIj? la il lb* troa 
'-••■•IT nf i or a poor imitalk>* 
fr nj l'«a tlraprra? V iur worla, yo*r acta, 
f t» maka up thia rloihinj S»m«ihirg 
j»\t <1 •! j»«t*r la? h»cuoiH# p«rl of a jar- 
wot »oor chil<l biijpI »r*r irany jaara. .. 
" Voting m ilhtr, a n«k» ) apirit cutii to 
jour liarula *a w-ll aa a naka<t K.v1» Vou 
ha»a prcp-».J clothing for lha laal: al.all 
the Aral go tin»n«fua<J, picking up «hal it 
uiaa »»ar at »; l arird ? la tha l«»iv of 
vour r'iil<i all r>u hare thou.-M a>M>ut ? 
Il it y 'ura t»i a m, li»io- apint ; ta 
cut out an'l maka for it r*!raiial attiro ; Il 
ia y- u»a lo fit* it tlia r>ha «t imirorlalitj. 
Your ••M* r eMMr«i» ara rvan r> • wearing 
roar a vou ma !o r !!.• o. *'ar» ago. Do you 
lika i' la it a •n»*nl uf praiaa ? 
11««•> tb»? a f'r «ra»i«* %•>•. witoM with than 
t'j «>»r i.:r*»ar? t'«l t'.a i!il yuu ara 
<irr««irig lor aim »l llo-1 rat •- or whom 
vou ar* at»kii>£ hit Lrai litl.a to4t—wbot 
• ■all ha ba ?... 
" Maka tlia litfla coat, 0 u rtliar? Maka 
i; »o if at it will N« h ('lagrao* lo him ho> 
fire <•>«] or hit ft.low-mm to be teen in it ; 
>i that .t will Inm a toW a; M-aa an4 
Srij: t in l' * '<• a uf r»taa loratcr. 
Inirif Mk.-Mi.inw Pui?mr. At iba 
J* JiU* lit >rfUU*« w»iii, <lnp*J in hae 
vail. t» lit# oi.rk'-l sht i.firn bdM a 
jtnlh, «! u iftiwipl an aaataianl 
11 hfr • r i>i hi* »«rk. tic *a« skilled 
id mue'i I trning. unk'.uwn to lha ktIu lad 
4 rl. and m pUjinjK on lha r*w» I. and lb* 
•Uilv lift ul tall ar. daught r and la»fr pra- 
arii'od aa illuatr«li<>n of lirarian life and 
Sm>iIJ. Tlit touIIi w.»» c-n'tramrd at 
|ra(lh t) d-j-aM, l<u» rra ha »»iil lha fuwi 
of btroliial war- achaogH "»< • hits 
•ml Iwra. T mr ul i^rtin^ * ud 
on*. Aa ih»r mi tngalhrr hj lha lamp- 
lighl, llu* — anJ»n a>ldrfrnlr r und, lak- 
"i< < p a |mk«? ol charcuwl fr.nu lha Lraiiar, 
4i. J hiading l!ia joun^ map raiuain alill, 
• I* -raC' <i on lha ««ll ihr uutlina of hia Co* 
Ot'tkl jrc.filr, a« a laaumrial of him whaa 
ha •liubht lt« lar away I»|h itadra tan lha 
• k»i4-h a'm I a<l iitada, ti.ij rr. ..({iiit»vi ilia 
likanraa L'ar/ullj l>a fille-1 lha uullina 
with cla_?. an<1 a romplola w».Ullim «h 
fortoad It waa it' portrait in r»l*K Tbua 
a n * art waa Lun inta (ha world. lha da* 
(rhipmciit of whieb hroughl l»rtiiPa and 
fauia to lha iiitaniir' T*>a at »i r «•. at 
la»al, aa j.r./ah m a* that of SauriM *liac<iv> 
•r n; ilia rulM of aiceltl >><g and ctnlimr from 
lha ahadow of hit h.>ra«. It waa nailhar 
IS« firjl nor lha U-a. lima that Iota h*i-«u.a 
a Uaehar. II I noi tha fahla uf M«mr >n 
Ih.a f.n I ita r»..l xtt t ? It ta related that 
llttNiladra, n ho Lad f«.lt>twrd u|t hia ma- 
daliiona with baaU, becam» +> calebratad 
that i.iar.r (iraci tn Siafa alaiuiad lha bonor 
1 of bi« t. ..i; and hia da>ii;hi»r'« l->rir, who 
'*i\» ^a -k l rapouaa l ar, modallad wh >ta 
t.^ Uia in C'urialh. A arhtxjl f.r installing 
waa >.atitut*d ahoul thia luua in Siatuaia, 
of wLicb DtbulaUaa waa lha founder. 
[ Wuraao ArtnU. 
Fitting in rut Mine. A friend telle u( 
• pleeam; anecviule uf a-little fallow, •on* 
•it j»ara .»iJ, tliet aLowa wl.ai quaint co«. 
caite ollon originate in the buej inm l# of 
ehtlJrtn. Tht t-oj w»« endeavoring to drew 
lb* figure of a bird upon In elate, aatl if- 
irr trial* and a* men? aoewere to 
| hie qoeetiotia aa to hia etirce>e t1 *t lite pte- 
tur» did not at all r^ioMi a n:rj, ha Ui4 
|hf hia )««• I end w*ndrr> I out mto the 
terd. While t!>ere. a bird lit in the treo 
»eer lila bead, unj p*ur%l f.-rtb a uioet tat. 
i«*Uiaua elraio. T'.e <•* aio* I eb».rb«d is 
7wnumpUln>d of tha eweri atri^ar for e.«me 
annuiaa, Itian, returning to t! a nwa aod 
I waking Brother alleui*>t at the unfianhed 
eaeU-b, hit injuirj «ti mat hj au tjolema- 
11.»n of aatoniahmant at tha likeoeae of hi* 
picture, and hoit< asked how ha had drawn 
it *o much better th«n at oithar of the other 
• role, he r»pl'» f. *V I **•' 'A# muste in? 
Are lit era nit eee.ija of more ma- 
ture aktil and r *p»neneo thai would ba in- 
finitely futproKx! bj 'pulling in lit* muauf* 
lie* k ami I'axkT. An irieh newspaper, 
(eave Tie liuitdvr.) elu nm-tiium court* 
Ikt Mu*oa, hae g.ien hia id- • >f the ehur«h« 
building U«le ol the pvople <tl Amenn* ia 
tbo billowing linre, wInula eouteiu mora 
Iru b tiMto pwiry : 
•• The* |Hit wi a free I le the •trert. 
Like mid Weeimialaier AMiry; 
Bvt tkie ibe« thiaks le fiuie the Lord, 
led beiUa ike beck pert ekeUiy." 
OcQhfort Democrat 
PARI*. MAINE. HEX'. 10. l*5». 
WM. A. PIDGIN & Co., 
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Editorial C netpondence. 
W tianoToi, IW. 12. 1M0. 
Tb« first w-*k of lh« Mtion haa 
•W4». *». 1 tl>« II .«a •« not yal orginuad. 
Aft»r *. nferriaf Irew'y with ••oh other, t*>e 
npti'ilirtni r»*» the rood a- _n to make 
no »on>iu4tK><t for Spaakar N • •• «r w*» 
tbe II >u»* ctlUvl to ord#r. than Mr. Clark, 
of M.**>uri, took lit* floor. anl intr»J i.-»0 
• r+» lotion, declaring that »»•» jvt» n »ho 
ha 1 mvwmaod*'! a certa.u w >rk, f u'jlutml 
by Mr. !lelj*r, of S.»rtb Card ma, callad 
th« •• !n|*n.l>ng Crlwi." «»■ £t for 
•r,—anl up. n tin* tuafi"* '>• rlaiaad t 
right to i^Mik. The I'lerk allow 1 lum to 
procaed, an 1 ha mad* a Ion • »j* hjrm- 
tmU'f thit h, »f fW Ihuf, id 
* 
loj.—♦ tn IHrper'a Kerry. J l>« Hr 
vtrioua otHar Batters. wit ch had a'<out a* 
stall lo Jo with t! • orgai n..uni>f ti 
ll oatc. a« w »«i IJ a rraolvtHiu deviating Kua- 
aia a r#j.ul>: ♦. dni *l.oting only 
hal. Tt»a r*p«ibli«%ans «1iti lei their tote* 
betwra JIe««r» Mi«rnai of t'liij, anl 
(Jrv* of I't tha form-r hatir,; <J»i, uJ 
lha latter H. Mr. (<r<v thru withdraw 
bn baa> Two hall nin^ haw '"-n ( ad 
ainta, th« 2.1 gate Sherwaa In? and the 2d 
110 vote*, wantirg only w tutea ol an •> 
t»oo. Tha N>uth Amaricane <• i*e tleir 
Ttlai to Mr. (iiinier of North ( *r .ma, at 
t'»a anti-Lac--up » Jim vnn * ted f,r 
«a -S other. Mr. Uococ)', the d«tt> >c ratio 
n.irmr reooiro 1 » : • > n, • Mr. 
C'iart'a • rh, >1 mm. >1 !.« t I* • i. 
Burnett of K-atuokr. lu< • at «u. .r of 
MivWffi. Mink of AUImu, Lai* ol 
Vi^Ctit "f Ohio, Logan * f 1 ii. luJ 
Mv«r*l othar* u, >n tint •■<{• of : « 11 *». 
bid miJ)' Mr. Prtof,of Virjm 
in, 'War* J a » kf<«cli I ma Jr. i ai ■» 
|<tr(T » juI J rtrtr 14f .Mi'iiitrt 
••ll.nd in tl *•' | <*ir, !<ofvrn t!ic* » •'<] 
al. m» tv.t elacti« ..I i wlack trpublieui 
Sp?V««r. And tliua .»r Ibat* prcwnt- 
•si *11 "rginujl; n. 1 h« r*| ut>li( •!>• h«»P 
•bo«»n t • n a atud.^d ail*r<?a, (♦ 
litving it n > hit diacuaa IS# (;rr*t <tu 
tiona l*k>rv th> oun.ur, until l' II >u»» .» 
organised. tii<i n!r« aid ordwa »r> ado| t -i 
for ita 2 i».rnm«ot. 
Onlj two >n» a»-» Dia l* in 
Ibtad^urm on. Mr. £ J * M 'tie. ..f 
Pbiladalpbia, »*!• a | cutianrtnlnr 
tpanch. and Tom C ruu.ul Ohi>. opcn«d 
bit wall f!i*r**J battarv upn t.'.u pN>!a«i* 
n «l«ta<»cr»u, in a rlnrtftrrwlw »j» ii. >u 
thio'i h» u.*J« »»» ? ba|| j lull, *bitU 
tr>ju»ntlj brought down taa I! and 
^allma*. During » <• •jw^c'i. Koth anlaa f 
ti.» llonar £«tScrvd uji ariunl buu, ami at- 
Wntivalv liatanad t» tlm tml. Old 1 m « 
juat aa full of wit. »»r«a«iu ani aatirc, •* 
•*»f I tha frp<ju ut int'ir<i| 11-• h* n»'t 
wti u i!i« o| |' mIHn, intam''r 
in tba • .•• -u/nurf of i'kim f hidJ 
iaprud«M fi ^ t irjr a Jm -•» wilb turn 
Mr. Natacn. an* turmUr from rmii-***-, 
baUagiog to tha American organisation, 
alao iu* a aj-a*-* »>a.a data >, wlu«ti 
wan a p*rf«rt d«tn|~ r u|on tk« lr* Ntiri. 
Mr W»"f alt»mp!' i lo K. k hiui >1 <an 
from » »taa ol lna p aitioba. but mrj at* 
«U -hi u'i'.it ii.—-- 
An»ari<-an having aili,t»tl>«r loo Q *n» fun* 
f.r tha Virginia d#uu>crat. Mr. N aturk- 
aJ th« difuoi il a#o'irornta «l.ich La 1 ha»n 
ulUrc-1 on t'»a i >jr !r\ :a tt.<? dcrn >cr*ti» 
aila of tl • Uju*«, »!['• p®*" 
cfTx'., fttitl hi i^rvritu.) «*• vo« uf t' 
fin rat piici« «f f iCvn*ic orali>rj t*tr ullfftd 
in (he ll)Di4. II« «•« I mdij >| .iuiltil 
on tha r**} ubliCAD lidf, an I ia Iba ; in • 
TV of th* d«n«-Mt» h«tr _a a 
*ral rul«. b«an tul-n; p'lillij.ca. in 
which llar[>*r'a l'*rrj. lialper « bu k, an J 
Old Dr>*R, ha»a K>-i» l)i« cliiaf trio — 
Loin* rfpu!>!i~<u« alt ortr t • country 
bata b»«n 'iii»j>arin^If dan"uu<* I. «*pa«.ial- 
>r S ward, whom one of tba »i-cak- 
ara t!«cUrrd tu(M to b« burg Tbf-ala of 
dtaumon biva Wm ma<ia of»r ar I otor 
again, io r» puhhcaua »ucc ! !■> tl.a 
Pr*»iiaoey in I^'jO Aa a mult of iuch 
fi«r • d»ounriati<>n« and C tt appatla, tha 
m»mbara of t!ia II juaa. many of tf en, hat* 
baao wj much escitcj, an J on tb« accoud 
dij of tiM* aaaaien, it irvtt to auch a pitch, 
that for • f<» bodmu a gmtnl Ji, W « »« 
«xp*ct-i ao-na twantj m-j/vr* fr> .» racb 
aide bat.' •uahad down into t r»i !«-• 
for* tha >peak«r'a daak; wSao i'<« laa»i 
ev'I.aioo would uiJaubtodlj bat* brought 
»a a eoofliCt, "inch might bar* r *o.ta«l in 
•uoatqoencta to* arrioua to b« atcu cuott a> 
pi* tad. 
Th« *ai»ar*K!* TbiJlaua Surac*. t»f Pa., 
waa making a f«w aa»rra, jat wall dtaartad 
toataacta upon tba thraau of diaunion,! 
• huh had cum * from tha democratic aide 
of tha IIoum, when Mr. Crawford. of Oaor- 
gia, approached him, lacked up by • large 
number of mnn'jm fnm hieeiJe of lb# 
Hi um. apeak iag ^ fe*tie«latiag * **rT 
eirited niowr. Cpon tbia a larpa number 
of rapublicana ruthed round Mr. Steeen*.— 
lout] me* of " order f order 
"* ram# from 
the ropublictn aid*. while the »il !e«t ron- 
fu«i«o reigned throughout the Htll. Con- 
aerretire mca on the democrats li urjred 
tack their men, and the atom, happily 
perlapa for all concerned, blew orar. On 
Friday »e I ad almo«t another flght in th« 
llnuw, between Mee.ra Krllo* and I«*£an 
ol Illmoia. The latter w«i making «>n.e 
reft a**ere p*re»nal remark* upon Ilia for- 
aier, when Kell«g ru»hed up to I/Ognn. and 
while in the attempted act ol dealing him a 
heavy Klow. tbey were aspirated bt the 
mrra'-r* aronrd them Atuorg tSoee mo*t 
actiie in (topping the fght. wan Col. Keitt, 
of Smth Carolina On Saturday, ♦■oth 
Mrear*. Kellog and Imogen apnlogiji-d to the 
llouae, for their conduct TVe think a bet- 
ter epirit t nw prvvi'e we. u tb« two ho 
lijwt aectl n» in t*e ||)«w. If it i* in* 
qmre.1 why tbo rvpubhcan* hare not re- 
plied to the attacka upon them, their 
frieade and the party, we antwer that thair 
line of policr h%a, from the firat, fe»n to 
orgaitir* tbo Il"u*e. Thar do not helieta 
it a p* »r*r tima to diacttaa tha preat quea- 
ti>r* before *he courtry, until a Speaker 
h >• been choeen, In accordance with the 
et|r«al»w of Cofgrrea, requiring thia to 
t* don*. " before any other buainrea ie 
transacted.** 
After tha nrcaniiation ahall I* aff-rted, 
•II »be«e argument*. threat* and denuncia- 
tion* will )« fully met. boldly. fearl«e«ly ; 
and the reptiblic-tn p-irty vindicated from 
tha awault* mala upon it. Thin** now 
are *»rr much aa they wera four yara ago. 
prior to Mr. lUnLa' election How long it 
will ba befifre a Speaker ran be ehoarn. la 
al' a matter of uncertainty On 
Fri lar Ia*», Mr Hi kioan. an anii-I.*<-omp- 
ton rat, fT*-r»-»l % rt-anlution lo *'«vt 
f'T plurality, arid • I it» n > d-u»t aa • *>n 
m llir !lou*« <Hin at % *otf, it wili Ni 
»d pt «l for tt | ratty wall undrr*tot«l 
i! at anti :.<■> damocnbi »ill p«» 
with tit* rrpuMi<-*P« f. r tl * rul*. whirh 
will tuBL frit to carry it. Mr. Ilickrran 
d< lar> 1 h<« would Tut# f r Shiftman, l^fora 
ha wnoll for an admini*trntion democrat. 
Ma ought t > h*»* ml before, tliat Mr. 
(ii!m*r. i»l N"rth Carolina. on# of «>>• 6r*t 
Jttt wl I'll xWtn, «'ff-T««l iin umin lmiil 
• i'lark'a revolution, r*-nf5rminj» tli# foin- 
T>ro«KM m»wurw of I^Vl. a finality on th« 
i!;mi juration. Hie pmioua «ju<wtion 
•' « Sva m !*• J, and ur.Jer th* ruling of 
tHa t'lnk llieVnian'a plurality r*»'luti n 
nnn«l r»>r.»i l red, until the oilier i|un- 
ti n u <!>*■ 1led; •»» it will he ae«n ti nt at>- 
d»r tk« lead-if th» adnunieiration ii'U of 
tie II u*-, t'.mja lia*e g >t tcrv much nail- 
ed up. Tt i* i* und 'U» inilt il.e.r to 
•id Ihrm in t'Atinj; < fT an • rfaniuti- n. 
Aa tit'- otlxr vll^n of tlie II<>um, h- 
rftti r: i« n« utcertain. l*ruNa'il>ti*e 
Io««k «v ihttkcti n of Col. For»ay aa CKrk, 
r*j»oia!lf if Ihe anli !>>rwmp'i>n Jem »•«?* 
e<» prate with l)i# rejuMic.ua in the elec- 
tion of >jeak«r 
" 
t• are ral nri!i<iit*'« f-t the »ther 
I !»> in the II »•••, at.d ulao |.»r ll>* 
printing. hu* it i« hard fuming eonjeicturee 
a* to who will h* *or<***>f<il. A* tu the 
Speak r, t' <• r* f iibl ana l.atr '-an Iriten t» 
the mm« atanl point tier occupied four 
*e*r» a*>». Then il«u IUnka or defeat, 
'* it >• V,«-rn «n >r t^e aa»« r ault. Mr. 
S -niitn ! .« !»'o u>»l«a the <.-tit ral point 
nr attack in thr I! i«*. henrj |i,< | -ctioo i* 
not a nm matter of p-raonal preference, 
but a principle i« at auk*, which the re- 
| i;M !•*«! r.iiin I aluitliH) willi' >uI avr.Co- 
in* their «e|i reipect. 
XVf rabu t cl< t* ia I in- cvnmunicati >n 
witl ut a ri«f t»an jthtr matter. 
We Cn I li_* ei>nterain» with niaml«era frvm 
d If rent p.ittt ol the I'ni >u. that thoe« I 
Be in Maine who hare I«rn !•• king to on* 
of 1 r <1 •ti'i^*tiali#d '"•■natore. (fur tie Piri- 
j; Sut* Aj» rcaaon t> be proud of her rap 
T *enlet.fe in th» S"i«t» ) lit lead t'e re* 
) uIiIimii coluiana i • lifiorj in |*A0. hate 
t Keen rvekoning without their boat.— 
Senttor J a ■ for *• an can father 
public aentiment, :a tlie Crtt choice of a 
forge ImhJ* ol leading republican* all t ier 
tbe country. In tbe gr at Weat.no man 
aiin<le hattar; while in IVnn»*l»ania and 
N w J-r»ej La would completely unite tha 
i>p|m*ill<in, and ititure a republican tri- 
uinp'i in tbeae Statee. 
II•« ability an l rsalt<s] talent* are ac- 
kn^wladged in eiery eection of tbe I'r.ion, 
while be command* the profound reapect, 
not onlj of the f-eupW of tha free State*, 
tut of tl e South. 
On the* re of a«ai!a».ilitT. no man boa 
be»n ineiiti d. au>on* ail the diatinguith- 
e-1 t.^iaea n <w attracting jiuMia attention, 
w'.o wjitSd ao completely bar minify and 
unit* ail tba «lfiu-*rit* in tba republican 
partv, m S-oator FuMn ttn. 
lli« n mii.atun would I* the aurv | rre- 
ti£ > of ju<h •«. \X il!i (Wnikfl for Pr*«i- 
d»nt, an 1 ruuit'ult or Frank HUir f >r Vic* 
1'reaiJvrtt, wo 'ulil i*i»p M»ry Ir.a Suit* 
in th« L'ni m, with th« e»eej tinn of Califor- 
nia. Thia lli* of the n.»«t in. 
Mligml >fublieut here. who are n«t. by 
is tt« y ruW or other considerations, wedded 
the »uj r* >rt of tumi |»articular man. 
Imulutiih. The IJeir. IutiJ 0. S-w. 
all wa« retailed p*»Ujr oter (tie Congregn. 
tiaoal el urvh m Fryebarg, oa Thuredaj, 
the *»ih ibet. Invocation an 1 reading the 
>cript'ir^« by Rev. I1. C. Richmond vl tli« 
M«lk«x]iat Church, Fryeburg ; I'rav«r U> 
I'M SiriA'>n hy Km. II. Kim Sail of Conway, 
N II ; Nrwi« by Itur, II. (j. l!iiti«rrfi\d 
of Hallowed; Cbarg* lo Pa* tor, lUt J. T. 
Ilawt*, Ilndgton ; Kig'it hand of Fallow- 
•hip, It"T. A. Lormj, Sweden ; Charge to 
by IU*. Samuel Souther, Wormteri 
M i«« ; Concluding prayer, Ifenj. Sieurna, 
Lull ; Jtenediction by tin pa* tor. Tte 
►■•Mir.* were deeply inter «lm£, and lb* 
•xoelleat nn^'iig hy the choir, add«d much 
Ui ih« inb-rvat o.' the MtMioR. The |«ator 
enter* upon hi* new peetorat* with f leatin; 
p r«ep#ete, apd lit* people are peculiarly for- 
tunate in attaining the errtictra of ao able 
aoi faithful a putor. K. W. \V. j 
L'x liovfrmr Croahy ha* r:ooDmenc«vJ 
lb* practice of U«, at Beifaat. 
State Valuation—Oxford County, 
We ere indebted to Hon. S«nurl D. Ilolt, 
for copi-e ot the full return* from Oxford 
County, made to the Valuation Commis- 
sion, ■■ *-'11 m nUtracts fmm the return* 
from Androscoggin and Y<»rk Conntiee 
Oxford fount* makes tbe following relume : j 
Number. Villi*. Average. 
IfortM, 4.03K #275,114 $50.33 
Own, 7.571 257.370 .*14.92 
l\»we, 11.472 21M20 I0.M 
SN*ep, 39.1*2 72.<*">2 I.-7 
Swine, 4,470 2»«.757 5,07 
In hnrwe, Parts return* the highest num- 
her .Vi2, tli«Mgli tiIukiI it an averare of 
$38,54. lWthel stan Is ncil, returning 
35|, at an average value of $70,27. Nor* 
wet returns 2U, at an average valus of 
$71.21. Tba highest average is mad* hj 
Hartford, w'.ieh returns 140, at an average 
value of $75,5(1 The loswt average is ia 
Heron, which gives 35, at an average value 
of $2*>S. 
In Oi>n, Paria returns the I ifhoet nurn- 
t*r, 515 averaging £23,33. The l.ighmt 
sv.-r«g« is in (Srevnwood. which returns 
1 "A, av< raging $18.55 Thf lowest aver- 
age is in Andover, which returns 103, aver- 
sgmg $17.00. 
Of Cow». I'sris return* 807, averaging 
f!3r.« WljtaHM, 0*9. B*U1, 67ft. 
Tha highest average ii In Sumner, $27.01; 
the loweet in liilead, $11,01. 
Watrrford has t!ie largest number of 
sheep, 3001, and is the or!* town running 
■ Nose 3tNM. Bethel has 2852 ; Hartford, 
2111; I'sri*. 2549 ; llumford, 2533; Sum- 
ner, 2018— the others all ranging below 
In tha rai»in<» nf P.>rl*r«, Pari* uIm th* 
ImiI, returning 293; l'rj»l»urg return* 
2*7 ; Brownfrld. 2961 lU'thfl, lh.HJ ; 
(!nn«Do4, 1". worth $4,<V •»arh ; Mt»«, 
10, worth fMch ; Anlorrr. Ill, 
worth f 2,00 etch. Purtar hM the higlmt 
at< rag*. £9,33; Otfiirvl nr»t, $9.20. 
Til* r»tun * frvtn Andrvacoggin and York 
aro •• follow* 
A\d«o»cucgi* Cot-jrrr. 
NutaSrr, Value. At'njc, 
llorww, 3121 flW.WH fr,2.4.1 
Om, SIM t»!.»«: 41..VI 
t'ow». 72.17 l.VMT'l 21,v» 
Sh«*p, 13597 20,771 1.VA 
Swiuf, JI'J* 17.IM 7.08 
Vull ColATT. 
H»rw«. 4871 $297,479 ffll.07 
Oim, 7Vi.'» 270,9.10 .Tfl.yO 
l\»w», 139.-.6 *43,194 17,42 
Th* «aluatin of Purtland i* about $21,* 
Piki.ImiO. Hang r and Bath, nVut 
WM».W0 Mch 
Xroiors i* Canada. Tha deaocratio 
journal* are hrraldmg tl.- »tatriurnt that 
" tha Grand Jurj o! K«*n Cuuttlj, Cana- 
da. I»««r indict- 1 tl.a n'jM *rtiloni*nt io 
An<?<r«nn townahip. Tha auth«ritira <>l 
that | lio' claim that iiine-lrnth* of th« 
rrimr* j r|<ctratrd m tl it Co'inlr, arcord* 
ing ti t' c p. jt.latum, ar« oinuiiiitiol hj 
t toi ml f»t'| V. 1 h« court, in alluding 
t ■ thi» prr^titmmt, *|*>ka of tin* claaa .if 
tin- ranniunitv a* " lad Irnt. *liiftl«*« an I 
dilhtHMIt," 
A'iJ i* it at all atngular that thia !• t!■• 
fart W> hate alwata wr>nJ>rrd that •> 
Ur** % | r >j >r11■ >t» lix-n ahla to tal» 
rata of themarlir*. nagnva were 
Uirn en j bntati na, or m a at.»ta of »«r?i- 
tuda. Their earll<-"t i l aa «tn a frartiral 
|*r» nal illustration of tha iliftrn" that 
11 n.ight ii>*k*• might," in tha ahn»» th»f 
r«t:*i»ed fiooi tli-claiming tl <• right tj 
their unremitted toil. The* naturally liam- 
r.J t' at protiaioti *houl<l t<« plund* red ua 
wt ll .«• human flnh, and ete. v «lar of t^eir 
lih Lai Uai' iikI thrnj it r.ctna! 
dai> >n, at ejing them in vie* and crim-*, 
until a Morula ro>>tn*nt acta them off to 
aland a her* the* uf« n > longer aat< innj 
pru|Krtj, but «Ii«n there ia no lot I to 
tr« -h Ui- m tha dill rrtic* hat a >tn tight and 
wrung, r to raim tham from th«* condition 
to wl.ich ala*er? hai brought th'-m. That 
the al««<-a at tha .Viuth ara in a condition to 
fit them for emancipation, r > una contanda; 
ai. I it i« onW l>r gradual int<?r<*our*« villi 
wfifly haaed on Irva Ia'«ur, c.lured or oth* 
trail!, that llirr ran I* prepared to rar« 
for t!iaai«al*ra. And whrahould woitjfft 
tirtvimi communities in (.'anada, cum| «.«ed 
of »uch malarial. A lew data »j»nl in hid- 
ing fr.ru their hloodhound purautra, can 
hardlj toako a permanent change in them. 
Dip Matein of slavery has actually degraded 
tham to this condition. And this ia aatrong 
argumant for confining slaTcry within ita 
| rrw nt • iinita ; an 1 tho colonisation of the 
negr > j pu'.Uion in Central America, ua It 
ahall become gra lually emancipated, a pro- 
ject which ia now beginning to cxcita tha 
earncat attention of many statesmen in 
thia country. 
Putuui am> Uhuanax. Th* New York 
paprra c•»" (urmh'j to » ruim.r that I> jug- 
U* » »'"1 wbtaioad «n interview with 
liucl.anau last Thuteday CT'iiinjj. One r*- 
|>ort »ut»a that a reconciliation wa* ofKvl- 
ed; while otl.v;» My that Buchanan *purned 
hi* j r .j «itiori*. The Illiooia anti-I^couip. 
Ion d-iuocrat*, probably acting und«r D«ug. 
laa' a I tic*, hare *oted f»r It cwi f irS|<ak- 
rr, who win a uioat unrelenting Iyrcotnj ton- 
it* la>t winter. DougU* lueun* to r inatale 
hiin» If. i( pnatible, in tha J-aMy; but he 
eannut carry l*ack a»me n^tho** who hrok* 
off with huu, during tho »tru^j;Ia la»t year. 
The >r Courier «tat*a that the officer 
ha* *oe«*«>ded in arre*tir>g I'ilb-y, on a 
eKar- f abducting tho daughter of Mr. 
Wnlurell of Prxt r. The pirl ww with 
l.im : and a rvjuimi^n from the (loveriinr 
of Maine hating been complied with, he 
will t>« brought back for trial. 
Yoith'j TurutMi ViatTok. We are. 
in rtfeipt of a *peciDi*n copy of a little 
journal, with the above title, the permanent 
ia*ue of which will be commenced in Janu* 
ary, by Z. I*. Vo*e, of Kot'kland. Ila nam* 
•howa it* object; and we hare < nljr to add 
that it i* neatly printed, and uffjrdrd al 
tha low price of twenty five cent* p*r year. 
Such a | ap< r will do m co«m1 w. rk in tbia 
State, and we wiab it much tucctee. 
On Turaday, a dual wa* on the tapia, In 
Waahington, between a Southern benator 
aod Repreeentatire, on account ol an old 
grudge. Frienda were aelirc ia attempting 
lo effect a MttUoent. 
Cantda.-Thn Reciprocity Bill. 
The New York Hay limit ha* a »tndiclire 
articlo on t'.inada. It jroce^l* to *how 
what lia* lw*n pat»nt to every i.Ufrver, that 
under the reciprocity act Canada haa Iwvn 
th* gainer, in »>me piinta, though it it a 
matter j*t to b* proved whether on the 
whol* thia i* the f *rt. Th* Pa? It<> >k • 
that her farmer* rata* wheat and throw it 
into the Am*ri«>an nurkot*. in ruinoua com- 
petition with Northern American larmer*. 
Sh* i* reaping immen*o advantage* from 
the tr^atr in tliia reaped. and yet haa ao 
poor an appreciation of the (act, that ehe 
■till continue* to afford an a*vlum forth* 
run awar negr-.^a from the South. M i»i. 
rbuaetta d>>ea th* «»me thing. hut the? can 
Mihmit to tliia I r the lima l»-ing, f ir Mta*- 
achu**tt* i* ■fill Artierican, i« one of " I lie 
oM Thirie'n." an I in dura put ha<l aome 
devotion to tli* t'nion, Th* Pit Ifcmk can 
(•ear with h*r vet a little longer, f.»r the 
goo | r'i* haa dm* ; l»ut the conduct of Can- 
a la i« b*T>nd e loranc*. Ju«t eev how *lo- 
t]>i*nllj her dereliction* ar* d«acrilie»| 
" lint tliia Canada, thia mi*er*M* and 
l» ?«r»rly dependency <•( tha rotten, kin*- 
ridden or woman ridden alavm of the old 
* rid, with bankruptcy H iring it in tl>« 
f»-e, ami whieh. a* a matter of grace, wo 
ha*» admit' d to our markela, prepare an 
1 aatlutii,' fi.r» «oth, foi tl • < pprr.« J 
luma i«« If Into h <t tiifget * neat, and 
il.-al* ten nillli 'i * "f American proper!? in 
return f -r our kin^neat—ae an equivalent 
for ti e • Kecipr ■. 11v law !' 
" 
And a* an equivalent for the aingular oh. 
In ten ••• rf iur nn,«V r«, in n gar I to tha 
»%ered dilt? -if catchiin ind T.'tu ng »tr«T 
Itegr -ea, •• democrat*. Il ia Hide of the lira 
llwaya do, the Pay It >k derlarra that thia 
reci|r rity lull aLitl I " r»-|"\: I. It <!». 
*l.ire« that a ?lg*rmi* atand !»▼ any South* 
>rn deou>erat will overthrow tha act. A 
repe»| it think* w ill hat* th* cffi-et to de- 
prive our neijht' r* arroaa the lini of t!.* 
itual aupplr of th* important atapl*.— 
" hrcad and hotter," and bring them to tl>* 
•Mrcmiljr of hunting and returning nrgr.ea 
with all tli« alacrity "f d uighfact* within 
ihe limit* "f the l'nit«d Statea. 
W iih »» ohtlouiin advantage to '•# gain» 
> I of nmrae the recij r >tity a< t * ill t o m- 
p**|rt| th« 111 ITlflit II «J«-»»kT i* r* *t 
!f i*!. I Mr IS «-<iek '>♦ the 
man. anl tCanmliana mil f«allo«e,l, in 
llit language «>f the I>jj I( k, "t<» perform 
the »i act of real Itiimaniit they eter 
IrMtned of when storing theee negr<>ee t<» 
soiuf-rtaMe home#.'' 
Pu iTur.R it a*. Th» beautiful art of pK<>- 
l<igri|hiii£ 11» rrncl »«1 a high degree of 
|»r(»cli<in IVtldfi the adrantigc of du» 
[Mealing t» any extent require), without 
the a»i» lyanca of repealed tilling*. will* un- 
itonUhle o'ange of eij r*«ion nl earh In il. 
Ilia pieturea produced hy tKio [MCfw ha»» 
de|irary, diitinetna** ami life.'ike ap|*.*r- 
m 4 unequalled by »ny hing tut the fin-at 
Migrating*. Tl e |raetic«» of lli« art la* 
~en confined in ally •<» tlia larger cilice, 
*1 r» it waa aujp-ned a j »»i .na£« could 
ti y I* commanded tojuMify the fifing n|> 
if f!r»t rl ih rtKitn*. Willi tin* opinion «a 
■ tml a little • uppri'-d, mi a r <v|.t t,»iI 
11 !Uth. I, l.i fin>i una ol the fimat and targ- 
et eii«d imported cameraa, in operation, 
I r Jin iii^ I* j t.ir«-« f 
a quality •uj* 
rior to any *f hate efurn aeen in ll.ia Mule. 
S i." of Ih. •< «lhihite<| in I' I'tlan 1 Can ei 
:rl them ; and tin* fact *»e l«atn the IN.rt. 
land artula ilienm Itea admit. 'I lie arint i« 
J«IU< I! l.iat »rt k we re< * 
I t• ,• r•*| of iirrorf^joi.J'-iit, ••lujei," 
Joue op in Small'e l~al »iile which now 
tccufur* a uiche in our aa <-tuui. Wewould 
invite th« of our frirniJa jurtu *i- 
Urlj to the*# j i. turn, tint onl» in th* !>«• 
iff it it tliry c»n pfiHiir« no Iwttrr onra. 
(nit »• i»n r* iiienc« of turrit in a horn* arti»t, 
alio J'-wtM an rit.iiiuo Iatrjnage II* 
bar tM| ital inntruatnU, u*r» lb* K-at n 
a- 
[•rial*, an<l i« an rntbutitil in In* v.rntion. 
Ihu* j r-1 «r«'.l \>* run hardly lail 
t > »ati*lv 
the j •• •• r i.f tic n «t i.iug in 
tl.e 
r»f« «r •<» tranrp Tt witli d-ligM th •• 
I ruunlinanci*, 
«lm gire 
liitu a chance to |>ictur« tin m, 
IKurra'i IIjok. Tho off>rt« mada du- 
ring tl>« | »«t •raaoo, to rui«o t! • fond* na- 
rvK^ry to print an edition of 
'• IMper't 
l:n|*nlinj* I'ritm," w.re un»uo*»»fu! <>n 
l'>e trrjr tint Jj_t >f t>..» n, 
the adwinutratijii j>artjr, through Mr 
I'lark, of M*a >uri,%r mminr.-l to adtvrti** 
lli»? work, wiitl liai (••.iitinuc'l it ! »i, with 
the U-«t |>>Miblo • fl. rt. The diinand for 
t!i« »> ">k i- i.ow t« rr lar-- One gt-ntlriran 
Nought on* tiiouMiiii c .j.m for graluitou* 
circulation in Now J«r*'jr. Tha dnuand iu 
Wellington i* \rry gr««t Ordcrt conic in 
raj iJIj Imra all j»iru of ti n country. Mr. 
Il>-!|»'r l a* ju»t |aiMi*lit>l a letUr proTiiij; 
Mr. John !*tchrr, (iorarnor elect of Vir- 
ginia, more guilty of tr»a»>n than John 
Slii-rmtn, on t!>a •aihf ground*. 
LirtorJoH* Ilaowv A IliograpHy of 
ll.n rcuark.tble until 11 to he p..Mi- <] i»t 
i»no\/i»r /At of hi famtly. T'n au* 
llmr ib J.iuif* It. ijui!., m. prominent in 
Katiua «nnul«. an intimat* pt-raonal friend 
uf ('apt. Ilrowii, an<l a »j irand graphic 
writer, lion prnlnhlj r quali fi.-O I r 
the ta«k than hut other p*r» n in the coun- 
try. Tn« w.>ra will bo published bjr Ihaj- 
i-r A Kidridge of llotton, and will be an 
»lrgant l'J uo. volume of -JHi j with 
tngravin^a, and will alao contain a fine 
ittwl j> rtraii of Ilrnwn. We umleratanl 
that tin' publiahera are in w.int of Agrula (•• 
rirrulatft it ill thia mctinn. 
Uxiox SaTIM. The disunion party had 
a •' Union," mr« tin;; in old Faneoil Hall, 
laM w»« k, to toaiifr their horror til the pr.>- 
r—• • j nj{ uf John llrown ; ami to etinca 
lif ir rwiipathj forth# S-ulh, which it 
ju»t now buailj etig«g"d in placing dimnion 
re*olutions. So far ua they Condemn the 
note of John llrown, the meeting would 
lx* approved hj iuo»t Northern rneu but wa 
inbuilt if n mora etrikiug rai»n<>mer could 
be found than to call luch reviling of cn«'» 
natghbora and npplaudiug Southern fire- 
wtiog di*unioniiU a "Uoion Meeting ? 
Mexico. The ilntatr lubtl, it N«wj 
Drlenna, from Vera Crut. 8th inat. atatea 
that S'nor Fuent« r ha.l leit the Juarot Cal*- 
in«t and C'tumpo m imes tin Port Folio of 
Fornign reUtiou*. Miaiater McUne wa- 
»n board tha U 8. Sloop Hrookljn. 
4 
Km u the rilt'turg Gimi*. 
Frwmnn'i Catechiim eoncfrninu the 
Irrrprettible Conflict. 
Queation,—Who flr«» promulgated the 
doctrine of tha irrepr*»«hlr conflict? 
An«wer.—Thomaa Je(T»raon. 
Q —When and how did ho promulgate 
i»? 
A.—In a letter written to a friend in 
1821. 
Q.—What did l.aaay? 
A-—" Nothing ia mor« certainly written 
in the txvik of fat* than that thrw prtpN 
(negro elate*) are to he fr*a : n >r ta it lea* 
certain that th* two f>rme of eociety can- 
not he perpetuated under tha • una (Jo»- 
eminent " 
Q—Who n*st rromulg»t#d it? 
A.—Ilrnrr Clar. 
Q—When and how did ha proroulga'e it 
A.—In a tpeech delivered lief.irt tha Am- 
erican Colon its I ion Society in 1827. 
t).— What did h* aay ? 
A.—" I'ntil umt*r*al darknna and d*- 
epair ehall prevail it will 1^* imp«>*«iMe to 
• cram tha »Tmpathi*a and the effiru of 
freemen in l>*halfof ti e unhappy portion ul 
our race who ai* dniv »1 t bond ig*.M 
Q —Who Indoraed 3lr. C »y'« remark*? 
A—Paniel Wehater. 
Q.— Who Mfi eo ? 
~ A.—Edward Kern-It. 
V. —Who n*it promulgated it? 
A.—The lUchnuad Enquirer, a Di'mi* 
cratie 
Q.-—\Vh#ii ill I it rr»mulcnt* it ? 
A —In tho I'retiritntlal ramptign in 
IMI 
(J — \V!.*« diil it •»»? 
A —" T»» «>ppo«it* and ronflirting 
farm* of *■• -lett rannot, nmmj» rlfillfwi tn»n 
co»iitt r.n I endure. Tl e one mint git* 
w* j and cea^* to e»itt—the other heroine 
unitmil. 
• ••••• 
" If fm udtljr l« unn«lar«l. immonl 
and iinrhri*tian. it mu*t fall and giro waj 
to *l«t* aocictf—a wwial »T«t« nt <>M at the 
world. a* ur.itrr*al a* uian." 
Q.—Who nut rr»tatnl the fart? 
A.—William II. Seward. 
Q.—Vino, wher®, *nd bow? 
A —" III a *j*ecli deliver*! in Iloche»t*r 
in 1HM. 
—Vhll did he mj ? 
A.—Willi* rrfnrrin» to tl.e eollitinn 
whi*h had «er»irr*«l lN«iw^»n tl* two ***• 
t-m of Ultor in |h« I nit. I Suiet. h *aid 
•• It (lite rullivion) i* an irrepr^tihle eon- 
flirt li*lw**n op|x>tin,; and rndurin- furor*; 
and it m^an* tlut tha I"ni»r.| State* mutt 
and mil. »o n»r or later, t*com« entirely a 
alatehoMu'i; nation, or tntirdj a fr^i-'aUtr 
natioi ," 
Q —I*i-l ha intimitis tbf jirooraa hj 
which they will ultt tx'.'oiiii «o ? 
A—llo Jul. Il<* a.uJ, " While I r<>n> 
fij.ntlr h-lieva and lioj> tl.at m? country 
mil jet Income * h»nd of uM*»-r*il freedom, 
I (Jo nut S|*rt that it will l>" in. J* ao oll»- 
rrviM than through ll. uct< n ul the .Vv 
eral >:«!«• n«ipcn»tin^ with ilia Kaderal 
(jomiimrnt. an I all acting in atrict «• 
lormitj with their r»«jcitit* Cunatitu- 
tiont." 
V -—l« there any trt*»oti in tbi«? 
A —Not nnlrt* Thorn** J»ff<T*in, Henry 
Oar, l>ahi«'l Wel-*ter, ar < 1 tlx) editor ul 
The ttii'liuiond Knquirer am trait >ra. 
AItiu kino Wtic. iVrlrv in the 
n J .mala " Waif* Irotw Willing- 
tun." haa haw r'-maniweneea ol »laterydie* 
ena*i >1.• hi the IIoiim, Iii In* lett. r lit r*- 
{•roducea tha follow ii ^ kern rehnke gi*eo 
t<i t Jo*. \Vi»f (if John l^umrf Adam* : 
Tl a | r.».nt ili*. uHiiin on ti e 
•' ll«*l(*r 
" 
U>.ik, or ratli»r H « rrcnuitm-ndatiun of it 
bj Northern im m' ra. (wliirh »>iue think 
ahould hate «!■ •» It- I tlia I'nion udI. •« the** 
gentlemen *'M eipelled.) ia nothing com- 
pared to tlia eeenei tl I" !?, or of 1*1'.*, 
when resolution* wen- oflerwl for the *i- 
[iiilniin »if " tlia olil iii.ui eloquent." It 
w*e on the latter ooeiaion that Mr. Adami 
thua r<huked Got. Wiae, whi » ho haJ »1»— 
fended w In h it waa j.rupo# J to eipel liim 
on account of hit ihare in tlio (irtTN and 
Cilley duel, hut wh » ha<J joined in tha at* 
tai k then I ring made. 
•' At a |« ri J not 
ur r^oioti, miiJ Mr. Auitnfi foinluiK 
toward* Got. WIm, •• when the iaeuil>*r 
• Ulii j* id lint cliuir entered tin* Mali, |>-*1 • 
* ml haggard, hi* hand* all ,dripping with 
tlx* red blond of a follow inrtnb*r. and thi* 
IIuiim in it* indignation wai about to «• 
jxl 1.1in from it* j.re—nce, who intcrpowd 
the •Meld of the constitution in def«-t«c* of 
In* pmilige*, and **»ed him from di*graec? 
And i* this tho return ho render* in* lor 
that *er*ice?" 
Tho Main* Farmer office ha* Iwn p-iiiot- 
ed to the hrirk block, corner ol Ilridg-; and 
Water streets, owned It* Mr E*ton. Th* 
proprietor* hate »u' aiitute*! a caloric en- 
gine for the steam |)OWer. 
Tin <Iii\\EinK Fibvkr. The December 
nuni'n'r of thi* old and valuable ugrii;ullu- 
ral monthly i* receiyed A new yoluma 
commence* with the January number. 
Now it the tiiue to auhecriba. Tha (imne 
wo I .irmer i* the ehmpaat agricultural and 
horticultural joornil in the world. Only 
half a dollar a re.ir for a volume contain- 
ing three hundred and eighty-four largo oc- 
tavo pag<-«, with an indei and titlo pige 
suitable for binding • Xo farmer or Iruit 
grower should Im» without an agricultural 
and horticultural journal, and we ran con- 
fidently NMinaend lli* (i'-nesee Farmer to 
our reader* as one of thu very N*t publ «h* 
ed. S*nd th* bllj cent* in three rent 
tage stamps and take the Heneeee Farmer 
for one year. You will not regret it. Ad- 
drea« Joscru lUaai*, ll «'lie»ur. N. Y. 
Our *ut»crilMr* can have the Oilord 
Democrat and the tieneeee Farmer lor 1860 
for $1,75, for the two. Tlrt postage on the 
Farmer i* onlj <1 cent* a year in the State 
of N«w York, and C cent* to any other place 
in the United State*. 
The bindery and repontory ef the Ameri- 
can Tract Society New York wa* injured by 
fir* to the amount of $77,000, on Monday 
night. Fully insured. 
The Wi'nan* steamer ha* made a trip U> 
Norfolk, She wa* very *teady, neither rol- 
ling nor pitching To tc*t her ftendincH a 
tumbler wa* Cited t > the hrim with water 
and placed on a plats. Not a drop ot the' 
content* wa* spilled. 
¥ V 
Diiooton Movement*. 
Sorrn Cab us* On Toothy, Mr. 
Kliett introduced a resolution into tba San- 
•In of Hint Statu declaring that thia gentr* 
•1 hhomiMj daom it l»fip«lkit lor th# 
|Hti|i|(j South Carolina to enter into any 
■nucoe or Convention with th* p«<t|>la of 
th« Northern Statee for tha nomination of 
candidate* for the I'rraidenrj and vow I'raa- 
ijencr of tha»n I'nited Statee, 
Tha tlamtvratto'Convention ie appointed 
to !«• held at ChirUlown. \Vill tha diaun* 
ionitte admit their Northern coadjotura, 
who may l»e iiiruilxra to tba Contention, to 
the Stata ? 
Mt*ot»strrt. A joint •oaniit'w of tha 
Mii«i*«ippi Is**i*l if lira ban r jxrted a r*e 
olution to tlia affect 1 hat if a llepo lican 
I'rraident of the United Statee («• elected, 
the Governor ba reqnr >tr.| to convene th# 
Initiator". provided other Southern Statee 
adopt similar inctauree, with a view to aa|f. 
protection. 
Wtinrarox. Tba 8titn aajt: T'.cre 
Mni to fa> it prwf t« rmination on the p»rt 
of tha Sawnrditea to form tba ohaarvanVo of 
thi» right afnlMH Mffmlj upon tha 
alavrholding Statee. I,ei them ("aware' 
I«et them f<eware' If Con^reee hill i* to 
l*e nnvrrtel into an Abolition arena, for 
refining tha ohjjfrta aimed at I t tha an* 
dorerri of tha Helper uitni'-eto, it may ra. 
ault that the " di«tanc« ie hut abort fr.in 
tha Capitot to tha Tarp*ian Rook." 
Tn« Sort!! Aurair** Carm. T1i»» fol- 
lowing i* from dispatch to Tho Herald: 
The South Americana had u caucut Mm. 
il.ij nighl which la»'ed •' •nit four hour*, 
to eomider a j r |> -«ition <Vi»ni the Demo* 
eral* that the former unit" Willi the latter. 
The j r gramme *•« that if the Sxith Atntr- 
icine could prnciir* f »r their candidal* *J7 
vote*. that Democrat* w«uld j»o to thru 
•iid do their l«e*l to elfe| the mm whom 
thev w til l *elcct; hut upon « failure, if 
the Democrat* f.»«iJd pinr* f r their own 
candidal* (.Mr. flocock) 9.1 votee, that the 
American* •lion! 1 go otrr and help vh-et 
him. After a fr<"» diecu»eion of thi* prop* 
oaiti in, tha American* re*p*ctlullv declined. 
T. e 1 rgan of the 1»- in ral« wa* fiov 
Winalow of North Carolina. Ther* were 
22 N»uth American* preeent. Mr. Davit of 
Man land wi»* t!ie a'■••ntm. 
Mr. Klln-ridy of T*niie»»«» Renounced 
tha proposition in the itronge*! t*rn*. and 
efint. nded that tli« IJepubiican partj, hj 
their retord, «>■ really tha ino*t economi- 
cut, national, and con*»Tvativ* of the two 
great | artica in tha country, while l!ia Ad* 
tainiMrah n pari J, in •|>i(a of Mr. Huetan* 
an, wa* tha moat corrupt and imbecile that 
evei 111.ted •inr-< tin formation of tha g *• 
eminent*—that lliair pr-temi .na of lota f. r 
the I Dion w>ro all moon*hine, and ought 
II I to lw In*'It-1 III* r*mark* wer* en* 
lhu*ia*tic«llv revived. Olhar genllomen 
•|" k* in a •itnilar atrain. 
T11 r Sin Ji in \rrin. Gen. Scott catue 
on verj uiieipaciwllv in tha Atlantic, ju»t 
arrived from the Nthtnu*. lie l.aa mad* a 
tamp<>rarj *ett!em*iit of affair*, uf which 
wa K it* 111 precis knowledge, the corn-* 
pondmce being all private. It ia »tat>d 
Dial on hi* arrival in ti e vicinity of the 
Nland of San .luan, he at once entered up* 
on a |*r»onal impaction of thn localities in- 
volved in the <!i*pui<>, and on the l!?th of 
October Col. l-*v wai diepatched to Vieto- 
na, in the cutti r J< il rt >u Davis. lie w i» 
cordially received l>v (»»»* I* >u Ja*«, who 
luaJe hi.ii at home 111 hi* mention, find die* 
ciiMed the whole t alt«r with much treed 1 in 
and cordiality A correspond*!!'* then in* 
•urd between Gen. Scott (who did not go 
!•» Victoria, hut rtmtina.1 on tha tuamrr 
JIlMtoliUNltt,) mill (iuf. I)ougl*M, tha 
purport of which it not kn »wn, but on tha 
Mh of X >»*uit»*r <irn. Soot I pmmuljfnteJ 
otdrra withdrawing a!I tha tro"|* from tha 
Uland, nct'pt tha coui|KinT of Capt. Hunt, 
who art to remain for tha pr >twtion of 
American aattlara. II' lit< orJ.r >l work 
to Iw »n»|-*n lrd on th* lortificatiout com- 
inrnccd by the order* of (i n. 11 r n»*v At 
•Aon a« thr»" atrpa had b«*n taktn, (ten. 
Scott immediately Jrjari- I for San Krancit- 
co, aad took pa»«ii»a for home in ihattea:n- 
cr that led that port tha ne»t Jar alter hit 
arrival. 
Tha Pm jtwcot riter nil rlo««d by ic» at 
Cr<«hj*i Narrows nil Friday night. It hat 
Ih*#ii oji'n tinea thn SOili <>f March, a peri >1 
of S2*» dtyt. 
R*r. N. M. Wo »J hat knilcwl hit retig- 
nati 'ii at putor of tb« 11 ipt»«t ('l.uroh at 
Watcmlle. 
N*. J. Miller, F.«<j, one of tl o rrpr tent »• 
ti*< t elect Iroui Portland hnt »er»t hi« r-«- 
Ignation to thn II wtrd of Alleriuan. A tp*- 
rial election to fill the laranrj, ta order- I 
for tha 28d. I!d r«tign» in continence of 
ill I faith, 
F. W. Lincoln, Jr w.»« again elected May- 
< r of Il >«ton, on Moodty by l.MNl pluiality 
The majority ol tha city (•■irernment am 
also Republican!. 
The fogialature of Kentucky baa elected 
II<>n. John C. Ilrrckenrid^e to the L'. S. 
Suite, in p'j»ix» of Il'Mi. J. J. Crittenden, 
whoec term eipirea with tlio preaenl Con* 
(CrcM. 
A diapnteh from Washington (tat** that 
Il<>n. John Covode, uivmtwr of Congreaa 
from I'etinayWania, lit* mnaented to allow 
I i« name to t)(« un'J t'T the Ki'itubiicana. a« 
c«diJi«J«t« for <Io»ernor. 
Tiu White 111i.i *• IUr. T. Starr King'a 
new work on the |i*genda, landscape and 
poetry of the Whit* 11 ill* will lw published 
bj Croahj, NieboU A Co., on Saturday 
neit. Mr. Km J ta in tnthuaualie admirer 
ol the mountain rrgiiWi and haa wnttrnf 
much for the n>-w«j> ipvr prtaa upon ita l»«u- 
tiea. Itut tin* ia hie cro filing work, ni l 
will (to irreaiata'jly attractive t#««y on« 
who ha* jnurn«;»l in the White Moun- ! 
tain*. The work ia got op by tb» puMiab- 
era in »n!endid atyle, and with t il- 
lustration* drawn from nitural ac»>n<.ry. 
[lloaton Journal. 
Virginia latily purchased about twanty- 
fi*o thousand dollnra worth o( ritles from 
Hartlord. 
K:e»cti Democrat!* pipera in I >m\ have 
eli.ce lIk* (lection ;u that State 
in OeWitwr. 
Tim Bangor Courier eaja that llr*. p«. 
*i-l II. Hewall, lately of lljt>Sin*i >n, * • 
to l« initalkJ ae paator of tti<* •' mgrr^. 
tinnal Church id I Society in Krytborg o-» 
the Jill mat. 
A wrier in It** Clarion anya that a line- 
tore of |.»l*lia will coro a M >n il appli*] 
in aea« hi. Ke*p it eonaUatly wet with li > 
tincture, liy eitorating the ban lagi. 
Ooeernor WIm**t*, In bit lat* MM[*, 
•« We are in arm* Wo aliooM think >o 
•• moling an.l jailing" on jour tiur**, 
a* Shak»»pe*r* mt«. (Ada*. 
It ia a aingular wliwM'n« that the iUjr 
Aixlfor the Charlie ton Convention, the 
£l<| of April ahotihl be the birthday of each 
of the la*i!< ra of the two great factiora 
which are there to Contf't thn in anageaent 
of the Democratic p»r»j. Mr. But'■*nan 
m a« Kirn Aped 'V 17'J| ; Mr. Dough* > 
horn April »•>, hi !. 
Ex-C<>ngraanian M- rjan of New V »rk. 
the eotifijrntial friend «f Mr S iwanl, writ- < 
to Mr. bhwMO, entirely eiw'-rating it 
latter f-<r baring algne«| the llel|-« r l-»ok r*<-- 
o'nniern|.iti »n, a*v>itinj; that when appli*] 
to by Mr. Morgan far hi* naiui Mr. > »r- 
man Mid, " I kn i« nothing <>f th • r in:enti 
of the I«Nik hot hare » much confilence in 
roar jadgeineBt that I will p-rmit _v • u 
• mploy iny nam» if joii will »«*>ir>' un 
there ia nothing offeneite in tin* w»rk." 
A corrca|>ondeiit of a Chariot n (.* C ) 
paper i* highly indignant at what he • 
•• a clftr of iwjiertiiienc-." *./. A 
Yank — pod-llcr eai-iaar-lng that (-it* 
•• witS 
the Conatllutlon of I • I'uitrJ >U *1 11 
hronae, with gilt fratiu 
JtwN Futf, Kill ofKUler. F! T. f 
>n, dir»l at hhanghae, Chin*, in A 
goat laat. Hi* 'I-atli waa tut i a 
into the hold of a *hip 
Thurtow W«»d, in a lata l»tt r to the 
I'iiMiwr Aaao'iitiort o( IVoiirn N> » \ >fk. 
aaj* that he went to livli «ifr. in 
with a l»rtun<< cotiaiatiivg of a wif* anl (wo 
children, an<l a caah rapiul •>( $1 2'i in hi* 
[mrkfi. 
TJio King of the Sandwir'i (aland* lit- i»- 
•#»•>! hia proclamation appointing lit* K y- 
al llighnee* th<* Prince of Ifiwau »o.-ce«-ir 
to the throne ol K ijpeLaiselia IV., " w! »n 
ever in the I'r ni<lene<»of <*<m| it » .all t>«- 
ciima vacant." 
Onrrirrmu ttic Obo»\iz*ti<>v «. 
RepuMie • »*a, Mr. Pryor, in hi* ape# 'i o( 
Wcln«'!*j lait, declared t'ut it » te the 
intention of Dnmomiti* ra»n>'*ra t • [ reran! 
the organiiation oltliell ii.au mi l r a r— 
publi.*an Speaker, hy a re*.rt 11 ev^rr p»r- 
iMotentary eipedi^nt that ingenuity oil 
bring to War for that purj»>**. 
Fire fugitive •Uvea, a toother, tl r^e chil- 
dren Iron the ag^ ol thne to tight j ara, 
an<l % lirother of tiie mother, IT or I* v- ira 
of a?e( arrived in Grwafbhl hy toe uni<r* 
ground railroad. Thanksgiving tn >rning, 
Ir >m Richmond, Va on Ihoir way t > < an- 
ad*. 
In Williimliur*, Obi i, »n N >»tui r 
l*tli, a coinpttij of w >«r«n, «ntr in uum- 
t«r, charge mi lit* I r-w.rj uu I ruui 
labluhni'iit ol «>n" |t »!••<. ant •in« l 
thin,;* to |ii«*c*i, Th«y kn<H'k' •! I't« I' i>!« 
nut of ll.ii wLiaknj, l>r4ii<U, an I Nwr I ar* 
r»U, aivl turnw'l lt««i liquor lnt » t'. »tr*t. 
T<> cniapl th« w> rk thuj torn tl •» lurni- 
o* up, tirnke lh« k ttl-a. an I il«atrv»»' I tl.H 
lio| « mi I malt. 
The #strart* fr>m Mr. Il.lpr'» «« pv 
rmlfl hjr Dtaoentti* pip.-™, w*r» n >i in 
|J,<" < i.Mj»r..liuin | r-| if I I r ! 
cuUtmn, ruutrwtii>^ tlx* i>| ran m < fr«*«» 
and Ulh.r, up.n <*n«'i» l it*, ai 
CoiigrcMiotial t mi « app» i.del t'» lii< •• ■ 
therefor* titorally for,jr<lt a* ne» r ree- 
umtii<Mi<l«l any »ucli aeuti < ut«. 
A* Oi.n Imvk.mnt. Anoni; the p.mm* 
i»*r« <il p.ok -t«iiip r.iinwmK'i, whieti ur- 
ritill at S> w Y >rk «»o Frijtj, frt -i l«i< 
p > tl, na« Mr*. Anna M K nn», a n iti*g v. 
Durnjjin. IrrlanJ, ag-d nii»>'tr nlii* y ire, 
willi^ h] toctli »i^lit ui>vl l « inn;*. >'»# 
wa« 4uninp.init*<l '>j h^r t in^'«t*»n, 1 
■ jruM llil'i r a liaiv.'i' I in v> »r» 
t» l»£iii lil« m a new untrr, a n1 »> ur- 
an indrpeoUeiue. 
Coxoc-. Ip t > Tn-«Imj, the 
luiil l>r«n cuitmui-1, b» tt > jurI rn u> m- 
li r«, all alt»uipt« to l.ailjt for S| ••akir, 
tuning !•!!•*<I 
t »n H p«Jn-« uj, ar.oi r r '* r -j nrr 
in Ihc Dnm, 5**» |li« f.-II i«i f pw 
Slirrmnn, ln<< ; |J»- ., k. * i; f*il••• r, _'J, 
?*<-:*»trtII ; n,,v.«»rv t> » • I. ,;,•*, ||i. 
The 11 M-kl inil (iantt «ita a * in in ! 1 
in thai city U*l ««k in a rnoi fit, ai.i th* 
liu»'>i»ni| ^ i« Lit lifinjj I'/ » lii"g t' Hull" 
that ki!K>l litr. 
Ia ««■ T*ppan, K~| «tat*d in a mating 
■ I S*w York, a few J4T« tin *, li »t •!.»♦* 
pro[»*rljr In depr.viit. I more than 
<>00,000 roco tlj« l|«rp<r'« Ferrr uffair. 
Th* typographer* of N*«r Jcr»cj luast 
thai liter* i» not a vin.rl,* n. inVr <>f tin r 
rralt in lli* j>enii. nti.trr <»f that and 
but one in lh<> Slat* •! atnr*. 
IV ift'lin pMpuM la »tr-,t.,h 
a r 
4 
•» 
tli* • km mil of ih* (*.»ll»«vlfal to llic ilotnc «l 
lli* M. I.awrrnc* IU1I, Toronto, and gtT« 
an exhibition. 
,N« Orltant, I><-c. II Tli» Staid 
Umr* «f Tern*. havr«l t J Mr. Wi^fall, 
Itiytilir Democrat, U. S. S»nat »r. bjr two 
niaj-ritjr. 
Tlio final decree in tho c.wo of tin iliirr 
Orion ha* Wii lillflit, giwnj* juJj!*''' '' 
• In: United Stair*. anJ condemning thu v »• 
•el an I oargu to forfeiture. 
Xh« ofiii'o of ilia Maino 1*uip« ranr* Jour- 
nal Ii.is 1e ii r*oiovcd to that lateljr oc*upi*d 
bj the Advertiser. 
Th* Republican pre*» of Iowa hat Riteo 
a general tiprnwion in fav >r o( re-altclinj; 
Hon. Jaturs Harlan to lli« I'. S. Scnat*. 
IItt Priaabach, Ihn I ion-Lunar, hu giv- 
n c*rti(kul» lit R (J. Kum, (Jifer of th« 
ItronoavilW (Kf.) Journal, »t »tin^ thai b« 
»• |h« « o!t man in (S« country. *i<-«piinjc 
frj rJ in taming wilj animal*. who 
fc*» h«4 lha to follow hint into Ih* 
of th* lion, %n<i take a arat on his 
f*k. Tli« cvrliStMto i» thia »i< 
wnltrn hT Mr. Ku*a «bi!i in tb« 
idi rtfcrmi to. 
P E. Ncki« • w\a pr»**nt in th« ll >u»> 
0? Hi | mvotativca, .M n Uv. A vomapon* 
dfnt of Fanwy'i Pri-m : 
" Sifklaa waa not j f-.-n| when In* !)*»•<• 
ra!I«\l. Uit ratmol b.-lor* I'm roll 
go! tan tLruucli. II* w«!k»l placidly 
r»on<l lk« iYBtr« n»n »• w l 
into • a**| o® I?'* third barn-h IN ! toka 
*• I, iuxl baa gruwu )>>• Sr^ni »> « la make 
» r*Mj tfxtiw II* «ti lb* 
»>litar* m«n in llwl Urj- j»« 
iir •!* ikiI -r- k'-n t.»." 
V. •* Ut« I'm }«> | l«* ill |l)« Siilh ia*a- 
J«J.. .it. rri rr, »!«m < r or en- 
11\ ! i«iT v 
[Frank Pi"W»'i !a»l Ull-r. 
"T k iiafiM «• r»rr r«*» !il* an«wrr. 
th s !> i!N in** !« our frac t'Trilorr of 
k< •-»* hii an I *>w i*ur p*op!a, 
«rd ,'«n "«l awar tf\* r pr *m and JfM 
• -i" ! ■» i;. .• ; i..nr ! r 
and r V -r*. It *ra*. f> r t*)H rva»«i thai 
■ f l\»rp»ir<l, *•! »n ?<>ar runn ra 
!« I Ihal r ■« wi,;Kt l a** • pub'if rwvp- 
it < ,i"-o y a a» Pr-«i'J nt. rrfutnl t* 
i/ |Mii> '•Itr, X. II I rtewn. 
P* II f! II rii». u.r X *r Tor*, an* 
t' «t i • •• «t #JT*«*tnal mi r t • inpe *• 
the I c* ar I *n«r~* «l ibt »:>«invh it ll* 
Oitj»«€ui»«J H.ttrra r.<f Driptjwt art 
*ii»n llif»« IV tiara ar< un^trillnl, a* 
t * nun nintN. 
Wfitowh^r U«t. Mf. 
uf \ irginia, 
con ft-n l> tn rrnta that tl»#ir ImJct, 
JuJf* I> "c'x. •Tmr ««Kir>i with 
th«» > grt-m d« .. Tata »!> h »f« fcwi 
kittjC inil^mal rt diamion iq tS 
II iwf r» f.w (MMi Mr. Prior. aa 
lat- rdit r <f Pms'u'* antral «*• 
f\.. it preaua f t" know bm »»r timanN 
At it A• *n. Th* t!>r»afa <»f di*uni <n 
• ! ioh pr** and ani«d 
lion of ]t%rk« !■» ih# *»p ak«^»" >p »f |S« 
llcua# of TV j rr^-ntatK"*, ara a^ain rao<»w- 
♦I. Th« Witbinjlnti I'mn, Ihrtfgia of 
tl. I*i «:! nl. ia la?-*h which 
art taken up ai«l r «<*l >-d S* «*err dirty 
Iittla Administration <>urnal ia tha lanl. 
We hara a ri •• I '»•» math? 1 with all 
aoc^i fol-d • r I. Th» Ojij >«iti >n will d«.» 
i;. i>iip«n rwam*nt«JI»r tu<» Constitution 
an I tH* Uwa u>l w'i*n * >«. *»ntl ia«n of 
tS«*I» r. ft' \ »rtli ur S itS. want 
|t> diaaai't* |h« I'm >o in con^iroe* «>f 
t! ir I -• t! acti >n. «!j ■» trr it; an] 
»»t ra»al »f vm will hat£«l. Ti»* 
a n-r * >i k-jjut, th« ijuickfr will you g-t 
ha'l-r Now gj ahrai and altrmpt 
what you thmi'a, if too darv 
(Chifajo l'r»*. 
Y rmn Pau\<nr. W'n ku<w a lit* 
tie Ud uf otil? Igur auBiot'ra w' > haa an 
••lalt-d .if in >f ^ RgMii Silit. 
llala« i- nr I it# n • ei-nt [«*!.t <a 
in ca. « of turn* and and wbfDer r 
he • »:an • an ir irr !<• IM aria My inatai* 
ou an a|>plii*aii'>« of It .«»ia S»li». Si J 
rrtrtwhriv lor '2'» a N»i 
Stwn* l*» —iimn.. T •• K««rJ»r« of 
a 11 v miner »tr» t l.«4 l!.«ir atl>n* 
.r'y I'ri ! »r uiurmnj r lh« 
»VMW of • « f I MAO. u«l th# •t*J» of I* 
m'- o»\ w! ■ mn* ji I prat^l 
»!»• r«i»tr|», a'fti «l||| gr-4i ftrt'uoy. Th« 
bur n • hi* »»o« »»<i •} «*H wj« r it 
kt wn. !! •».»• not m an 1 it (.']• 
••arlu«i of ki« auliUr* WltallMh bn 
d»f*rlnN. Iiwui •fi^uUr Ufa iO*lr«- 
li *t. I n r.iik> «• n al « r Mr. t*«r« (I » 
•Jm [AUm * Ba. 
In « UiuM it New IS* r'l i«t »f»k, 
H v M r* Tnfbi, *llu : 1 uHwlLin «:• 
tTT r> *r ir» -I ! »t It a grf-l 
*J (.1 of j-. r t > li »w r< a t> r ■;*> » tjuaf* 
t*r A » uulhr. 
J. n X. W i.» •>. |i? •. 'n rot t .• Ol»M 
R»|> m. Ul til ii« KwiH-ntK ftrt; 
Mr. W • n miitu *•*••»«. ti«l ba I *• 
i*>l £ t .4 uii»i;iiin{« about the | urj ot 
»b* J*rtJ wi|S wh.rh h« I >« Mt»l. «p<4 I ** 
bv.w I- i-oiMriicltunri 11.At lh» l of 
»'*» ry ii tb* fU J 4at*raii a of th« !>■>■ 
aecncj* 
A | werftr wl » krriitd in tSa Ocaan 
t, » atsit'i] ia \Y»»l.;o&u.ii tb*t t!*rt 
wm r»,i.r»t lo 1 *!tn- of n **• 
fr> 1 I t Suathrrn A a tn <"•«>* ,a I'aria 
t«» if L-uia Nj|a, n for tnWriaiinrig 
Sr .• r N w«r«l, to t <• > i> 1 <un of Soutb- 
* I i. I> T *T JH Jnjatf to (Jl*»jlia 
t.' I i.ion wil |'r«ti 
■ 
"I 9 IM war »-« .»' »» 
,'ed I.J »■ 'li inu J, *u 
* Ja», CaU.tl |)*HI«1. 
7 Feentng J xinul the 
r*j rt lUl ]; I»r. JV*nJ !*r «aa not j; »•«>(; 
La. k t•* Iu<li» un iwihi'iI of jritifiiui 
l>aW U untrue, anJ that he will return 
lo in tl e »fnnj. 
T! ■ f "iii» I! rm'd tort fierrit Smith •on* 
tint. •• to ui j r •! *1* at lh« A 
■ t i a in. 
11" h k« j!' >w»-1 tj ilnn nut uiul teke 
the • nn>! « rati >nal on bv »l ««h|icU. 
At U«t, «r» a WaahirgHa ]«iur, we arc 
to bate in A' t-riun t»>i' Tha miul 
laa prepare*] a ep*e(«ef» halftlulUr, bear- 
ir* tit* ItMil'vil U'a«'>inxti'n> and it i« pro* 
)• t » lai« t! • f t !■'■* iikviicMM „f other 
,;u »h.«! eteuem ii anJ »j!i!ier« tUue 
'4imlur t*> the people. 
Th- N *w York lleraJJ'e M*aahinjrn>n c>r- 
r< p.' nt aa«« iH* epeevlte* of ||»*kin atxl 
llxkmaa, «u Miwiiaj, created a *en«atioq 
in the {ilUr-a ani deep feeling on the 
f <jT, eucb m hu not l*in m .mf-Mod du< 
nr-S the » nt dieeueei.m The jliiek 
eihiht.J hj Llickman waaappoted bj the 
»o«» (kinlrooi if the SmtNf'»ef». 
The entire Republican tirkrt hat bern «!• 
•etaJ m Ken»*e b» najurilM avenging 
•tar 3,«)o. 
Ik* Mm tnlmaliiM akirh aalar* Iiii 
tw|i)>I ol I* irWtr lit* ill dkiM «f kamaailtr, 
ikrrr m a>. autt IimiUi <«r I k • muii cU*« 
J JiMBiia iku tit* "wnlicitl |im" -(ikr W M 
IVtf; Tr*e; inii h. w.trr »«!aat>lr h it, Ha paw 
»r In krtl.lu r-mikr. !•> rtlifW. ami t.» rate, ii| 
ratuarvO Ira fakl b] Kiralilc ial jajirinaa CM' 
I ifMlt.Mi oil It u<k«r wfrMtnal*. ta tkriawln-* «tl 
r.|<ul ttutlk. Tki* kf pi aMijIiaj rxlata ta ikal : 
" CaatuMliM an«l a (mm iajrrj '* 
Of I»r li(ikr IkK'iaa it 
l»r M lalni'v llnUnni «»l H till ( Sriir, 
Whoar lalar in CatiIIf CiMih'^ iUi, Ilium kilit, 
( fivjh, ri>a|i. A«lk I'iiIi .a»i» 
iflmivi, a»l Iar•)«<-«( Coa«»iaipli.»a. la iar*ti< 
•ullr. 
no.mi: testimony. 
Ho.t,.., April l«l. I«*A2 
\ 4* I « M. \ 
M» M ('''"ii.-llitr Af—)un 
n i(><4' nniM iw, I raa I.at* >41, ka» lilrralW 
>'u'< knl *•* lt«M ikr |iin>. I.a«t J* » I «M at- 
larkt I In a wLImi .1 I, a kirk irmhr! u> a »fO 
nnr ««(ll, *ilk r»..Wal |wim la Ikr • -I* wkl 
ibm. I UT4ia>»> nwrkrrtlwrl.lkaliiiliiM'li 
liaaWH t .4-1 ar ikal I wl 4<r. \l iSia rtiaia, I 
i't H ittti i I 1U41H «»l \\ it. 1 '•« ir», at >» 
» 'i I"i * i--iil. I t,y. (V,i j.<. 
11| »ia HhW^I awwiWlat. Mr | k|th in, iw »■! 
lli- p««I i>.|nrut>4f in IL»l 1, a k ■ bi'tfr**. Ma- 
li k M ■# lUv a rati* v41 k<^«rtra«, inh- in, nail 
I Mlu«a-il kits ahil I k«l likra. Il> r«iui.a'! 
ll.a llalaaai atal wr<i \rr |w matiiiM* lt>« |H« »f 
it. • all irk liat- I k»f Mint iafnl* 
■litilt ; ami ika aaiar |ikt*niaa ak h »i |i»r'i «••* 
I »« a Ira .!»_>• MKcr, 1 r> a 1 I '"ifki >H 
lit* aim vrai». 
K»i)ar1'»lt<, M \l:\ IIOWB. 
W'f raa • kr» l»Hv '-VI Ct lu ikr Italk pflhr 
(Uiirttll«*r«l, Ml*. Ili.ar katitt^ l.ra an in- 
Mtlr wlxar lawtt*. 
\v 11.M \m iir.Nvr.rr, 
11 % it rn x nr. \ m i t. 
\ «• (rmiiw mlru .ij*-«l I BI'TI'^imI |Ii 
•l*HM< 
P..,m ..I In S» m W. I'uwt t ^ I" «.,rV-.«t.in, 
n f. Dlit* H Wm 
\ It •«!. * 1 II v. \ «... \ a .1 
r. \|* ->< k. IV, tWk&*M| \\ it. IW k 
I'll., ll.xh tl; F. *. I'ka.llr. an t l\ k O II. 
\Ium TV 1 b I i« | tn J > 1 11 nrvkMb 41 
MARRIED. 
I • 1 iiiK * j.'Hi ii« ■wti, r«i. 
*1 U- k. « t < Mm Ar>tl<ll<l r ^or, 
ljulh 'if t'lfM 
I * I• ba I J II I I!-,.. Vf. 
TW II- It .1 I.' M -• Ijriftli Mil. 1. 
DIED. 
11 ItiUer, * 'i all., Mn K'A A. l>.««cll, 
»T~« n. 
11 ll « lOtH >!i., CUUU I*. Hi- 
Hides and Bark "Wanted 
AT M CKftSLO \ ItLAOC. 
•Pll E MtWriiWr li 'Vi«| p«ffu«s| iK* 
I *1 \ .iL; »« » » »• 
tke iIi4t h- «• riv r««h,a* | 
II.* » «ikH |Miif !• li. • lit lit* 
et»4 *1 Siii 
M- «H Km *%* *'! IMm 1 11 Im<i»# •* 
the f, ii raire n«k; «»/ 
4 •*****( ihr l#4lkrt m • |<4«ff ). 
jo*i %11 w. wiirrn 
IWU'' ij' 11, imp. is 
f< 9kr §t « 'A# m%'i //•«•# •* H' <***%* 4* 
I -$ Vi'«# »« 
| * 11 1 I I 
I I "i»» Hi 0\f I, l'\ la*1 im »«r»r 
I ■itmnirr, M» ihi' «^«iU rh im>n «nt| ««• 
tk*»|i|r », f»tmi 1 rrj rf»»til, lh«f |» f* 
|» 41 ut (U* lw«*l «»l |*4* !•, I» I1| loll M iillrtr I lit, 
■mmi litl »if III III lK* lul <>r ni*(t of 
iull M Ml<i tu«M, «|l K| nf l»> »hf t I• I l«»'{l«U 
tar** 4mi nmrvil t«» l»l* ln»i urviVi ami, K* 
Srii*k( ili.it ii »•• <u»a# tKi*'«|ll a iii»4:|»»»S«*ii.n 
•4 l« 4flit 1K4I firll mi f an I iij iilitf 44* 
iluaatfn th" iaa «»f f*an# lh-*«» "»*, t h< i*fh? |»mt 
1 li«I ihr •**<» 9#rr»t«*r\ ha #rt of iS# t >nn •»! 
Nin»4« 4 4>l ir 1 "« v I i«* tin* tk « I IVjii. 
AL\ in t M'k. 1 
it.* *rr\ i:\*# 
u. r i.u;vi.vN 
I' I!. I" '• <• 
Prl.li >a of IlitiJ Ui'(, HI tbiM«« mil l.r|U' 
litirp, V !» I<W,I • 1, I .if I, tli- 
<»l L-i% D, 41 t aaar \r J l»i »•«• bm af Htnlfi. 
T« ilk il«NHK .♦! lillf 4*|J 11 MM 1 I* III |MI •*«*!• 
Iliin, IK 11 ii» iw in. p.| 
Ul MIMA if|ii»- a PitiiJ Uii;, u iUM >4 Lu< II. mil Ii«h miiti i* 
|Mfi •( I I •* h an I ii iWxliiiiiirli <li 
.1 « liM ■>!iter mliil'iUAd <•( ft.nl inttii >-1 
brtil, M ii*. ;»*i*iii litfit lira In an mmUiu 
k• >1 ■ lit i»w I win ll M > •' r\»< I, b< l*«ft.>a 
il»b ll Im iilU'ill/i.i ii, ii liji 4wl |iv 
III • I'll mi l| .ihf l<l|i il .«mI iivii; >*| 
llwt ii ■ riHM>'t'li *iu, limiai'ii 4a li ', Ni, Wf 
i« tk* luta »f SuhIm, I1TH14 > .j 1 «l l.»i «iiJ 
nfiua II" tin# w< aai-l umii. II* lliri»i-rr pniH 
J J 1 k'i|ul«Ur Im 1 I «rl Ii Hit, I ..tli»l a.fi Hi* 
hi .tr, 11* ii'• U V« 3. ia Ibr 1 1 1 • xf Ui 
W MI'I I'lltl'!) IT'IK llM lu«il ul I. Hfll 11 I aa- 
h > iS# •«ik. u ill* lu«a S * 1. A ul a* mi 
,|alt i> ml ailltl.-i pi), 1* \\ II* KIMS. 
I. I. 11. IK. 1.'. !«:»♦. 4li 
?• »*• It ■>i'Ji'i >i 1'» aa-.' It"**' »' K'/"'»»ala- 
llf»« la i»»<uitHm tmaiiiV; 
'I'lll. 1 iitlnn(wili ii iX'Umii I'l the !■»» 1 1*1 
X 1111 m, 11 1 ha v (d) •! >wl liiit ii 
>| ur,lr>|«illll lrp«*»|i> l.lll^l «r IIMIIMW 
«k| 1 irfti 11 .j n«r |hal mmU »l ikr I'lliluij 
I «.»* u a* I* l-r< 'V U IM, lu *11 lk» Hfllft 
•lit lirl ■«( l"U, Kia( l*l«i»« Ihr liiral "vipw 
tint « a IUf ft-Miih, ami I!►» >' 1 m« > |»i'. I, «• tali 
iih' «udh, mill 4 I lb# lakaUhMU* Im iimii, 
la- •• ull liitm IliliM, atlii Mil), »kl |DV triJ <• 
.He 1 m W I uti^i »•••! l it ikn aill 1 *rr ji«aj. 
> \ MI CI. Klht. V. in 
> V «4 * •:!. Itllll.'iN, 
M<«*i:* >I a.M.I.Y. 
% 111 mo u I- \kki:k, 
J. Ill N l'» III.|N. 
UMlltliK »1 \.\UY, 
1*1 II.% Mil A. 
JOf|> f U 
.' IHvM I'AKkKK, 
1..1.14.- 1.ihiii.i. 
lii oKi.K tiot 1.: 1. 
J oil.* s (Ml!Lli, 
\ 11 it will. I* A RKGBi 
uwmmi -Mini. 
i» * vc riuKi.it. 
UII.I.IlM IMSU.UX. 
Il\\l.) .-Ml I II. 
I1irim, N«». 
* l}19. IS 
fi rW H ■*— ii.'« |/f d1(t // »M»« !• 
|H»4 f ,'/*««« fH lt/f 4lt' *^'4.' 
"put:** .fiH,»*-*• 111 kd ! it<it |UI|'" 3|»- 
li jtkrf l#_» ibr HuniK' inlmlwrilti w fbw« 
I it* ,14 I4 ia.il) u4 OilnJi rri|mt* 
'ull» rr|tr*riil>,llul lit)- |<rfllJU ul mu' 
•*> (Mtati -n iMrtin^ xnw S IW <! (►• tit4 ,« 
>lii< i WW I' .iilni, !• ■>; i' ..I. llir 
I- i...in. t • I »■•••] I u tuii Im a tii^ id K»«i 
in <«l Ibal it *miM to ilit iiitcrral ul 
.1 |MI|MM IMKtlWli lU ll Mill lllinlil Ik 
•i m\ I l<i IU« a »f "iiiniirr; bi» lb»irl.n- 
|.i4»«, lur kail ia h»h»W ul muI ftmlali »a, ibn 
i'-«i a ill t»(*l4i»b a liar ruHt»iriiria{ imi l'ia lian 
i...c Uutm ».ii*l I'l ul iltnii «BiJ ti e luoa tti 
M'aiMur .,*1 ill* aiilSwnl n i» ul lb* Wia- 
tin L*l, hi raiiril, an.I ra»ai»e lk«f malnli 
•in Hi* inn 1.1*11% li* ul Mill Im lu Ih- a-Kil miM 
riK ili*>ruf; tkrare Mallwili ia 111* Nilnli 
I. ifaa*M Uml In Ihr b»i||bl vf la* I ar lb«* liUtii 
M (Mi-'iU Ma 4l- 
l«ri In lb* (Mini a ill- lw«>a l<ac be- 
ta r* a »• -.1 I'U.ii ii hi anl I'D* In a a il I'riu r ■■■>»•. 
•» Mill liri|kl ut laail, ai,J ibal aO lb* IruiluM 
H hi. • MrttuaU ul aai-1 11 Mr Im «*l u tS liw mm 
I'Uauii a »nj auar%-«l la mi I I -a n »f Su rnai. 
UClJKtiR IIOI'KI >S. 
Ilif. 10, ll*». 4u 
1)oaii:um;.-i 
u. m., 
j k'KOv, luria. l> iAotii •• ikr Sup lliaf, 
ami liiir.l it up lur i1*- 11--— Iwiilm. 
IViriia* Yiillinf the tillafr, tr *l»|(ii't lur • 
Iraglb ul liaw, aiil W larn.«L J ni b (uuJ iwoiai 
tiki luMfJ) il IM»i4lU* ial> 
JO*|.UI K. WKKKS. 
I'.II. Hll'i,l»rr. <*. l«Oi». 4) 
POTT I ML • flIXlII *NM IL 
4kl ImiiI jiiI ulrit la an- 
..iiBY Ai SCRIBSfJSR, 
Altern^s an 1 Coaayilors at Law, 
oxrono, jbe. 
II. F. BLANCHARD, 
Coussdlor atii Aliuracy al Law, 
ICXPORI) rol.1T. 
27 Diroau Co., Ml. 
lilt: HOME JOIIRMI, FOR 1SSO. 
■ naan iin WILLI*. IDttilit, 
A nrw >nr nf lbi» |m| u! ir Umil; 
WiU Ijt r-'umwinr,! on tbr Al»t <t*jr «f Joiur; 
H\l—iniaMnl wa Iiim* |mfrr aail rlmr Mr*- 
Wi h ibr Jaaaatv nnwlifi will t»|ia iKr pahli 
ralnia »fa »r« ani Mi|iml «mIi ul 'arl a ul lie* 
ll Ha, «|lltrn «|Mi mI( I |Im IIuiIM Jutlliwl, M> 
iMm 
ICNTY PIIOI DIMMIT. 
\ BOMAMOK OP AMKR1CAN llfftoRV* 
lit a jditUnl AiMbur. 
Tbr ti iMDlir r*»«t. • »• Si ti llua lir4alilal 
• tin^ «* l<>un.WJ iari< rrJ th* irtMihlf-d liaf* •<( 
17*2, im m '«141' 11 f « ib< rlaM <4* Ikr R»»«b»« 
«»» Wnr, ii 1 ihr egailin* »l Awiwi I 
ilii«o iw>'—* iiiiw ■ ii"i fiMii nr<i*(hl 
ihm iti<w( fli4iiriri,4ii'l mi^M> trial' a 
|« m I hi* Hnuww, I a' mn«t IHM ml |. im i.ia <l»"a 
t»«». MIMWl k I r«fii"t{ tbtalb bi«- 
li*«irul <•( lkr>r u i.r« —( »lr«nj- lu »a» 
fill « >a| |H.«pfi ,<• I I |hr nrlitl ) M»a« 
l\ IttmMin «a I Huiui'ili ilrtoli.x »rr aninfbl '•» 
Ihr ilfjiw, thr.*i>b a cb ii>« af au »•! 
I< »• tirilni; l.'ivn >m >(r—nul Ih*i 
u*a. Thu ib ir.uinj .1 ■ >> will twHrrnilid by 
A Unlllunt Vrnrllin Tnle. 
■ r vrnti r nil l*r, 
IS* fvVKnitril muiIc « »»f ••Tb* nf a r«»f 
\ M « ■,'* IHr mi NiftiftfHCnUiinii •! »hirb# 
h>»l'i ia Ibr \ n Oi l \l' rM, No' »«• 
'ft* ImilriJ, hkI gttea lit a a |»'*f a>» 'to" 
fii*t ml liviit# aivrlittii Tfca lal* i« «n» ^ 
intfifti, if|.lHr a Mb iacnt*i»l«, in-l ln|b* 
K iWluttlf* of luUit liff,R' il. «h.| m "*r». 
lit luailiimi liua i!ii> Kifi In Mi« 
*1. !*" »», (r\,u ><:i i.(i' II J naa',) 
a ulr.iir I aa iai!m("ii naiavally 
•|Hi11ii**if I *i IU u*k bj piIh 41 mm, » ul Im b T I1" 
ia lb. r<MiMiri »| ia» nnih*i>, aitl ••(IfiMi- 
Ii (waiannr lb* imiili »( ibr till' m »bi«b il 
w 111 Iw r*t4.!rir-l, »» I 16.1 M Ibi >f "f lb* u><rr 4 n I 
• *iil nl ib« ui>(mal «ill U luM ia !'■ li4a»Utioa. 
M'lU'l \MTIi:*. 
All lk« (*t«N |>rr ilur fniiiri t »i lk» V*!"'. 
«k« k li«» (i*ru it a ic(ia! m-a, aill 
l« r»« > > r.l, »Vi'< "iiial Itro »>«••• ail (ita «i 
inix ir Hi irti it* »rr litri«iS» J 
li)>»r(f I'. rxdrt ki* u»at I i->a«t. «l 
Murl apirti l|i wml • ..f lb* |U|»(, 
will makr il lb* mivf m. »bi' "i ta l«i»i>Uf <l«l 
umujt 
hkrti *«i»ng«. llnlMiNi 
rIt., ru'l' il"-'! l»j lUr hi'l-iM *'*l r«ral* «l lUc 
pa*«in; IImw. 
V i*. H Ua mil (>«r a (.ft • •aiiK»>«i if 
r 
rii.it.i;itt|>'i< i>T Ihr limit, 
in'I Ni« Jj»"mI ( tli» | nmi»r<l |»i« »i 
• •.I IfiJllJ |" M III-' tl'Hl -"itJ*, 
• ■ • I l"l- Hi! n II. Ilraill ilii|ilr lam 
I>f hi* |«P1'I «'f h III* «n I III || Cl Kl'l Ma* 
|Mlhir< .1* I IN rill, u l4»m mJ'II, aa I • (p* 
MMr 1.1 lb* 
Mi laonirt.la tut liitnlitla 
• Hi*k ki» *r«*i '»i«^*, » iTiti MNlrnrv ti'll iat«« 
Ii. • nn.| |.r«<•!!•# I <>a lkn fM■ 
Mr Kim la aula. 
IU11 (iia« mill -,lJ> • wn irimi^raoial 
tVurhtia 4niii(i<tii Uf ■ -in ib* Mb (f 
*1 v I m» ik'* nii4 I, 
ia uliirb »a»lijr an 'I k» '*1 liletanr m»i •«) »'■ 
U»I« a itl 6 J"'* 
hn'l>> IC, m li*MT »*!>•■••» «t ill l» 
hnr,| t*i mnaiim lit k>fk rfJNlili't* m( ll»* 
lli.iiir J a ujl, «iiM '1 •• ri n -ill al h i-a«" 
.• | «1< j.'t a^V»••• I'i'i*-1 I 1 !"• kf » i»ka» I 
i'i I flrj i" Hf|»'f1»M ii# I.in ntitf <11 ihr An* 
< ikn n.lr ikf i, a« 1 llii Iwil »a.l fkri|»il 
1..4I1 m'W i» » wl 1 1 Sf • ilU. 
A«ai*a <* r^tir« I lUr n*w Tali'i®* will tia 
!>ti«lr>l ifc.-a wr Milrixl, ill >•» nh 1 ilnilf l« 
• a ah Ik »• 1 01 tkr im »iH la 
ilj 1 1 * • t 1 lulu 11.1 % ijfu a* at 
mff 
rill).—Fur «i" Kim, k2| (•< ikira 
I i—«i .m* t'fi fir Ihi-v in #5—4a* a rlali 
.1 vi a »•, * ID; I 1 • • •' •' lill«»>i ■ [ i«, 
>.M, iwl 1S1I rur 1 1 1 U'(*r cWi—»la«»a la 
iJmik«, 
MOURN V XVIU.H. 
1I I.• li |V.[niMHitU M «•(.. \ V 
%lh \ \n tiii: 
■v- »\V N rim TIMI. I- »l«riiW fataaJ 
MOORE S RURAL * 'W-YORXER, 
« h t... r if |.«i t i ill* 
»l»iiit i»f H* £«#»» »••• n> 
M I if Ui "r,M an I 
I j 1' — I > ," 
<• t.» «*it*!r >|t ,iM »n»jwl »l« «* I* <lK *n#nt »•«! 
iirulitl'Mi, 4* t Iitt mhp ft)* 4*V 
I li4i9iiI'lcin ol Ihi- Kuiiil 
\• ai \„«ir«ilii 4 li »if ir<rlitu 4I, l.i rrin and 
} > V ... I4 lii* t**«j 
wtltti tlVirl, 11 i* *»« \ » \« «•! in !> *(ti (iMIl" 'Ha 
Hhl A|*p*AmMv iap|il«*is ill* IU«i Tm(« 
if ♦ r'l > »| I |k« «•( I%||| • < hi >I I* 
\ h lb h*t" ..*■'• f I* *r«i Mirntl 
,#» laiHHM |MfI• oi ill* I lititt, Ut fi«b I*t•• • itn 
k U 4*1 ll tf4t 4 J '<441, >1 • I4l«l4ttl« -411 J 
H1 % I1 •» 
I'., ctutifitf nt»«! l n(mflnc«t 
I• ; I ♦ 11 ii W" • ll || 
»,k..al .\i«*Hi»* "ii, k lc*. T lUi* 
It « • 4 >1 •• «rl w ,#• |. 11 %# ««■• 
ruclt i"» rtU. * • i•»» A »*ij ! I# ••KtiUM* 
» «f lb* im n«ji KUai m «i», «i'H irl»»|»l*- #*«• 
if* « i lh»* M iik I* I* *h«iiii ; • umh» Intti* *, 
;t ( liil is»- Kiffl V * i ktr 
• ljer*iuc lh«* i if wilt* l'jjwi lor t \h* 
I atmrt. ilmti ulttiii*! mi ! J'ltuilr. 
Tbc lStir*l k*»i»• m iwjrfiif m r.ih*r 
|M I h K .»• 1 1»■ • H> 
•tl i^l i4ti*|i*ii.I »i «.!• ir«r> *1 tbr K^h', 4«i I 
>i. bhaI)'>h «•! ^ fuiif, « • nm -n ih<» 
W •»» lb* i.»* iUiuki rko* « 11 Ui,!i «M a 
in4 (U tMrV. .%'• h »W«irr 4 aliKli 
i.»< 4 M|i ta ll* jirodr»»fco#l« l»j •rlrnllt »• kin lb<* 
l'r»| I i»i*»i« i ic4 • «•,«•• •• i«/aU14ii| iarn*4 
III |f% >| -Ifr'a Kilial .V ••Y'lllirf 
Thr Clfirtilh Volanf, for H(JO, 
Will U* !"• thr I • •» *u n »f til*,—w.tb New 
1\,< *«<! **< tuifr*t4ti »n« I •• J'i..gir** *n.| 
I ftiwi il." Iii K' Im .1 I • >»• ir»» l*r i( lb«< 
IM <i#«l J« «» if **( il« riai«, aittl ^•♦»lb> 4 Urga*> 
It IIM lltlWll ,\4llW<U. 4 tffnUll Ml. 
T» Kin, kc.^Tfe' K *i i• |iul»ltili<1 WfviljF, 
.'♦» i'M.illi^t: 11- ». <|r«4ft» 
a« » — <•*1.4 i"'r |' 4 4 |-1 t« # 
kfM •( ,»f "I *«•••• — it oalv .i %(pjr—••lib 
IllrltK* ll -4 44 I l!\|| '.uri I i.|T. 
Ui i' «" I !♦ "«*l l i*M ■. l.'M tl !^**ni0«i .u»r I. 
! •. I MVflmM«,|[r.| 
H ftf * |ai .it* •• j• •. \\ > >klH In* fUii In 
bmUb lt«r •• »l 4 *4irnU 
M 
In ny anJ 4(1 |n Immi 
•iitiui ol ri iii 1*14 or rir< u,,iiin(» ill* •• l.it'rl* 
Wciklv of Aivcfira. 
\ ...|r 1». I vliMi|u;.IUUi,*rtN V. 
an on iitt. 
The IiInJ lint I'lii* (hfcnl |)n« •rr«l,l»r 1MB, 
mil !<■ f.imV i'J <1 ; «,•" (ut 111 lae, |Vi»..n* 
,'il i«g Ii ill |«prr* •«*'■) a iln*., w ilk iu..gnl 
t»l »•« t, 1 h-' Il/If »Ml, I' ill*. 
Olll tin"' MAI.i:. n*r.„|, »«. I> r. •» H. 
I |t» »ii« 1 mil ii< mli.i1, i., ,| 
ui in it <•' I 'iirxi-fi!i> r YiNi • 11U> 
1 M in.I Ji.hn H. M.-rS-'l. 
IMBIIIIll Ik" N t, torn, K. II. lUO 
It.* **.»i miii* Jultrij '' i.t Iff iln* OhihIi i*l Hi. 
«i. I ?u*r lilr* nil mti< in «|.iil» nhirh lh* 
J |'!i !*, \|iirti. II In I «n ih* ini*i»riilli .tut 
Ja'v, A. II l"V). lh» >i »hrn llt<* *nn. « i« 
illirliril IIk* twiglit.il »»il, In ih* f. I- 
• i«( .-.I miMl^K.'. I ml Nl4ir, In (ill 
!>•<• i.l I in.1 tin nlwfr-l | .nl»rn in |h< h'lh niif", 
MiifD in Ihr «imK i* «n.I fillr- n m ihr tiftlh 
.Rf i<i ill* I >«n ii. 'I.i.mi I.l IVn it» lit IK. 
I >id. Il|i« anf* |i*rrni*r* k>hI(||*I In lh* 
..inI J •• ll S. Miiih'1! i.i I*44 V. M»nU»,|if 
V I i|«»»»l N mvktf II, Mil, ami if. 
i.l. I in (>*(• f.| Kirimb, U ik 91, |i.ijr J*.1, an I 
*41 n -i I* |l" i'itr nil i\»\ nf J i'. in A. II. 
1*1.11, *1 im* ti'rkirk in || alirr inon, at ihr t.lli •» 
if II411 nil it W liil»r, in HitlirU, i'i » liiM'imiiljr 
I lubnl. I »ball h-II 1 ih» higkaat bUAif ly 
imi'-'iC <*'111* >41 I IHl I N|UH« I'I lr.li ni|il.ii.|. 
j 1 • 1 in t. m:vi:ki i», ,.ui» Mi.nir. 
Slir.Kin■> KAIX. Otronti, 
»t. Talm 
•>n itinHi m awl Mill l»" «il<| h| (mlilir aw- 
■, in, im WV lnr«.Uv, iHr IVh liar nf J iuirv, \ 
11. l»Wl, 41 'm* I*. U., 41 lit* mil..- nl S. c. \ i* 
ilirwa, in IIwife. 11, all llir light la r*|uily4if rr« 
<'ii;.ii ii tftin U .'<Hi-f|fc In I u* ihr 
«h 1*41 < C Ma), I'VI, vlie* lh* »»hh* an aturli. 
r<l »a th* afi(in*l aul, 1a 44.1 ll»« lima *ir nl 
Ii.M hi ubirii hf ■•■■■ li»t », i.t S.winrr, in aalJ 
I ..mill >4 IKU.I, riMl lining ?<l artr* m 4r or 
U»*,l*iag I lie muhmiIihIi br *4iJ >hr|.hriii 
II «ku uu fwififJ In Am ,>h kitlmlga !•» Ui« iItJ 
ui m..rl(jg» il.inl M v 27, 1,4)4, j, .| irfur.lrtl in 
ilt*-4K ill |ii{"iri m Ikf I. I>. 4> W,|iaj' llll, 
In whirti rrlrrriH-r wai In- h i.i l.« l.nltu r (iiitf- 
■ImIi J1>I \H W Will ITK.S, l)r|t, Shrtit. 
Iferemhrt 14, I'M. it 
/ i.Vl'llliV. Thi« i< in cut- »itir« iU.il mj 
V a.m. I'ir«la ft >ta<liiul, h i* !• It m>, wilti<xil 
n»r, 4ml ruaiiin In iat »i*b.«aaj rmunMail; 
ui I brnbi r.iuliini all (T1 »oo« if ,i.ui b4iuiiiiitf 
r lru»l i..^ iiiu o.i mi arruonl, a» I *11411 imjt ho 
il.l.i* «f In# tualracling,—a up I* |nti*ioi bating 
km nuil* f»r hi* uumimnrr ai ihr brnw «•' 
i.~ h i* 4UmW«J. JO|l> aTAIKBIRU. 
> 15,\<J 
ARRIVED AT LAST ! 
'I'll AT (ml OKf<« >•( | ».U which ba» U»» •« 
1 aa\ <*4iir>l l>u, 
lian at lungth Arrived. Cotno and 
boo ! 
Thr frrt l*»l ■•••trim*ill wf 
New Fall & Winter Goods 
Jm*I ,io*il,'.| at 
G. W. VEERILL & CO.'S. 
Il l« j'««l ill* pUrr III rWl a 
Nyy uu S3 * 
I'i-hm mtrirrlknl Kiwli •».' 
m.h* srvi.r. im.aiim. 
l» 
I'ltlMV. lie., *«.. 
at i:xrr.i:i»ix;i.v ton i'iuck*. 
Vimi m ill «Uu !iiC> a 
Full Supply of Ladies' Cloth, 
«>r ill roium tan iniihi. 
*1.1. WlNlL IwLAINhrf, I'LAVXCIJI. 
l>lia«U,,Mii«'ll'i 4«l I.iim-u 1m>«->hi^, KraiCi) I 
l'ii»» Shu n I Shilling, S»»l. ?• V•« a, W'lwl. 
nt fhitli ail llun'ii, Oenla' an ,|- l.|i|ir<' 
liinin tan limn *t A trrjr lnj* hm*iI> 
men! u( 
THICK WOOLEN GOODS, 
I'iidiiiIik; ia part nf 
Gorman Broadcloth: Cftssimerc, 
lUII.SklV* *il all r»l-M* an.I i|>nliiir«. 
I('«ihinrifllr, I'm .n ( l<th. -4Hiartl«t 1'itiwli 
l»i.i,Ta. b,lu.,Ai< 
il> ■ k(«|i \II\V»,I, I|r->i|i, «il Oil I'ar. 
(• ..i.n<li ..i Im-i I; Shwtiii(«, I kW», 
■-•lip ., Ilr.ti.it>, I >• 111 •, I ill* 14 I'lini U, kr, 
OOMLSIi; & WIL TOM WOOLEN YARN, 
(I i't • hulv*. A Wig* I|illnlll) '■( 
Ladio*' Kid uud '* \. Quitor and 
Caagroiu iiooU, 
with M»< • 4T itul.'rn of ail ••■it*. 
Illl.Vjt HOOT*. sUlor* \M» Rt'MlKR*. 
Th« bo*I mm iijim-uI «il il »i» nuU '<»!>», 
i'w l» f in lU«* Mmty, 
\ WW Iwrrii' t»( 
OLU«l \\n CROC WARXt 
(*atlri»; 11 «r«l « • > !•!••»{ M-iiU, 1' -4 ■ n (• aal 
• li U, $tr \r 
Wr «U in l i|i • rb <r" •rt<-rli«i* nl hKIY 
I Mil V « I liltIM V ltll.*' M»Hl| 
•♦hi K • ill l»- (•' ib» '•'•l I "i> lljil I': 
4 ... \ : • O rmi | Jivi, 
Rim*.I (Irm 1 I I i'l ; <; Haiiiaa Hilfll- 
Iim ; S| «*•; I '•iiunu; Swl< ; "all 1 Iwiltl, I1' 
llwiim; I 'li t; I'j Ii i'i-If} 1,4 H|I anil Kroi< 
i« .nl an I ; I ••!»; I'llk kl nw 
i«t,; alt Iki'kl* »l i'i i'l* miliri; a*41 
• li«i>ivl niW iiiii'Ui, nut •> 1 iHi« 11■ I, » h 1 I'll 
i-a«h ail il« |ii>«Uni Mill lirin^ at a«luai«)iiaf 
Ij l«* li(mri, 
I'.irti <m#, »1 «li 11 if ml <ti«Sin j 1 1 i»i'»S •»», 
M IM|Hr|Hill| M< 1|*<1 In rail an I r\immi llif «• 
lm»r 
VERRILL, Sz CO., 
mi** 
NORWAY YllXAflK* MK. 
Norway, Octalm, H*». If. 
uuinv i*n»:\r 
CYUNDER MOLD BOARD PLOW 
4 ni» 
MAWYERVI I*ATI*NT 
Cultivator and Horse Hoe, 
M4RI fACTVat II It 
BTIOV/N & bisbee. 
Iron Founders & Machinists, 
moiiway, muni:. 
p. m. ihiivi, 3'< 11. 1. linn. 
Noticc. 
VI. 
I I I lV » 
ttf l»»A |¥h| tl, .«'f I* •!*•« "fetlf ir<|^»|rj 
lb* *»\ ihr J*l t • I 
"W ANTED, 
On itr ( » |«, I 11 nlii' S 4 |iir* f»th 
111 the IIH l#tl |h Mill Hi pi il, 
5 Tons «»ood But'or, 
10 Tons Dry Applo. 
Orttt, IJ.-auH, Wool Siting, Eqgs, &o 
I % \ * A. l»r.M.«OX. 
X 'in it, S<^ii. !l, hjH. U 
NEW GOODS! 
NLW GOODS! 
1*HKmkmmtkmmMmjt »« hi* u liwiw ■«< I itr |wl'<n t» n-mUi lnji In- bit jilt! irlmuel 
frum 1> ••tmi «i il H 
A I.sr.H K OP 
ENGLISH, FRENCH, 
AMI A>n:itu i\ 
1> I !Y GOODft! 
West India Goods and 
(JROtT.KII *; 
HATS, CAPS, COTS. SHOES. 
Crockcry, QU» & Hard Waio, 
C.irpctin^s, Tort ii ra, &-\ &o. 
r»«b' li« »in.it. • i!i»ir allratiua, 
ami »tiu!i Lv «ilt yil 
AT THE LOWP.4T PUICIS POR «'\>ll. 
ill mkwI Lm li <>I I ..<»nIrJ I'uxljrr. 
ISA U A. DK.MSOft. 
Narw.1), S |4. 21, !**.•!». 
'OPERATIONS OX Till! TEETH. 
DR. W. "STeVANS, 
SURGZON DENTIST, 
Priiit4iNnllv l<>>C4lr<l 
MPPOSITK Tim I'MVF.US u.israitfRCii 
Xomuf Viii.i»f, Jltiinr. 
tt'b'r* <IU|>'nili'Mi mi th TWlh will l>» ytr* 
hfin-.! 111 Ihi in<»l •Willful anil j.1 lirioo. 
iMniirr, .m l 
At tlio I<cast PoAsiblo Raton. • 
N •'<« 1 \ if. |t (Mi, 6m 40 
MACHINE SHOP, 
NORWAY viixiun, sin. 
'PJin ni'MrritM • H'Mit.i iimi ir# In 
1 tH<»fr fii'Mil* mil lh« tlly, tllil 
liivy Ii4vr rnii*irl into 4 rn|Mr(tinifii)i| far lUt 
|M ««•<*< m i<»>i uf I lie 
MACHINE BUSINESS, 
IN AM. ITS BRANCHES. 
Vn I 1. m»" !•> Ullif.il in I |Mnwipl ullr.iii n |.i Ihi. 
•inr*. Ik m ril I mvi.r a .IihpiiI pnUir fn^» 
|i. n;r |lt(i«( mvnlli |K|I i* 4 •!»•«'» riijmt, 
lli«i ia<wi*t MMUM |>urn, ihry r« with r«»»- 
ti.fru «.«ii* Ih" |aililic tint all work rllnillnl 1 
lu iheir «•*»« »ill I* Mniril 011*1 f»iihfjU*.« 
in l «lrfji4lrh. 
Thri 01 iBiiC-irlin# In ortlrr, 
lUMCLS'li VVOOUWORTIIX I'l.ANERS; I 
Itolllnc.Tarnlug. Il.«iial*trr >V NtrvlclMi 
iMklawS s»»» »•»<! LaiM %itirr»; 
Kmh!i|ii'lii'i«; Vlw, I Iiiiiii* uud 
I'raii *crfttva,&c.. 
Alio, Draper'i Mill-Stone Drcising Ma 
chins* 
The. WMiUato aJil lh«' ih<»v nra (tiepSiiW loil<» 
aii k., .,,r MILL WORK. 
FOIMI.Nti A NIt IMTM'.K.VMtKINn 
|i>hm imitiln. 
nrv NrtirnLir attention (ivrn lnrr|Mirinj. M.«« 1 
rhiarrjr ink.* lu »ik1 fiua ilie i1.|mI al Mo. I'anc, 
frM olrbarf*. 
O. II. I)0HB4«, N.E. I.ibbt. 
.Norway, October, I8£#. IS 
I 
Quick Kiln ami Htwtll 1'iollt*. 
I HAVE JUXT KKCRIVEI) DIRECT FR01I 
MANUt'ACrL'RRR*, 
• u« tuppi.t ur 
J 15 VELRY. 
Whirb • .11 Im »>l i a* rbe «|i for mh •• ill* urn* 
i|ulily u( n<i Ih k xi|lll i* Ik' Hlilt, ixl 
r»n» will b» wtrr.iii" I lo pin** what il 
it »<>IJ W 
CniMUilIf u.i limit, 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
-r<ni\s. 111 rrr.ti kmvi.x. 
Tiimiu*. rr.NciM, 
Watrli Chains, Hooks, (luards & Km, 
I'urkrl K»i>n, IS •»'» •, Hh« A'*. Hri»«nr», ComIm, 
Hia«l Mum'i). 
Wntohoo, Chronomotor* & Clooka, 
Rr|kiirr I in III* !«•«< m%ntfT «i I ii'irrantej. 
IViilch r.lrclro-l'lutrd 
With (i >11 i* ."4il»»r, «i wall •• in ih« cilr. 
l.-llrr H i{M»inf n alii •In**. 
Jtwnlrr i>l nil Mul« iw.itif It>'p ilri'tl. 
Wtl'hti »i>| ^li' I * !i n-if n DPMMitt. 
I Mil' •1 .1 I ill- I" i>h nt I* it l> Siafrin. 
mkIkii ifuli im" aii rj.i.iinvrt I* tin llian 
I !m«r »U" (li« irWil, 
■Vi ^ iyp i||f l| Uil Chunk, 
HWIIfRI. RICIURDH, Jr. 
H mih Pari*, J«lf, MW. 23 
PARIS MILLS FLOUR. 
'PUB 0*u.t hiti» |mrrln»f«l «»»•) 
1 aA I i« r '• iflif :i l4T|« •( 
NEW WHEAT, 
Th»* hit* mill' r*'Mi»» •.llmon* ii »S*ir 
l»iil • i'il if ma ji.r ir I I \ IHV 
I Lot'lt. fml nti in •»« Imii>I>, nn>l Intwknl 
xiili llinr iMWf. ill lit* ililUrtiil ('hIm ill 
Iknlblr lillN, llklll, I'jlfl, he., «ah»cU lb»y ol* 
U< «i VVl» V«« ii| ill. 
Thi (iijimir* lh«l iii !••"« r«n firitith lr(. 
In V ,.{ ll ,il |h« •i'>i- |!• — 111 ri'a j 
Iihi,' m «urtnlnl 4a rr|M*«*nlr«l. 
«r « ill ia <iir • ll»» \Vl|oU«,!• 
|V-|im|«.i .it .| «I*' I'l-Hir l»t<i.i»aa, * l-if'Ura arai 
ir.|H. Iljlli ajlirilr l 4*1 will ImI) ananaf. 
Thr^ al*<> Irrji in hlml ■ »f 
C9BN. RYE. BARLEY, &C. 
Shorts, by tho ton or at rot ail. 
\B I II lk mi with lb» Mill, 
0* l« I «i I, 
A LARUE VARIETY OF G00D3, 
A<Up*« I I > lh« imilrj 
u«hm»m u co. 
S.<Mlk |'aii«, <• M, bN. 
THE BEST PLACE 
IN* OXFORD COCSTY, 
?o • ft ? 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NIC2 VEST, 
COMPLETE SUIT, 
Of UV s O |( T, 
—1» »T — 
E. P.STONE & CO'S 
V Jt s :cc t f ♦ *xr j.b t.e 
CLOTH & CLOTHING STORE. 
opposite riir \ ri.*nti« not mi:, 
no I* r II »• \ it I s. 
••i> »vr kmi, m nxrn wm al 
\N\ui Vt'K'lEMT," »ikI bnllt-m! bitcit.m mm* 
iHhrr l.mM. 
SI IX.).I ITS! 
20 TONS SHORTS! 
FOR *\1.E I'.Y 
Woodman, Pholps & Co. 
Mobtu F»mi, Ort. ?■), 1439. 3' 
Now Goodsat WestFaris. 
'I'lll'. hx hi» »l»f« »>ih a 
tiicin:snini of new goods! 
C<M«i(<in( of Fnftijn • l I)»oi*«lie 
Pry Goods, Urorkrr) an l Glass Wan*. 
I in* Tni, Writ I" li« (IhihIi, Family (iriicffffi, 
hi- Id-. Jkr. 
,\Ul, TwWa I. I'l l ,|n.| |.i«ri joiiiI HAl. T, ia 
I ii.;* it fii ill i|m iiiiira, 11 I ill* lw»i hr hi U nf 
Canada Flour, 
('oa.Vi-itly uh I..111.I u( lh«" Wi«r«| ruh |inr*». 
I'iwi li iavr* in mill lit (iullt <«ill |>li ia* r»ll 
•Ii.|r)k|i >i ♦» Li iVi i; «•!•• ln*ir, anil |inr*» 
•lull la" MM.Ir <H«f irli.i >. 
\V AXTKI), 
l'i r\i !i ingi", all kill l« mtCiM ItfJ Pfthlh Wn.il 
J*k..i..h Fl(\\< IS A. YOL*\«. 
Wert l'.iri», Xo». {I, Ixjjj. 41 
J. W. PERKINS & CO, 
llraim is 
\ll Until* uf 1'iiri'Un >V l)oin«*«tic 
DRY GOODS, CARPETS 
FCvmnm u m irrRUHHR'4, 
.V>. 3, II Jit* I II' i, MSmtt, 
mm "•""""•I LCWIfTON.Mc. 
jo*, w. ptmiM. s 
8. A. IS ROCK, 
M»irr»rTCR«R iip m nil n 
3tovcs, Piro Frames, and Hol- 
low Ware, 
TIN. BfiiTTAHIA & JAPANNED 
Zinc, Ihrn Door Trucks Tracks, 
kr. kr. fcr., 
iiuv vvr* pom), nr. 
kt > i» J»i< \\\>ik <!«■» »t ihnri 
Orl. S3, NI. Z!t 
W. O. SPUING, 
DBPtJTT HHKKIl'r, 
IIIRAM, Mf. 
Atl l«»»inr*» •llrmlMl In. &! 
D. ii STOW ELL, 
lttornry ami Counsellor at Law, 
CAXTO* Ml I.I.Me. 
KIMBALL & BBYENT, 
Attorneys an.l Councilors at Law,! 
Pari*. Oilord <'ounljr, >!»•. 
W«. I. IIMIUl, IllJt. K.HTIIT. 
W. W. u 3. A. BOLSTER, 
Attorneys arvl Counsellors at Law.j 
nixriELi), 
32 OiroRD Covmtt, Mi. I 
WATCHES AND JEWELRY! 
JOHN 8. ABBOTT. 
(ruRMKMLV or BUtTO*,) 
in Aim 111 
Watches, Clocks & Jewelry. 
OF Al.L KINO01 
Atiu a 1 • »«l *»••♦»'I If III l*f 
Silrrrantl IMitrd Spoons, Forks, 
Ami llaflrr KbItm. 
With • general A .rwilirtanl o( 
Gold, Silver. Sicrl & Plated Spectacles. 
Alwifi mi b in I a g mmI m*... man I of 
FISIIINO TACKLE. 
9 
I bat* ia r»iniwc I inn, a g»u<l .lurk of 
Medicines, 
(t«rli a* Ajw'i (V«» Pf* 
IwjI, \\n'« VillMHit I'ltU, Wrijbl'a ln<t»aa 
\Vfr1al4r |MI«, M(4i(al ()■•> 
III. Clark'* Ch».l) S»ni|i, |l.t»n'# IUI< 
Mirnr l'.liiir, UVIi'i 'I nif C i«i»"<»ll 
Cam KilVr, I. ti.il V« Miliar*, I Utk'* Itillri*, 
Pith'* r.Ki Win" IIiHurt, llrow*'* Tii*rh»*, Al« 
writ'* Miller*, I' i«i>f Hi', (Niir Oil| 
llnwjlti in'. Pii>n-ii«* W.frti, II ill InJ; M.I. 
In'« I' >4 till.Ml I'ml-i* I.if lini in, liwiril1. I 
r>«ii# l.i' lh" hair, Mutnall'* Wa.h I'.ir limnting 
Im Mil firrkl*., A" AIm ik.l'rlrli IlillgMll 
S.ilf r, I»r. Ill nvlm'. I v.I-imi Hilt*, UlKH Ail* 
in «iv- «jl»r, Fly Pa|w».j iml **ii.-Iti.in« fur Ml* 
lm« I nr., II i{< mil |l.4i. I>r. Manl ill'. Ca• 
larrk JlaalT, Willi l»lr ofHIIAVINU k Mill.1.1' 
HOAP. 1'f.ifk IWi't>rf, I., m'« K-ilbiiina, 
)*|MKM.<Mr(, '•» Unailnr 
U»*. I'ar* IIRtH'.i OIL Mr iba U nM or la.*, 
W'hnI** II nr Il'il»r4 .f, Oil* an I l',*«,i*n uf 
ling .t»il, l*-iam, i'hr. Wi-rt«-iM, l'rji{iarMial( 
lir I II ^mIiIT, N|IM('*,A 
rill* abiff I'm '• boa liM-'i imrrluHil I <r r«.|i 
il .aa, ml wi'l lw*»M al 
HATIMFACTORY PRICES! 
J "1. I i. f.|!U pr I.ail |'i (ml la |i»fl»rl 
I... ill Im W.u* HIH, il.il k*< AMI 
j t:\vr.Mtv, at. i 
Warrant to jjiva Satisfaction! 
Letter r.H^fiiTiir; nf illf I irrvird, 
wouk iM»\r ATMinmr Mirier.. 
(anU nt l IS.iU 4«'IMil»»r. 
Hi fin Mill, hW. 93 
Full l.rngUi Mrrl J.tu'raunjs 
WASHINGTON AND EVERETT, 
Including II Vjl'tt of MllJlll \ fdlon, 
III ih" .<.»< uf W t«hiilflM. r 
tliil rajiafiaja air knv nn|in |i <{• li» 
ll'iltc, awl ar» ragiMKM on ilf i» Ih* ,'hr»t 
• l«>i»l \n. Tl»»> Ji» Kill 2 >>.'U I'irllr ivt 
'■ './*,»•«{ » »■,» i»# tut >.i mini ulM, Hill 
rraMr riKluir* hnr Um f»*lii»»l iqi Ili public 
at «mk< III .ill—• • r*|«t'i«ll| i.l rh iji, LUrk 
■p inn t !» » ;r4tiuj(<—lh«l it i« liilbmH lu cm- 
IIM -p iiriMH <«C u; llitl Ihri air il" in ttfilrr* 
|n^ »h«l iHrf hlVr Mil fii I »rrn. Ur hllf |>4i«t 
Ihr mi•• 4111• i• ihrir »mn |nnr«, *M»-*Mitin| l» 
inini Ihifnil w•. |" «ltri" fHjH»iii(» 
• rail) Itraill Hill, at H'll M lll> l« tl |X•• Ir.<>I •. aul 
III it (ball •|itru.|i4 unumi'iili In mi | 4f Um 
h« 4# «W »n. 
Thr III .» nf ihr Ymll IHHrfffr N|i:— 
" I'tiw r»flat|il<t 4lr (riMI'M tlitfkt <>l ail—ill* 
liliMrMn <ip a l.Mii«lili'. I h" |i Hliall Mr. 
I.i> ii II Hill ukr iKnnk'iMT uCall "lllfH." 
I'.h \'rw V«k ilinti'ia \il» •• 4ir «4»»," rh«*j 
air aiirmg Ihr tii'il rn(l4lill|i »p ha»p *»rr 
MTII, 4H.I rut: el iu.h.ikio mi: itij.i 
Ki rti'iiNniiti.i: rmt au. ihi:v muim. 
ij»i:.m 
TI'.IMI*, lljn<iT(iRATIH. 
W Mill Mllii |»il |»»ll. MWtll |M< knl ill 
rnllrit, nlbi r Kngiatiu^ ami a ».l Ma}tiiar,OMi 
jnTiCh "fl; Uiih lliifim.i<», an 1 tZ M i- 
tllM', Ml* IMfi I I" I 
l|tW *lw iii*il J30 al a m> mur.nill hur 
•« mil rip >1 racli rn(i ttia^. 1'Ur M iftmira J 
air 
Hiu|wr«, 
Tl»c liikkribiKlirr, 
<.«m1i )'» l.ailjrN lliMik. 
Tli« A tin hi kr, 
111 iirku imnI. 
|!» •|wrnl aiin'ijrni nt, llir p i'iip )ril't|ak> 
•rii(i'i .i I III U i;4l ■ • u (iinl ■ Ii) »• lit 
thru »«M|-h-r-| 4.11 anlMriibrf* i».r««r ih»ir ! 
an|i|ili u>r Ihr Irar itum 11 m thnr n •pwntr 
jiitlilii ili n i.iSpi. Th" mil i>( |Sp 'IJUIiii^i it I 
|Mi«l ml) lij Hi"- itiT'ipar Ii K'pii lua kiartl 
» hi >4 awl lb" n;»ltr prii »( ihr M • il1 ■« 
Kbfravmj* i' .il h»«, anil • ilu ripliuii. in 
prranil al< mhwi'iiit »ilh rutrrnl im* unlet! 
•ahri wim" hi tnPil. Mniiri al n il t-% if |u*i if i# 
irimut ■ I had"! n wail*.I. t*ir»i nnprvttiuiit 
afr brtl, lb*rvl«ifr tci I nil*. A<l<ii. 
O ||. II.%||.KV k I II., 
( tt Win. II ill V E$ m'a NmIi .) 
(Xi.it.1JI iU |Iiim>I*iI<, V wY'-'k. 
To Moot and ShtM' Muiiuliiffurrr*. 
THE CASH SYSTEM ! 
Tiir. nr.sr aut.ii ai.i.. 
fpiir. .1.1 m( r-Mitimt.l i*( ||it luilli 
| "I ttc jli »f, «i bitiH| drlriii k->I In »i| 
tr ir In II, «i uM nil.niii ill 
|)riil«M» 111 I iijlu r, mid Unuul.it turn* 
of 11 init • iiihI >lio«'*l 
Tint br it prr;»ir*.| In •••(>!>'* l!>rni wiib all kin>U 
•I (luck,rilhrr in 
HOLK LSATHRJt, CALF MKtNf. 
I rrcu LEATHER, MHIN.MW, 
|rfnl 14ri»l). 
Whii h will *rll al >ui h 
LOW BATES FOR CASH, 
\« In nliili \ I. I of thr gir.il nf Imv* 
lug i.l biiu «ii ih '••• In hi#, lit* hum! I 
I Ut » M III 
< ritttiuit* \m> i i\iviii:hs op 
siioi: vnu i%, 
Vh >t «»n (WIiiinkiHi I i.» .i Ml link* 
1.1 «* ih ibr rwiicnl M «rk• f t,il*», It h tit jmr. 
•tHtftf Ihf'lt t r A III If lift II*. I'lra*# nil Ull 
JAME3 ?. WHITNEY, 
No. 33 Milk St., opp. Toarl Stroct, 
HUSTON. 
Oft. ?3. IHjfl. .19 
Cure it*. Cot i>«, M »**•» «t«t 
ml liruttn, IniltTATI'KI, 
•omi <1 »«, ih nn) •(•>.-1 hi ••( lb* 
l'br<Ml rl'llKI*. ill" 'ItfKMi 
4'nVAN ill (liKltll || 11*11*. 
cnith, Wmiori ii,i%»« 
r• ihh. RELIEVED bi BRUM v« 
llltOM lit AL. TKOCIIKH, or Covsu Ult>* 
lilt. 
•• .< timpl* ».'#*««» m-limtHtmI /»r CuUHl, 
kr. [I»r. 15. F. ItmM.'in. 
••// ir« Il.rf'lv far lloAMI* 
Hill." lIUv. Ill * HI \V mil III »c Ml*. 
"I rn»mm**J l4«' »•' '' l'l'»Llc ffl 
[I'r*. F.. II. I Htm, V Yufk. 
"Moil ntufy "<i'/ k Biuhchitm." 
ill.*, t*. Siiornii o. Murruiomi,O. 
canprlltJ I0 tp'A, »*fttih( 
ft*m C-'uLli." 
|Krl. H. J. I*. A»l>m«0*,Hl. Ixui*. 
•• Ff•'*•*! i« rt'ttmf f/Mrimm •*.( Imi-ii»n 
mf Ik Tw, «• »««•»« nit l)ri tkmi 
8ia«Eiit." 
lP.«t M.STACY JOHNSON, 
|j(ilM|r, lit, 
TpwIim oI Southern f*ein«U< Cullrgo. 
"<|V«I ktmrHl »W» ttkm i-f-tt tm4 «<tf» 
mf, at Iktf prnr%t II urttmm. t'rtm I Km 
/ Ml«4 lA'V <n// mj jmr^ tttnl «^i*ali|f 
It Mr." (IU« I*. •»»«! » I, A. M 
I'rr.llrnl \t!«• r>. Collrfr, Tritn. 
S .i.l l>» all lliu^iiii, ill U WuU |>rr l»n. 
At.ii, llnona's l,utTin Tint lira, ur CV> 
iKi'itt in! /'vf*««, In-iigt'ti-t, Cn* 
*tp >!>>■%, HfUukt, iii.'i u ,l/«lt»»i, 40 
Farm & Mills for Sale. 
1MIK nkiriibf dAn f* nk 
In« I'.UHI anj 
MILLS, #■ inairJ in IH7C-KnKI.lt VII.. 
lack. 
f>.«nl farm nml nn« iKmiI 100 arrra of laml. of 
IimmI n'ulm. TIip I ihI,Iib^« ar* all Dr« a ad in 
gimil it|wir. 
Al><> i«v Mill, whirh ia lilmlrj on a* gtxhl a 
p»i«|l'f»a« •• in tti« C«Wy. 
Iht-.ii tu(ellfr or •rp.nai*. P»»a»»»i«a 
fi»e'i lh» (li•( dI Apr,'. AU1'I><»\., ()|.E. 
!U.kti«bl, IW I, 1430. 4* 
STATE OK MA4.Ni;. 
QTVTKMF.Vr of cnai# »■ CVim.Ml r*>~r*. 
»J In.aa, alionwl lit lb* tfnprraa* JaJirtal Coart, 
.Vi trailer T'rw, ItlM, ai laiti'iril la Ma by ika 
Clark of wld Court. 
Hlatr II, >atb*n I'. R«»» m, 944 II 
Origiaalrtl 1*1..cr (traa.l Jury, 
Hlill »». Si-wmr II. Millikaa, 23 30 
labrv GraaJ Jary. 
Nlalr fa. .Ifaill W. I'ralt, 4 90 
Oii(iiwltil Mm (liatxl Jarj. 
Hlatr n ft.rfln V|i', K« l|. 31 40 
WnKf Ctiui July. 
CltHi Vmm, II S3 
<>iigiiut. J (iiaixl Jarjr. 
.Hlatr »■. Clark V .U|, 7 *0 
HrifinilrJ ltrf..ia (ir<*.l Jary, 
Hlalf «• War J. Ilatifea, |N«1 
Oii|MMlr>t (Irani Jat j, 
Hlatr *•. Jrrrmiah W«iU»rJ, II 19 
Orifiaatnl lirlur* llrinJ Jury. 
Htala II. Cb I. Ira Mn-aly, M U 
Oiijin a I'ttrr C. Virfiu, IIm), 
Hlalr II i.krll, 43 71 
Or;•!,!. «...r J.ha J. Prrrj, l!»t|, 
Nl»>> la. larmMiAMaiil, 10 00 
• InjKMlrt! Ia4>ar>' (aran I July* 
flair »• Jn a I*. Ila»te ark 8 M 
<>ri;iaalt l«C>ra(jnwl iary. 
Ilt-ltr (iuihl J»ri, \»» T. I. ai par carlit* 
rale nf H. C. Aatlraaa#, 
H. C. OImmi, itlMMi I 10 
Hljlr r«, llrary U'rrti, I 4" 
(lii(in>lr>l l-fc>ra Jwha MmIiui, Km|. 
Mlalr T«. Ma I). tiara#, II to 
Uiijma'rtl l*f.m I) ui >ia« \»t», F.a). 
JWI'.PII IIUIUOWM. Tr aiwnr. 
Tmaitj llftn I'aria, Itrr. I, |H\9. 
s >IIBKIPF'l« HM.K. OtroR>,M.:TaUiM ami <aill l.r «ol«i by pirftlie aiKtfM, 
(lb' cur baaiaf aiurbril ml lb' arifiaal 
«nM <>a Sa'wilay ibr laimth iUv u( Jiaairy 
aril. V(l <k, r. v|., a! Ib» Orrk'a i4r« 
MCaria Hill, it I'ari* ia raid ComIv, all lha 
rtfbl 11 • |my >1 ir> I.- a tii a* wliteb Maaaaal 8lw* 
Iriaul lit. II ail In oft* w*l If »>M ball ••I iba 
(aria un «h>rh b* » ■» lift*. K-laf Iba *oa. 
innl I bim lit I'.it|ib4l»l <in,a«.| <»ia»4- 
Ol ill' •».)., Ui .k •; 9. ait 1 
i'i ». •• m hirb Hi* <in| Hi a-ial Siatiavim f»a« 
Hit! it 'I'mat" »f I Ma mi t.alnar l»% b'« 
•i I .1 id Mlj-t/i- It iria| i'.4la i»f \a». Itl, MM, 
f-r lb* ••III if fair h I'I I •l-tllara, W.tt.lrJ 
Willi (Ktail llr'.trU, l»iik l<><, |M(r lit}, to 
h arila r*fr w- > Itr b "I fir luitiarr par 
I J I I.\KK, l»*v !*bafilT. 
Ilrtaaahar J. I-M. 43 
T IWT— im •* of It •■> |i»»* l»* S*nv»L 
| 4 |) • '• la '•» IMI llama*. (< Ik* 
muu ( » b«vU*l ft dUi• nn I'.iuwl, ami 
'•Ir ! iMI nf nlfcmf ifli1 I t'b «( Jnh !m(. 
.'.II (itkinm air riwmot afain-l paari baaing • 
Itulr .if llir 4lMfC llfiflljlfNU. 
(JKORliC WtMitJS. 
V .riS Pub, Ktf, 23.I*J». Hill 
I Jl 11^1 OT l» > lirmi* fri'K ikf Jnlft *f 
| I'n.lMlr I rib* CwMlt <>f llilutil, Mlwf it 
lurln guru ill it I •lull «*ll ill |Kiritlr wb ■! my 
ir<i '>nrr in \mbi»» r, •>* 'IWaila) I1'* ibi/ii .lay 
••I* JxiHMri, k>iki«in( d<wri*rd n*l r«- 
Ulr a.l n in Antota* in Mid I'.Ma.ill. and l»> 
kin(i»'' I > Jwm W., K. T. tlilnll, C. 
AM>-i Uari H. AUnii. of An-la»»*r 
■Cm-miiI. via: l>i<* ii'Kli»iJ»'l K«JI •<( lb* b>» 
natuhrifal n in fir ••>.»*!» u( lul* in Iba 
Ki.hL.I1 Mi* r4IV.l. 
r tniHRINK K. ABBOTT, 
liaii >an f Jaw- • \\ ., K. T.t I mm C. ami 
I„i'ir4 I'. .Iliaill. 
\ i, Nun. «i, |h.Y». 44 
'Piin 'I'li-rlit U»rr'«* jiik fiililic n .lir* that 
I b«li«al hi il«l? *i»pniitf I fi> ib» bmmliif 
J i!;•* nf I'miHi'(if !!»'• • mil u( Utiml, i»l 
•• • I ll»» (mil of II« ilur »l lb* !«•( will anj 
I aim •«! nf 
vrnutf p.umth, ui« «r i>n«»bt, 
la ui ICmiI),'. l>> <ni'i< t.Mi.laf tba 
■loilirm*. Ill iWl (>i' r»-ja.-«l4 «i| p*rnna 
• ll'ii'r imbl'lnl tii|li> •■•111* i»l aaij il« raa#t, 
inmW mi *<l nrpi^a< ii; a-i>ii'i alia haia 
411 •!. nun..a lUairui turibmit lh »4Ui<' l.i 
I J|MM M MM 
v.». is. i«w». 43 
Vdmimstrator.m hai.k. iwTTTli a I k w Irwa lh* lliMiara'il* Jmlj* mi Pia> 
Illitl '.I all it' »*!l at p«lfc- 
lirnr^ilalfMlao* lb ?llb illy of DfttaiWr, 
I. |l. I» V». »t uC t'i» rUk in lb* all. n*a, 
•I lh' «&rr ..f It \ k'i )* in It* h >1,14 wia onaa- 
II,i<i urn Ii »f llir ir.il >">l 11 •• lUnjaCM|aa«ai 
lain 'I an I I'tIImI,.!. *un|,«a uill |»n»lncr iba 
'■in i4 lifr biimlir l aiil Miaali (ir ilalbia, (ir 
If* I 4i .f ll,» ji il il> :< nf a.11 dfWMad, 
tb >tgn 4i hiih.»I. ati.-n anal IMC Irutal ibai|aa. 
Sill ralala lrni| 4 |url uf lb* buoar l.r.n uf 
•nil ib«»aa«|. 
Ililr.i ,1 lUlSol, N >f. J». i. II. I>«5t 
43 Al.fi HUM IN 1. I'll VI'IUN, A4»7. 
\d 
»\HI» I 'I Mf; Ltlrly nlmMa 
\ mi J i|mk, Ii4* wiib hi* • 
ir |.l'. 1.1' I kl" m t.l ill iivl>, mIi > »»fr .wf- 
'tlt.H >t •I'IM.1, llllHM'blll* 41 ! .Multl*. 
I 1<i n< I 4 U-4i nr.I riinirm, hi lb* 
j'l tl *ilj Ji till, 
II > iu{ l» -I < 'nf I In ii iH»»»li"tiil CiitMafli'M, 
*h I 4H lllll f HI- 4* Ul'1 '41I 4, I »m ll» ilflNM 
I• m litlin< m' »r« !<• <m.lm; tlii< ctfr I...H 
■ .h »4 il, ir»i^t'i«^, ,Vlilmi«ii!til|iiip, 
11-r w 11.1.1 am curfnitovK, 
•6 «43 .S 230 IUIim- Si.. Dr .,Utn, fl.Y. 
tiTIl AN MA L ANNOl'NCKMEXT. 
I'.wilmurO Itucfl of ih» 
Cosmopolitan .trl Avtorlafloa. 
hum *11 •rrii.im 1 hr rnwntrt mlitriilwa la 
ill i>fmUi lit 1 1 initun. (»• i« ill IMi tfir,) 
Hie h*iii( irriiv*i| in 11 ia:i» hii|M(«II*I«4 «ilh 
lli.il »f .n* |ur«iuw« irw. 
An mn In rum* 1 nwsnl*. Kjr mlwrriti- 
•••I 4 *> ill rnlilU biut iu 
1*1 — fl l» tiiilul I Injuring, "Stwktfirnrt 
nn<l I'm Kiia»n>!(." 
21— \ l'i •« ■ lln> rlr(inlly llln»li «tH Art J.wr> 
1141. im.<" )r4i. 
3 \ '"irr -rt A'llHi<*Mi lit Ih* lilllfftM, 
ill lliiMilmit, hi It. 
In »l n.in la wbi-b, ifrr fw Im I'W t«Utbl« 
H iLt i>l \11 to-X'**n iu >iili»fiil»t« .<• l'm«n< 
Hbh| fboicr I'jintinxt, Mrnlnlwrr*, 
ISilli*r«, kt.| by th<- It «l Amrt M*4ft 4ml I wri(« 
Atli.U 
Tltr ••«|*ili l't>(m»in/ whitb »t»n miiwrib«r 
Mill rorifr i««ron irrripl »( »»li>rttp> 
IKHI, r-tllllnl 
"Uhakspcaro i»nd IIih Friond*," 
I* '>1 n • b*i4t :rr In i»»t» i.nn<ttli#«'i| |ilM««rn ml 
1 ilnf.« liim. Nil h ill Ol tiflil Vjl4r wit r»rf 
lrl..o |il.iiril n il'iin rr trh ihr lirm|tU • K'h 
4 juirt I br m;r <<■■•( it hI irf> Ur|f In* 
f" i 1 'I nil br4tr» |<l«lr |tt|ict, 50 In >1 i»4l «| 
iuliiii| n ttiiol n;» ill ixtbiiMriit mil tl>V W im 
wall* ol rllbrt | II «*ij, fmrl-ir, or udh-r. 
I> unlr •> rill »l ,1111 Iiflbr nMiii«r*,li» mill, 
•■ill nlMti l*in( pNiril in • f)li»W, 
ftt.J „J. 
'I In..It of il HilrS a »'*k, iPliinr I (rrr of 
rhiif, <wl I hr Alt Jutfrital, uiii *»tr, (•* iVt* 
«]•<//irt. 
Si. <• ill Itr ii»»ei»»i| Ull'll lb« »«f«ia{ 
»f TumUi Hi ■ ll<l 1'• Mfi, aKKh 
wSirh Iim 'h" l»« V« mil • iiini tha I'tawi* 
■ iu« kt <* iHtil>ri, 
Vi |mmhi it I' tlmlf I In a ii*|U •<■!><•"i i^lxm. 
TU« rrmiMtii^ f l.» «•••*11W I ••> >il i» inhtf- 
Wiifii li.n» fru I Cjl.r .nil, lk« Ctniilx, ud 
all I «i*i*tt I'ruT'T*#, mi>l I# M in«lea<l of 
*3. ufifer to iloliay »xtia p- >Ui|m, he. 
I'rr wiab'aj In f.Mut rl«l>« Mill Ifipi) I"f S 
rirrubr of trrn«, he. 
I h- laaaiilulU illmlniinl Art J.nmimI, fif iaf 
full 1 'TuUr>, will tit > nl on nit fit of IN i*at», 
in 'Unji nr r«i». 
Aii .it.. C. L. DCltHY.AdwnC.A. A., 
«W6 .mil 34"* lliiinl«at, N. Y. 
H.li«ri|Miuii. al. rri.iinl lij I". II. HKOU'.M, 
11 .i.iiii ar KtrltlMJ. 
IK. I, ISM. 41 
New York and Portland 
8f.SU WEEKLY LINE 
rpiiE fin .il.. •fwa.kir. t'lirAAPE^KC. 
1 I'atil. Mm* i.f C.I"1**LI.i I'A r' PiOrt, L. 
II. I.AVruLI), will bcr»i»H*r (mm H««i.Weakly 
Li d I -iar.il ik' iwrii if N.-n V irk ainl Poit. 
Ui.ll, Iravwf It (►" •» ry W»:nr«.! »j aa4 
Satin.Ijj, .1 I'. "• 
I'at.aV' tS.WO. imMiaf fare aivl alataronaa. 
Tin- trial 4U|»*Hl (i*m in haifkl bt Ihia Una, 
mil.. ii >hr m* <; •(.*.- (mi nuii<-aii>« 
Mini St* VimL anil ibf l'««t. Nummm .*tun 
rbtif"! *• " fcirw .nliaj. 
iNfjftfr ia Vw Yurk l»iauu cmawliaf lin»a 
bfMIIMl .11 Lin' all*. 
Auili In an I nl.lrraf, 
r.MI.HV h FOX, IVrtlaaJ. 
II II. rililtlWIXL kU..W York. 
IW.nl." 23, IMS. S9 
••l»n.>T I tlLiiim SIXTH ANNUAL 
AMNOV.MCKMKNT," ami UiMit.t ofrr.,iaM 
MWr nibM. 
Miser I.I.ANKOI s. 
—Of lK«w* «ha matrimonial 
foa<l. a |ml man? ar« M raj Me'y ioM 
out Lf«»ra r*arKir,; their jo>n :»• y'a »n.l. 
— A Mr. ArcHft ha* htrn •rat t> tha 
Ohiu IValientUrj (n Naming lSr*t »i»«a. 
♦♦ Jnaatiat* An-her ! rvuld not ou«*»uSo«? 
— Punch «ni m thar* ia no tiouaa of 
Lrmla ia Anwnm, i Yankaa ia j utifWI la 
bragging about bit 
" lVtlm Coun- 
try." 
—A J»tnj ffnt India |>l»M»r, g'>anir»g 
to h»a fannta »rv«nt, • C *»*. 
" Ah, 
Samto, I am gomg «>a a long Sng/>ur 
m 
" ».Vim mi ml, tn »**. miii »(>• 
ftagro. funa. tinglj. " il a-* »U J> trajr d**rn 
w 
—-\Tb«fl i(i farmer *«ry maternal?— 
Wk»n lie irW.'«« hi* grain 
—Tlio barker who Jr»««»l the h*a I af a 
barrel, haa been engaged to curl tha lock* 
af a canal 
—Tbara ie a man in Fnglaml an fal thai 
a chiln »a» rrcvctij killeU by hit »!.ado» 
Mlir^ o« it. 
— K«ary fowl baa a right to be on tba 
beat term* aith him-elf, at.J that man 
a graatar f»»l arhj «iiff> • witb Ilia about 
tiuae term*. |OM Prueatb. 
—Tlx «url«J aii* think Uaa of ua than 
«• wteli. hut li«ar what V,' tact «iti 
** Il e>i hap|«ti« f 4t n »|hmg eiieta. a'a.' 
lutely nothing •Inch i> ii. I, at • • luw tirnr, 
arj u» *•«- p»r«win. waari»uiae and «*en 
yi-un fealty «!••(( .».ing; 
" 
— D- »»• • r j It of a « 
■ IP !•> I1 >1 whoC 'r b«*«i *<111 
la it a land <>l tHa linnj—" N ». b jl I at* 
aJm<>«t lh*r« 
" 
— Mta buiithrn *«t« tha <>n!f *•_» t> 
jir»«.ni ■u«mK>>*t ia In tnak» 
tha in^iBMn 
•• Hi|« Ufir w*t»r n ab'»r« 
In opini n all tha huvtm, ia siaoa by 
.• itn« <>n \iard." 
—K«ar i« a fr.tJigi.M • ra«^nifi#r, 
etal.jr »!•#« u iia* l»^n (iM«0 :>* h un- 
utual >'■ ac'< >. N'» tr»*<ll«r •« r *•«*•<>.»< 
Ii^»r n • .an. »im tn »*r »*| 'twt *«J a j «i« 
at thai »-• law ma t 
—Charl#» \\ »t!i (»o t>!«i la!*) 
•• Sj? mt*au*, c-ii « tril mr w. at ni»k«« 
tbrui 'era Tv at ra' (vail ft* aw •ui .,tn 
—Old UJi : •• N •, u>< a' "—I.tarlr 
*• Wlit, it'a twcaua* tb< v al»«ti carrv 
cviaSi with 'cm." 
«—>Mar»v t".lj i* another nama for t >.i^S 
bmI. \\ # c*ri not I •* i«aa^u.*ti*« • 
nan raaj >•«. l?t him «»t .»» 11. k.«>l 1 
(mi. and h* vill l"*i a» inanimate '• a • > -k 
wl cuala ^ li«i »» »IUo lt<>u% >a ui.uJ. it 
b*4.' iba 11jriaSla. 
—0a» da? a man. who I ni 
h*»t. iiMipaitlo u 1 :• J.. KM 
wh^Tr « otrl .r I» I t. *» « 
|*(<ai < On M4ii>; * at »ii in t'<ia. 
and I i»'|j t 'id llial t».*» r r..^« a 
bcrxa, i,r r i> UinmiI, ** Well, I:. «n, I %* iww 
ia, I »r I 4A u >«t "Im / 
—S «u.< 4i» it kiti .i.J t!»t tw 
bi.rif u;>* tu*ii w.tli \ £ .«l .ur<, « 
£>ii t«ui|»>, *r.1 » h«, j•» lr«,i.c -f linn J. 
its |TkUr l(i(t t \ ; i'-.i 
■ u » ki-1 u>*. 
—• |uii o of our in.* u 
l'i*i *« trulj mjij! l'i .. Ih *•« «r« 
I o... n<4 r^atfil l>>r I' iu,i ar» lu 
(VJ.J, ill u «i mf »•' Iwufc 4*4.1*. l> 
liing* •>'«> »r. |. 
—v*uui»« luIltiNtn c jg'i «ithoi.t 
4**|> 'ii .•not ti ... • .1 u»«n l> car- 
f IIIIXI U 
—Th« oj-iui M i«, th»t w« •' ..«||J Uk* 
jov>J cur* of «. iiUlr -n «t all ► n« tl t 
y«*», but it >• to «^U hi Miuur t 
tktm 
—A l.*tur»r. M* »rw~«l 
iMtituto, mUn'X, with iInnm mill 
I j, iiiii 
•• Art <■ • <1 
until uM ..I llM hi rii. ; I, I |» 
Mli'', (tl tii« Nn* m « tr kttirUiiaihj 
•• 11 >w • 'iutii ( •« li>.k »ubwtit j <ar ! 
— What tl • >13 r- nei h*t«i^n truth 
*0') * •' 1'rut *r«i»vd « Mrtti »» l 
riM •£*in." f-at ♦ » »'t 
UtLr Mot«M*u. r.« IV.f -» r »; ««V» 
•f th« p r r» jtiji » n ■♦.»*!•»•• I<*r. 
MUi ('i« I ■ k «• ImIi 
in * ttud «».<h »Nfli .»• whit* «• •• 
latiii, (I'll il ti'«r< «<rr««qi III r liitum* 
Ui'i p I .r tar. ti>crv wrtv |>ii i*» in 
tbc ni|t it Tl r dr«j«ir, tnr.iu^h ahkli • 
nt A bt-j* bii^M L..1 iu »i» Ui »u nlor- 
Tut I ■iMmtx »mi tut Hill An frali- 
ta» 4i« a' u «r »1. m; a an 
Mt;'» t<u]l r-•' t C'tn (i|' n tiini. *r«J 
With hl4 !. n « -•> > r ■ f- n « 
Ihl IlUaW r • •• ».i !• f«::. Mp-.n 
l^okiu^ «.p • I'»ll »•<! i**r» 
u»i up |li« luift, (<» it t!i« cinion of 
ani.u»I .) J'*;, •.mling at 
fciir mi I. '• I' .• » i»"l I r ?" .r bo^in^ 
lo<l Nftpin;, u<l f ur hutu' • ap-«!i» f«. 
Juu brute, tail I wuul<t mink thai »"U 
kxl itifiwii is* <>?rr itii» I«hn on |>ur- 
M- 
As Ibi*ii 111 tirttmx •• *r. l it it up 
•o the »lh.» f Itiln < w*ff r»r t 
'£ u c«n»Ji.u> -ii mi : l\t lu tU 
•'*•"1 1° J-** ; »n hiai 
" C«rt*|f*!» • >i 1 liitir Wait* 
BivtTiJ »«a .«(•>}■' t'» P"t»tlii • III* -r* of 
jour guilt."—** 0> i, ujju. r''* larUnw* 
t<i Pal. to rwii-liu<n die imi t/i# •■At'i of t« > 
• pa |«f»-u«. wt> • • «< tr IM I »4<t 11 • 
gotxU. wtiau 1 <*n lr ti„ » hui>4r*J «ba 
••11 RNH i..'| I !>..»• ■ d 
A Nuumsoii.1 •.* • Mr 
Tk'>ui|«.>ii pint ,ti i.i« r j 4' lit* 11 Mr 
3i0iJ-a«.>. anj brJltorr<i ttl tl.^t L« w || 
kte| bi« iro a trgajMMini un h.» 
aruunU*. 
" Mr. S'tap^n | lu« c>u»fi!in*nU 
U Mr. Tb»tHk<a, »bJ ! ejp» t. ••<l^r«i ilai, 
ia fulurv l>« will not »|**ll j «ri|(i l«» 
g— 
•• Mr. rw[»i ti to Mr Siiop- 
•un. an-1 will f«*i »'tli<<^l if li« add til* U»- 
tor E. lo tlx Imi «uri m ifc* »><»«« Ju»i r»- 
niioi, «o u to r*frwo( Mr. an 1 
Udj 
" 
" Mr. Sitapma rtlurna Mr. n>omp»'n'a 
latter —Iht 'apeninrnN it cuo- 
lata* baing oalj a^uallad bj iu tuigaxit/." 
SINKS S SEWIN3 MACHINES. 
I\ 
*11 Ilk* (railing 1« *■*«£•<'atinc U* 
4««lry, iSf pw|pwfl»wl 
• r'• >.» i«g M <. hl» • •• • tilihltikfil 
'Iff Hi V. i»iI-m, *Im» m*mul*et»rTf, rW»b«-«. 
«ru .M.nt, 4)«i win, •a.MWr, aNiMM-tiia 
Mr*. S« ItC., r« »d lJ to 
J" 
• llbu«t ibM. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
|« «miK a («if «trn|f hC iHr •rlMl fi*»m ihf 
.%( r.'k •»• ihrM" WKkilN1#, 4Ih| Iwf r*HilM ill* 
nkm mi i|i»« IkhH, n+ !•» am •«n»4 ih*1 
• im U *«f «h ih» I'»rTb»* «ir a«laf* 
in f»»i> mm I wf ami, Wtir •«)«'>«, h|m»m aiik. 
r».!!.»•%, ItarM Mint I«Imh <, «l#«» li|kl 4N* 
H**4t% l« 4%!i«r. Thfj it* irf fill in give MiuCir- 
ika 
T«wh iKf (fuming ilcttiM 11 lor a imnlW ia<S 
N»**fr rtrpui »n t—r (Hitit# und b«Mt*eh«il(1 
| «|| | Mr h l»« }H'I |HIM|t||f,l •Ml) HIV IfMli) In 
Itirile tifilftvtiir Siw|i| '< 
i%oui.v Ht:n isc: m m ium:, 
\l '»• h U thr in m| r »«i*f»4rl aa<| ItrjiMiful 
M4 hiv rfrf rtitiliNrlnl. || •• ofivifiM'fitril in 
ll" Ki^H* •! »l|lf ihe ait. 4n*l all «ho MT ii irr 
•lrii^!ii« ■! M»ih il. It iraV* • ihr m inter- 
Irt- in! •litrfc, an-l »• rap*Mr «»f <ioi*f a ^naln ta- 
ri»i* nf Mi*rk in UHn il)k iKaa an* mhrr Va 
r»f *la« Kin* rffi H»r Until* |»«tr|M»*ra 
Ii i« I i.iiH* J irfii ia *il n«m| lain* 
lu» m«* h Ikrr i«h! m«W iwj a rtrira, l»l»f 
ilia !•••♦%#•» x liakri ; a ii m it c*iali>«r«i in il« *»p 
e««tk»n lii a Ira ihm fah«ira« liaKIr In yrf Mil 
(iriW ami UMliiiriJ la M«r it ix ibfratl liir ih' 
\\ HmmW*« 1 \\ iI«hi Ma«*hii*r; Iml u antpS tnlti 
ri-nl tu prii.i*w 4It Imi'i «»l Urii!| n>n .a^ 
rim ••! FimiN M ic|i»i»-« *i«H immi taMe >ia- 
plrlr k»i a»r Tbr lal^rr MitaUfil mar him 
*r.v*» •• MM M I. II*Hk|n & 
r< *• Iraaiifal jiklMfiil |Mprt, ilrtnfisf 
1*1 v*im{ MacNih' •« amJ o>mI ttiu< ; li»i nf 
aa' alliMlii iwt..« nation ibr lat^t. It mil 
br t M«4i<tel J»*l»». 
1. m. «i\<u:it a Co., 
4.V1* Hr«viJ«aa>v Srm V»tk. 
• n%*rH»rri< i• m 
|l 4tiM| |t tit *»• ff St 
|*» •#» ».!« nfr ItloVri *\ i'r t'»i>« «l» J| 
N Hun i'llM tf-i Mutil# 
Nr<mk I'hi't Hm.XiiHiiiII# l*4i 
I c\i I 21 
I !H>R HAI«K—ihfw 
f»' wt4kiil« 
• l«l<l i« ^ irf-iir, 
I.V <n« i||r nr«t • I Hi "*lnrl mi » itlll I'jIK 
I' lif*. VUi, -rir* «rna UihI I|IH( <l«'«lll»>> 
K *t< mI * miW ffui« miiI titikl, *iU I* xU mill 
Ik* >*M. 
TW ilntf mill l» **rH«m*«l fmr » 
|»i<l U'h». .!*« »'» Hi«li>n^ l» HMtkv a (•mmI I*i> 
oiil tl aril I *M 
HILL,at IN>I». 
*mmk IV ... N»t. 17. lx.V». U 
COPARTNERSHIP. 
»piir (• ••••»!. \ i* l.iiii 
I fclV.l i4i ii* ilii fii«ri| t C*n|Mrl«rr> 
• t» ti nn.lcf It* M*f I.f 
ESTES & LIB BY. 
F if iN« iiaii.MiiiMi if 
(irarr.il Co ai minion Ca*inr>H. 
\!•«», *1** t.ri* mi 
Butter. "V Lard, ''cr.«.Apples, 
Potato «. Beaut, Pcai. &ci., 
I*"* I'air SlffH, ll'4<l »( IViIkI W iji I, 
PWItTLmi 
t II I -11 «. 
J.-. Il.l«w 5if J.I |.|I|||\. 
>>lac!csmitliiug. 
• 1 t«l m • »% I » hi* 11 •• 
1 J' .! % !h •! Hr |. • ♦ t .«| t«>ik 
41 t • U » nil iUiiiii 
nr-l 4* « % «•! »• tilh in ih«* i oiinIi of O\for«l. 
I* call «*•»! •**. 
Mi x • i.h ;i» lt ••••♦" lirei>'f| 
J. II. HTI ART 
s.miIk i*4f»•» tpni. in 
If r:ri 
\ i > «t 
P It • • ». k! •. I k iir lM> Bj 
|iirti m\ •< i.ClKHi H IthiM, H»• in** •«• 
«1 4'»t I 4 •" !•»# h* «•••'': 4*t«i I I MHI »•»*# 
%4 ii« 4 »«1;« |»i» • i% ilrhi* u| bu iwMrarl* 
if rf lh»* Mir. 
lit VMIUL III* tltlC. 
A M l: !. r, I'.MrM. % 
V 1 • 49 
1 1 \ » 
» • I II I H #\M II. tV< >1 
■I tf ««\ I i(ii ni UiUttM \Vvfi«i 
«•* I • ill U * » 1 •Mm ♦ 1 <i4i ihr I|.(S> .I 
• 1, I h ii* •*, h# K 1U1 m4 IHmkiUi 
*m Nl% ft I lti« ••«*» H 11»«- I *f riMteui, 4l IW* 
flu 1 €•»« ; Ii >» »« « t« I* •«»• in #.imI I'««•••• 
1%, «V- • • nj •% «*h*« S lb« mi 1 W il ••••• 
N J \ 1 *1. 
wh* 1 l!if MHir «4» al.44 Itf I IH9 ibr inI|I<mI will, 
t>< • « •m llr- |» m >* il»M*nU »• »l H4lr, lr« 
••»4 1 l*r I«>.» m :»«•* ••• iL >411 U i*k« »♦..** 1 
MUllhf • *•» |V*I II «.*-M-| tilt «l 4 HIM(|l4»lW«<l 
(ft- • •»! *I-Ht {>•• W. vk • lt| *| ».*«• 
«l«l( • l» h, I *.U. A M< ! N >l*| |ht< \V**4 
0% * I. «• | 
n^'^n m >\ lit Iij 1 I »# 4 hi *«r 14 I dftrii|»iiwi 
lit 
Tb* 4l*itr .!r*« it# I tnl r**a«r i« • j® I »>i 
«#hri m »ij I • I 1 ^14 tw % »if 
k«i*!ir*t • I lift % iUUr«, 4«i ilUrhinil 1* 
Ul *9 m| Hir 1 <• ficlul***! ..» 1*1* tr* 
44 OI.O. <1. J4T %ry» iW-jt 
Oil! IIIVF^ *\! r Off Mi. %♦ \ »r«« 
I 0 I 
ul Ll4*lN* I* J lHc »•»»• 44-1 Jillin I J U'rmn, 4« I 
*1 U i'4mm S ml will I# ... 4 I 1 
petal*** NuriiH Im lK«- lii|br«l l'k »Ui, im Thara 11 
iht IPib •' ii "I llnrtiUi Hfil, 4|il*«rii ul lb** 
et<* ili* |i 1 r»Mxi, art ihr i>lli #* «>f ltmi|v U« 
>. » % m lu»» » in • 11 < • mw*\ «ll ih»" n|M m 
• t| iu Mh**Kih «ini Wr* k* ii «J im« ilir 1.4% 
J > \ I » 1 «» ,M_ » M- * ll 41' 
1 wHr ..<i 1 .*• «it til nut 1 !r*m the ( 4>«- 
• «Hj .ViTtil* I ir«l r*»«'r, l«rlHf th# firm nhrfMMI 
ill* Ml I Wnkl INI4 >|l », 41 I lt»** MMK ll|4l It 
(Item* *»t I* 4 HI Ifiy» »r iW»f iSi-rn.f t« •••!» tk*> 
•41 \\ 1 k» Ii* lh in 1 M>* «t< •«, «| ii»*t 11 liJirt 
I*1. IH >3. 1 1 I « nil Ml* Wr •( ll\l.»fi| 
H V TT» !»«.* M, I. nti.«*t • • .t •. .. 
r«*. 4% • • hi I .1 -r loil #1* •rri|4i**«i ihr*rvl 
I ln> alt Ir »»i aihrif f» 1I *>al «ir i« |*i 4M* 
i4h« ••• i. «^i I. i*1.1 ?*l4nl an*l «n ill h h* 
HH *|| Ml (at «»l ill* lMt'4illl4llU ul I'l'ltrr, lh*' 
•Am*»«iI «#< tihtrh i* «MiW<»iun. 
41 it. *tac\\ ih* Hh#f. 
Oil I RIKV * > U.I'.. Numih. 
O Uf |^5M. I .«k«*H «M v » » 1 
J Iht \\ k •. 
will l«* »**1 i h |mh In *«h •«*•! Vm rH# In-U 
ilrt.im Thm»« i» ib« li *% ••! (WtwUr >r\l, 
tfl l»(l uf ih « I «'k IH lb«* it lS<* Mth 
• <»r«.i*e la. 111 |\.rf»c !»• ••lit I"ihim|% all 
11* I« | mt|»« f| IT| *41 | \\ ittiiHI S. 
U «« k« luil «h( ilk 23*1 • % ••( JuU, V It. |4.V)t 
«hm iIh* mih- *»• »it m n«- < • n ihf *»f mmI writ, 
!•» ifir iWfilr I (rut rMilr, li •• 
ii«% *b* t*i* ti r* lU> • • • I \V<fU fen« liiN, 
»H I ihr *«tnr lli»t i« « »rf ilir«l in % n*»f If Itfr r«l 
iKrf ♦! li**"* lU • • •» U n k* Ili'KiM* » i, 
«1 1 ftf I I I**. I V'-J. • I i. » If! fhr W. 
0«l<Hif ♦ tr* *»fJ7, |*i|r 5MI, limhirli ^ lrrl 
r^ifi <» mm\ lir hiii k*r « mMfr f 1 I «Wi|M»«i>i 
lb tr*»f. Tbt iU»*« ilrM'iili^il imI p»I 'It* »• iul»« 
jitt tu utif'k i***«U'«f* tr.uh4 >*•••»'••% fm 
l«n ?in»» t«r»! I Mi% «l ii»<) m alUi h 
wo! iii !•% »• «•!" ih(* •••I»4|i,'.ihIi i*| I' <(irrt ib«* 
'4 nlllfH I* Wllk»l«l 
44 <«i:i» II. MMCY, lv,». Sh'ir. 
Nlli:i;l*'r* *\I.K Oirmn, •%. .Vitmi- 
|Vi!# film fimiti » m hv<>r tif 
0 » *»( 1 % IihI Rf4liM| U |IIm<M ** 
«*il* I I u% |<«i '••• ■• N il 1 • IV bif'hH l»i !• 
«lrf 1 Th r» k»% lH* 29'h ^41 vf Iktfutbpf »* \l, 
«l •• f Ih" k HI he •hri INM»»I. lit lh* Iifi»f 
•I H. ^Ur» in I' m'n in • «itl (%n*il|9«l 
ihr tiKiti ih i^MiH «*!••* • »K«- ! WdYtm S 
H«i t»u ih# > h «!■•% i*f J «nr%, \. 0 
I**4*. «S»- 11V* Miir * it 4tl*rli«il ihi lb*1 <Hi|iHal 
• hi Ih rt-t rvM ihr ft<»ll»i*iH* i|i ti iilir ) ft"41 r#Ulr« 
W»i.»4 ilit In in «• \ru.m ih*- ill Wm4# n •«! life#, 
■ •el ihr Mill' lh*l • • l!r*rfll»^i IH 1 NKMl^l^iWti 
ll|iii»l l'"h 1)1 »4ii( ^»rk« la THimmi MimIimii, 
4i r.lllii |h( Ian4 iif(ir>Wil mii|| ll^ Wml 
llm «i.| l»r» mU« U. #% 27, |»i|f Vul, In m h irh 
•If I lefc-tfuft (H 1% tlrtt I «f( 4 MCNf lu! I ||l 
Him 1 I ^ uliiifa i|«»r«iUM ir.«l 1 <Mlr 11 
•«*> «i 1 • »•«..! '1 •« ij { it Kh.ti 1 "*i 1 iWy, nf 
■U ul two So lir.l 4o-l liti» Al*u «D <1 
UtI nphi 11 U» >. i| lk» Mk l>M int* «.f I'.ttlrr, ibr 
4*H| It >■( wU«i-il »« itiAl IW4. 
44 liLO. 0. HTACY, IVj». Sb'f. 
NOTICEOK FOIJKil.oMllK. Wk«mi. II.IM .Ill W mfi \tt fftlrtCwil, III ih» 
li "f lliiml, hI Hlaia .4 V| •>'«., riMtrttJ Im 
1 •"» » II. I MMi d Mi l VV«U-lt«i|, I'J bi» 
•lav I -4 il| it VV iinl ir l, lIn* iwrnu* 
(ftl 4«i 4 > iii>i«larl l*>». ailil w * !nl mlb 
l!»r IM11J lU-mlt, li..k l(•*♦, |k«/» I2»i, » rrr- 
I (i U <11 of Ui I, limii'il ih MiJ vViaiviforil, wn<l 
|>«ili uUilt ilf»'filif.| in *4iJ il r«l, (t ibr •rrui- 
lit U Iw • b«i I »-l 4>».| Illy 4 .IUr• a»l imriT.1; 
ami ak»vi< 1V1 oa.lui u| vii.l whi^iI it 
hrvlm, I htfeli, < •** 4 f«w" uara of ihr mm, 
m by •laiiil« in hi •;» •• nuil* awl |n iii lrl. 
J INCH M. IIIUIUOKNK. 
WiurMj, Nat. 2», l«IM. 44 
NKWCATALOGUES 
r»n 
l,S''!),G.G.EVANS&CO.l,<!r'!)- 
No. 45 Cornltill, Boston, 
Great Fall and Winter 
SALE COMMENCED! 
la atltlili'on l<* imr U>rmrt liifr i| rk, »f hat* 
j«l |«N< liuri! fiom lit* 
Trade S lies and Manufacturers, 
$50 000 WORTH OF 
\cw Books, Watches 
JEWELRY. 
.1 flil •* f> n 60 ft 1.#« 9100. (irn 
(V iltrr ffrjl t«t. 
it*ri.iW<*pi-1.1 thu iK itUmi 
11 a.i.l in- ir <•••«• |wilri>i«(i IvtlitvnlMtH hi 
ilir |(Ai|ilc I.C r* I. iju< I. »*l »lbrr ptM. «l 
til* »• Mill(r*a1rr inlrtrr 
arm. I« |»-»ieh • <>l Itok*. «<•! m«Ii• i.liml. i>r 
n i4)i<Hi. «i> fltiS., tH«a >■»»( iN l.icr. 
TV .1. •i' !»»»'•♦'•• Mtrr nm) «tlhrr 0*m- 
ihrr«l»t» Mlimril* hi 11* \ »ll> f,,t 
hlli ij* -i«, #•»»•! !►• rviJftit l«i 
th Mir Mf«|it«i with «i if |vi«i|i.i.i, mil -in If. 
•I 4i»*l *—f if ftil ir«<*|«inf I iri|ilii»« |. • 
liHIl^ LlHlh-«l, Our H *"»l.i;r» >|f f 
W« |mliliih * l»r*# !i»t >( % i'.« lii» <Kt 
We oblft » •'ic i»C «»lHrr ViiIimIiIo 
*i»«k« in rirKftN^* f«»r uiir »mi. 
\VcK i« .iiUi»n» (nun ihrr imMitb'M for 
r4»h 4l »i»n |Mirft. 
W |>««t al»j'fii«nili^ •» .»V •» mr mtftWi^iM*. 
W. ui\ w iu.l »'«inr it* nSmii m* «! ♦ mil lul* 
fill. 
\V Um »Mtr m «ir Hrc in f ng»«•• (irimh 
am! t*( ihr ttiftk*. 
\W h i»i* jr % mi tu rlit lHf» Uii 
m in'*1 •« tm* hi th»# c^iiitr* **i.I l.iif>i|ift. 
Ill «t«*iiif a«l ritriMir «r m mikft 
Vf|| %.«!iMl»tr prrM-ii in iir Cinj i«*«tl11 |n |*»f- 
rlMMfVV* 
dui pfrprnt |il|ll«'f |rtnllM«« If tHr iNhh> «» 
•!«. It* | • <* « « » M « | 
• nf •• i n •« <><li In t lift ln^H« •! Jm«Ii* 
iiI mi V*«ill i« mmI> nrn **i4ir •»• lh •• Cnmh, 
l» ■« *•% ihr Van fihr |» front M nur (a (4I. 
Schedule of Gifts! 
I" i'. I I I W IM nit .V) 
I'*!""! AaafcM •••li tt ■«'« I > • All ik) 
I.i.i.i•' I*nr.itwli ilil \V«i(kt* Mim 
i. il» <fc> oo 
lini't Ulri \\ fhf« ?H*> 
lirnl'l • > " .1*1 I '• IM 
lirnl'l flllfl 1^ |li«f tlfI.' IM 
I'.iU Tim IWi.dfii • tria I!ui 
1'iiU Tin.. li 
% f I 00 In |l) Im 
ltriil*« •i .1'1 \ i-«l 1 hii'i" 10 IM) In |3 IN) 
liinl'i linn I' llfll Vfil ri«i»l 4 IM I* » Ik) 
I ..." 11 
1 iWltllll 
tlmri' IhiW l> n •• 3 1*1 In A 111 
|.iiU<' linM *i>< i«r l^« k'li iki in jo ik) 
l.nl n'li "* >p l.««lti« 3 iki !.■ unn 
V.Mn' IMII^rUlt I Mia 3 Iki 
l.« In •* l.*«n >rO (pin J< If li "|>* ) I) Iki 
,1 iw iart« 3 00 I.. |M IV) 
till I>.| I •Inw wll 
" " " " fi 00 III It in 
l..iilir«' 4 '«■•» I'm* J Ik) In A Ik) 
I. i.Im • li L|Mi»m l'm» fill) 1,1 j ik| 
Ll'ImTLxinlm 1'im t 00 In | Iki 
Iimm'i l«l IVariU 3 0U l.i (ilk) 
Ili^i'ili .U Prm ili ailkli IJ Pim 4 1)0 la * ik) 
i., li*.* iSi.m 1'r.wiU ; on i,. .i im 
l.ntifi'lii U |'rm«llb lljn.lUi I 1*1 | J Iki 
lUil't lldn I'll.«I rmlir 3 Iki 
lirnl'a IVl*. •Inar M-lllf g IMtt ? >1 
l.i .' i.■ |*« *• 11». l'i ni il« in | JO 
I.4i!m •' >»l ItMl'1 f lt» "I l'i IH ill 
anlili.il I'ra* *(K) 
I, li-a'li'.tlt llr t.-li.Vir I'lia i|»lr« 3 00 lit MINI 
I Ml. '• li I IM) I.. 'J ll|| 
l.j lii •" 4D'I lirM'i ll"l f if it lltil- 
?oo |a 300 
liml'i I 'jiw kfl li.ilil Si inf fin '• 4 Ik) 
liral'i I'*|i4<ril WiiJi 3 IN) 
liml'i I'UiK !*l».la JOl) 
l,..|i> •' >hi»« nail Kililma Pia« 3 .Ml 
laJi«**G*MGi •••• 2 no 
I ••<"«•'.liii »|, T |iiiv i*la,U l<0 
1.4 »ml 41 «•»(•' >n • «#« |>if ur packrI 
• ..I* 30 
I. «!»««* In Hri-*") Pia», 3 40 
I. .1 • •' H>mi i- |l«r • l'i i, 3 Ml 
i« it** r^tii M mic |: .. im iiiiilf, 4 oo 
'I |. Il-nn, I..'.I & o in IJ mi 
M.i llirfc '.in a I n <i urNIri almii 
••itn^wif'M if.■« j in : 3 mi 
I .i In Jn if* a 'i ik> iWm |iAi, 
il lWr I m 
" 
ktlhwfc pk'i xilll* iiiali ili ii J 
:•! l'i* | Sum m Om Th- M-iaJ 
•iallaI* awflk f*4 i«i->k». 
Our Catalogue of Cooks, 
I. (MvMMtlw I •' 4m« 
■ • -1 wink* lit Ibr lllli m 
«l if'nioii litn aimr, im h 
\gtu ul-wal, l>i ihimiik, Mu» it, 
\ c. i, II.-I .Iti il, | |r|i **l, 
It 'ik-»,all pure*. II ••••■mm, I'wlit, 
Itin.f *. J ur n I !*• «, 
II-1. al, Mr.'ii inil, Aili'Hiwr*, 
Cwkti)! Mi* hm il, (» I I I ril »•Ui|' 
\ j lit* IMIOII, 
Tufiitnti h r ii 
XiKrllnRcng* Woili* r( nil KltuN. 
N« « 1* iW• i»i IiI ii »*■ •• i»». 
in »ji v 
\cen*' W.»»ir J KTrtmHrrr. 
I i«r m»«I hi*-.*' >• • ii iii»*4 l, i»ni«t ur Im iai, 
Kill hr Jl»i 1 lu |«t III m •• •»! limn* I -mil uf 
ula I .1 lrn Mlif Ii k«, In Ii *'1.1 «l 
liair, rialnuiliii, x I"|I Ifi h i, •lu.lml*, 
Imjiiwii, im 4HI hi ■< »!i tl, can -14 rr|il- h 
I-imm 4 will fUlril il« ill, ■rilhiHtl riprair, 
lij <rim| «. utir a|. m. 1' w»" ■«•.! Im a t'ala- 
lii^iv jikI mrular. 
I' \ UTION To I lir. PI RI.K!. 
Ii ihnr air taiim- |W1)n MffVlWIflfl llirm- 
•cltca mi in ill- liifl l*i*mf*»a null" h'*in» ihr 
• si ii il« l.i * mil it I. "i.i i.' mini*'" 
I all mK'i ka«f it*il l|i- ill*|Mi*lllt>i| "I In % lit fill 
lill Ihrir I'lumia-!, nr lit I |i a .|ai» In mil ii-Iii-i 
ami I tlv I>i|lilir III tl ilr I h il *» Ki«f Ifi r MM arc- 
Ii ttiih I'll m. in \im I ik Nf» !',«(• 
•ami, alii in.ll < (.1 II «l a-inlii.^ m.mri In >ui Ii par- 
lm will mil Maim- hi if llirt (ri bi all I,—<if 
j '<!•> nl Ikr l»i»m •• In ai'li a iiamlar.l. 
OiiJi ii Inaa rlntii n >■ .1 luJit itiiil. m»Iii 
lr<l ft mi .ill |iiili I hi* n«w "j. 
<J. ii. I.VI.\.M U CO., 
3 ii2-1 45 l*miibilli It- »ii>n. 
FAANK H. SHILLINGS 
HOUSE, 
SIGN, 
CARRIAGE. 
— * »i>— 
ORILil Ti?T: J I AH :TU. 
I'vrm. sti:. 
'Intuitu? •(•«] Ilmir ili** .* dum In lh# 
Wi| «* itMf 7t' 
| IMT—A Mltol h4ikl Jilril t'HMhiw ii Aynl 
| j I"-'*, sum lu ii. •ut,»rnl»f l>> /,1m I*. 
Il'xlin', (ii ill* pixii'nl •>( Hll« •nin« ilnll ir* aail 
mil* on in.l ul. All I'luma hip linrln 
>'4iiliuw>i| i(.«in>l Immmi.' »ai I Bcilr a* llir |..iiiiirul 
baa 1»m .1 .(>( t. CCTKK BE.NMKTr 
Pine Lumber for Sale! 
I .) c / \f w | pusr !'• ••• LmAh. > I /' I'lIK VI1, I ) Ihr taliMiiUl ■! 
bit in Villi?' 
HKKKY Ill'MT. Jr. 
Nmm«, M«y Pib. I«3!». I:<I 
Portland & JJo&tonLino. 
I < m •r.i-giiin| 
^ mr»l I lit l.rw 
hlni .mil MiiNllini, Millua 
| il | fgrlh*-' mil ii f, lull i»foll«>»»i 
L i»r Viltalir Whtil. I'milaail, r»*«j M»« 
• lav, rn»».U j, Wm!M>* i) Tlim • \. Kmla*,* 
7 •< h. I' Mm mmI liMfil Wkwfi BwM 
rti-fj Vl.iuJa} .Ttir <.|at UiiInmU)i l'nar#ilaj 
<•>1 Fiiilat. at 5 n'rlurb, I*. M 
t'ai*, in ralim, 81 ,SS 
I l'i iliflt IJM 
V II. !'.«• tl Umt it fur ti.bril with a larjt 
ntwlwr i>r«l4lr'riHiini,f'ii l'ir icmmwMilalioii n 
lailH » *'•'! I twill** ; an J Ira » *11*1 • m* tn»i«iln 
ihai In lAi«( lM« 11iv ■ ■« Ii nii«( •>( mm am 
•»!»•«•» «*• I'l^ nia Ir,ami lb tl ill* mr.ia«*nirim 
••I imtia( in II.mimo al lal' hour* in lb* mgb 
will br .ITiillInt). 
IIh-Umi-irriirii«*«MiU lair lb* rarlirt 
liain* out of lb* ritv. 
Th«ra«;m» ir* ll'rtp n«iMrfur liajjajr t< 
an a »>ri <l *ti-**ilin( «p&0 m fait*, ami llial |i*r 
■MAI*Hal*** ajiir* M lit<"i' anil |>ai-i fur at Ibi 
rati ilua* pt»»*ngi-i fui »trrj fMU adilitium 
Lyr r*i|bllakcaatatnil. 
L. DILLlNliH.'Agaai. 
CONFECTIONERY! 
—*np— 
LS-*»v.ia s* jr v£J i 
New Stork, Cheaper than ever. 
J. II. JtAWSON, 
lyOI'lil) i'urm hi« that h* hat jmo 
»» Hhb MM ImmNMi WkM n»»rti 
l» I Ik wmnnl»iY >1 III < Nul^t mitffy Stur*aail 
Ojilrt f* iI«miii, •ml limjad ii(*»nl 
A NEW LOT OF GOODS, 
Which U* tilTrr• f >f •«!« hr,i|»r than rati It* pro« 
o,r*.| tl»i« atilf ol II >>inn 
TS iitVful f«tf |Mtl f«»ar«,« I rtiufiilrnl ••( li*ili( 
•hi* In (IT* |t»ilr. I »tlnUrlf.n, hr mmlil intn* 
■tlritlHH, In ill* m « «t .t'lt.w till h raWMltil |>ail « 
Choico Canfoctionory, 
Ofrtri ftiirlj, anil uf lit* l» >1 i|w*lil). 
IIAIMIV*, PRIME*. 
Wit of all km!*, fig /'ti»/', if*"., <1 f. 
STATION" JRY, &.o. 
|» ,I. MM Mill tupi'liftl mlk « full ••••■lint nr 
«f PArP.ll, til all him)*, 
p.wt.u »»•»:?<. 
INK. 
»•»:>•« \\i» pp.xcii.m, 
l.i:\i» k HL4TR I'liM ll.s, 
PP.MIOM»P.lt«, 
,\ttotn r ut>«»u•*, 
imKIIX. 
Ml \|n|i\\|il M nooKl*. 
fc-. kr lit. 
Fanoy Goods. 
Po<i'i K iAm, v «. Pte«, ItteA AVyi, 
forth, l'.ij»r Ihlll, Court I'.'nih r, 
FISHING TACKLE, OF AIL KINDS!, 
Pjrou«»ion Cap*. 
OUTTA P B R C n A PENS, 
Tin- lr«l M<l rhi 4|tr»l in »tf. 
Ton.icco, cn:\Hs, a\p pipes. 
T «h»-r.> »f 'i» I*.i liiimli, in >Vi<i( in'1 rlim 
in(,lr*«h 4N<I h|i«, l.'if^r* ul ill l>i«il>,l'b) Hil 
I'i|i*i,lujrlkn with »4iirl) nl 
iVA'l'HlVO (VCHO'OJCtVHS. 
E««pnrr«< K«lr<trl«( Ar. 
Ojslcr* rnriiMii! at III flour*! 
(*»»V«* I in 411% mmnfr ilfiiifJi 
11% itl.1 |fi«n Iikftl |n nfilrr, inH «lf» 
lifrrrd at) %ri««u U hHmiiI r\Umfl • » «r 
H\ ilr• • fiitMi <*i9 l»% fH«* Iff 
fhrnf^r I H«n mil «•!»♦ n |»»»i». 
CliWI »l Mil 4*1 i' tl I'm 1«li|N|l| it H h<INi|, 
||i* m »M«» i*. •• • ! •»» W • |'mf»l» J•• 
•W h' * «*H» • ili»»«r in 4>ii «»l irfirl#* 
n* Hr k«*r|M, i«>• «ll m t * win* lirfitir|i<rfhiiiUf, 
|u ImMMNivill iiti4>« w Innm ikf llM 
ilnl^4»»l |i4|uri. 
J. II. It 
r • ..if i. ism n 
Tin: 
UTSSIA SALVK 
VEGETABLE OIVPIKNT 
till 1 •-,! • L| |V .• t' !mI I \kt\$ 
\ •% «, ** I U 1»»» *••• t' •! M mt ha*. 
Uruu «4tri rriM *ti*4. 
hi mi % i%t % s C 4l % 4 •» tk«. 
H«Mt% **ttr* rr»r* ««r kich. 
ft' 4 • %!.▼« • MM Iff H. 
mm • v i« rt ? •»** 
it- mi 4 •i iirir*. 
ft'MIA «\ITI (ThU MIT LI UA4M. 
Hi mj % «%LT« if lit 4 M |i. 
ir««u mit* mw cob*«# 
Ki •-1 % *AL4ft l"U» * |UM, 
It* *•!% #%IV» CM » MIT I If*. 
kt ««|l IILTI •'KM 
it MU iaiyi cruu rt t % *irr*. 
ii* %*u mivi n un wwfLowt. 
Kt'UU llim f-.M VU KIU. 
MMIA X I | 
ftt-MU «uvr (t K ♦ • r Mrrim 
ft' mii i»4tT» rritr* nTir« 
fti Ml v M inMTKM. 
k* iiu mvi m um m\ iwomi. 
hi'mu iulv* criiBt •rtin. 
lit Ml A *41 % r n KM H* 4f >4 4. 
lirMtA H4l.fr 11 hi • *ifc« 1.1 it. 
Itnu MUI • • *tt • UttldHIM *4fUt 
Ht'Mf i ftltTB I I'HM »rim U 
fti m| % • % ivr ri r« •Nhui i. 
Kimia 4UTK n m» tm rriuii. 
it* *4|4 •nvr rt *r« %•..%■! rro urm. 
lit Ml % ft4ILTI • » M MIILM4I44. 
ft*mi4 *4Hi * r:i« m II m fti. 
wi4 44» v» ct» » * « ri« 
ftl MlA •Alvi Ct M 4l»ftl 1AM. 
KMII k BAH 
ftt*M|| *41*1 < MM I f MM WOllTM. 
IIIMI4 AAl Vft ft UL« rill*. 
fti mi4 iiki rr*r> hhtmm. 
lit Ml a »4ivi ri* * rue >i it 4* ft*. 
II? MIA BAt.TR Ct kM 41'114144. 
*'••14 BIITR Il k •Wtlllfl \04ft. 
hl'4114 «|UK « km MIMI'IL4«. 
ftr*4|A *11.11 ct ftl.4 Ll«l 44 It 14 T. 
flH 4 \ >; I « f bf I' to 
i:\«r.i.u:vr oi%tjii:.\t. 
rvttr MOntrn WITH CHILD***, 
• M«t oil 11 ml • «if l-'niii 111* %, 
• ► kl |f«| • D 1 rt, ill 
UMjf ftk* Mf l« 
rtrnt ok u < im nt. 
frit#. 2) C»nt» pn Bo«. 
hi mf I* U*t* • •• H .t.i w*«*v • 
tnyfvf, mmUfln is* »U»» *»• i. • «.l 
•Ikh l,uM 
fell in IV t * •••.►» «f 
l-.it*.I M"l i»«. !»•" IA» 
«vti*lrv i»4 4» 
Rwldinp & Co.. Proprietari. 
II V It \I'.S A IMUK. \Vhoh » ilr \grut». 
4 ) NfcW VoRK. 
Hou3o for Sale. 
j, 'j'lll! rf iDfll (4 illf li > ■ 1 1 l> 
• iinili il •••■ I.I.H "HI .tin I, I'.ii i« 
*11 11 I ji-llur M>|I| ||m 1.1,4, 
ll'.l n-.in»hi ill •14ihN. Th' liiKivr la 
23 hy ?.%. Miik rll. I*# In S7. hiiIi a—I ,r« aa- 
drr mi.n (Mil. Tjrir n ■ ; 1 
I writ uf Hit 
Iff. Willi- •util || a »• I«.ll 1I1V (I I. if n|!Jilwil 
fur liwR. I'm fmlliriil.il* itqaiir 1 I 
» I'.UCKIUIM (<ILDI'R!II. 
l»i:i.KN 11» C'OI'KTV 
Mutual Firr Insurance Company, 
I.ICOMA, N. II. 
I(ICHARI) (iuvr, l'ir«ii|i lit. 
I! A. llllMIPilNNlMfi 
Capital, -vtoo.o io. 
Thf l'ir«t CUm iml.i.J- < I'diuri't lmiUi»(i. 
•ml 1 In if cumIi ill*. 
* Tim Hi^imJ t .44* till I'mIvi Hlnrri, Hhnfii, 
|lwrlliii{.|iuii»i->, !»• ai I lln-tf « null. -, «l» » 
Upt, 
W. D. LAP1IAM, ARont, 
IIHVANTrt |*OM>, ME. 
W. n. I.. M iltmaf'-nt l'"i llir Vmk CmmM, 
1 AlLiiiir, Iturkiiifbuil *ml \Val#l»il!« .Mutual In- 
»iir»m <'i'in|«niiii'». 
IJ AII lij 11141I r olhrrNic, « ill 
rwritr 4llrnii"ii. 
1 Hrjjut'. 1'unil, Jul) 30, I^V. 271 f 
I'I IIC (uliM-rilirr hrirli) fi»»» puMir 
nutirc that. 
I »h<- li t« lh*«ia itulf l|i|>uijtri| li) I hr 11 mini aliU 
1 JiJ|f ul I'rnliilii (« llit- ( Until 1 ii| IMIi>r<l, aail 
I 1 aHuninl Illf lvu,l uf \1ln1i U.lfjli l\ uf Ihr Ml<l» 
I Ul 
S IMUKI. I'LARCH. I.iif u( Mm way, 
la Mid I'minty. iW'lw l, by |i«m( Immlailbr 
U* Jiirrli. ,*hr IhTrfiirr rrqwrtla all |iriMin« 
akii 41P I«iMmi«I t* thr ratal* uf n I il*<*r4M«l, 
toaukt iiBH'tli «ir pomrtit; an<lth»»r * So ha»r 
an« ill in 111,U lhrrf.nl In i-xli liit 1 li> In 
■j I'HMCII.LA H. PEAIU'E. 
Xut. ».IM». 41 
»DON'T PAIL !• (M SIXTH WHUAL 
ANNOl'Mt'CMtM'," aaiiUilluat ut«i,iaiv 
olhrr coiatM. 
I 
AMERICAN Si FOKMC.N PATENTS, 
n. ii. vi>i>v. 
Solicitor of Patents ! 
I.atr Agrntoftke JL S. fatntl Officr, 
imglun, itnif r Ihf <trt 1HA7. 
f>mi*M.«*FP°*ll<1 Kilbf M-i llo«t»n. 
an rxlnwiii prarlirf of ii|i«nri(< nf 
lnrt>»> < <ri, rimliitwt In •rnirr palrnl. in 
11>«• I aiiri) M «ir.; an<i aim in <irrut Rrilaia, 
Furtre nifl ihrr r«r»i|n MNMllira. ('«»«'», 
M, n ilir «li .ii», A**i{M>nrni>, ami all |«wn m 
I I' .iriii" Hf n im liliri il i.imi", 
•m| «il)l i|i*|nlrK. Itr.i n. hi » i» nlc i«|.> In»f. 
inn nf 1'iwvifit w.iflk*! I>i mine ihr vamli'i 
«r Hliliti ol I'alrnl* ur In.riMinwa mil Irgm • t 
•il !|i f Nltiif rrii-'nril id all M.illrt. lonrliing iIm' 
• unr !'• |»ir« of ihr rial > • t>f «n» I'jlrnli 
(m. 
ni.hril I j trm II|H| iim lUr. \ p.igmiH «!• |r 
H.lll. ll Ml \\ «»fl|i 
Tltii ifiif) i« im>I only ihr in New 
I'njl in I, ImM ihroMjh il iurn' 
» lia»r .<..«aMa> 
|r« fur riiiing |tali nl», or • • il.. .ling ihr I il 
mialiitiiv nf iaf>lllHili«| MtH'i ■ »il b), il ifil 
iiw^4>uiat>l| >'i|»iii In, any • 11> ran I* .if- 
iiirillbrm il^nlirlr, I lir In in.'Miala lirli.w 
«r that *iiw it MORI 1 I IW! I 
\ i i nr. pan:vr mini i.... i—i •... 
Im, m.1 MUrcMN is I'lll. Itl-JiT I'ftOOK 
or 4iu tNniii ;4 am>.%nii.iTV.i. ».«.< 1 
■ il ill II lir h •• uImhIjhI ir <•..« In lirli. »r, iml 
hi |muii that al mi ullin i.lliir ul llir Wim. air 
llir iliit("t l-r |iiiilr»n.riul milrr» ini,i|t-t4lii, 
flu iiii'i«rn»r |imrliir nl Ihr »iil>»rrilit r, Jnrin; 
Inruli trar* |>a«l li.<» rnaUrrl hiiu In a< rniHulalr 
a « a*l rnlk'i iKiAnf •i^tiim ill »i» ami i-ltn lal ilrrn. 
Inn* it lal.tr I" |Mlrnll Thr«r, l«ii ri In* rt* 
|. n«iir IiIh ii« "I I- ; il iw! m--« blHifal ••ill awl 
lull air.nit* i*l I'll, nl» (i mini in I hi- I in I i-il 
Slalra a I. j<", Iralrr hnn a Mi I»•> •••. I .|.k *. 
limigliulfl .n,«ii if CtriRtira fur oJjtam ijh|i 
rnl*. 
\II Hri' juiiimi I..U ■•hi kii.ii i.> ft«ti. 
riftr a |«l* nt. "ij ihr miial (n nl ilr'jii ihrir.arr 
Miril MliUMf. 
" I Mi I •!■!» »• > ii ihr hvmI rupalilr 
■ nil mm «lui pttrlilHiwil mill wli-.m I linr 
!..i l ..llii 14I intiirxiii*r. 
I'll till F.* M \SON, 
• "mi ni««i.i»>'i xl I'dirai*," 
•• I li**r t»i hr*il.ili m| m 4M'iri»j lit t *>n i< •! • 
ihii ihrv Caawrt r*»»| l'* •« |«r# <» imHrfiHNff ml 
• H'l ft kmiiIu mn «<«| »l V ■>( | Milim* ilinr 
• lien# IH4 litlW l«» U* I|i« m nn * «fl| 
• in! (iVwiil'lf •»l'*,,f" " 'I ifr I'» Ol'tKii, 
t:i»MV'.M» lit ItKK. 
I.ilr I »»hiii»i»«' ii*r * ( 1'aleat*.*9 
••Mr i: *i r i. hm i iiii;vr.r\ 
<-r ill I Ul IT of ««ti it t'.flrrv* luff 
Urn fi i»tfr*f, «n I lh«l •»•»#» i« nn« |*n«li»K f*iw Ii 
IM|tfU»l tl it.!. J|| M»| «>f glut l.lVllI -«l «l .lllllil) Mrt 
hi« t l» 4»U in i»tMt»»«i«' i| *11 infr m|« i• in 
r|f !t in hi mi i«» |»v»*riir*ihrif |wnmi«,«« il*r% umi 
U »iitc It iiin| *hr I Uiitif.il iiltrnli<#i 
»"i lllMf l«»r«, »i"l itlilr 
• h-r IOIIK I I on AN I 
I S« |»i, 17, I*\7, i" Ji»*v IT. IK.VI, lb* 
•flllrf Ml t. «»f III* Uffc I'lii'lifr »'4ijr, m«i 
• HIXTKKS IP* 
IT. IL*# I VI IS ^ I I.N I U h Hm l» •» !• '• « .» il in 
III* J ||of III ill* t Milllll »<H I f I'll. ill*. 
l; II I.IMiV. 
|t..*t.»n, J i,i. I, IS5ft. £0 
D. F. NOYES, 
BOOK SELLEil & STATIONER'. 
t m> 111.*i r. r n 
PAPER HANGINGS, 
PtnPUMKRY, 
DRUGS, MEDICINES, ETC., ETC., 
Ml .1 No\ !:*• IIMH K. 
\i>fw )Vilif».Mr 
MANHiNG & DROWN. 
Commission Merchant!, 
Nxnirimuiiu :»t»Lv.*« i\ 
FLOUR, PRODUCE,FRUITS,&C. 
Agfnl'liifllir sh ik«*r Mill* Plmr, 
Ji?kj2iroRi:.nnt\i:ii i muxmkiift 
PORTL M» 
chi'i r, vkiih, « ii %'• b, ■miwn 
It» f r nr • I R Rfe» •> V iRttml Km 
'mm \ I* illrr I* 11 ■ >ll; Iti ll'iium Jfc 
t i.,ll mm W J Vi.ik 
A M ItliOTY 1»KS! 
THE BEST TLACE 
I'olthr I*<■<»(■ I•* in lhi« \ irinil> lit srl t< 
COOaJ PICTIinE. 
1.4 AT 
croc:: Trs rooms, 
( \ » vi it rlt lh«* I* >»l 
NORWAY VILLAGE, MAIN*:. 
n'W'IN 
■ "in11,<••««! u««1r® 
rt4l«,« I If r«|H>itfni », lir will (I'rtuH 
a i m> I lor 4 14(i | ii t,4H<I utrianl il. 
\ll «lh"l Win l» »' I'h li«rr lukfii.Bl ji» ifr ■ ror 
rr«|kHiilm( t.» tlirir mrrif 
V illjjr, I>■. I], I'JJ, 43 
Ayer's Sarsaparilla. 
The (.'real llrnlcj* ol Mankind ! 
tikk tiii:m ami i.ivr. • 
ryxKaw.rT tii km ash ihk'je 
*i»5nr Cnnt'-il I'ilW und hid 
Mrruuihi'niiiu l*li»«lrr». 
It'truk * 
Hi «. \i: < O ITKII 
1*111 M 
rbc t'hiMvm rn f«N 
tkrm t 
T)n« i• Hi m 
ti rirmt it I® 
? r-i11 % iMg ihf 11 
; l»% »t«iiifi, Ov#r |»th 
ii'illu h* ill l> i%r« .i|i* 
P«lt«l 4i *M •%. I rnn* 
|m»i il it • e I « mI 
I I'M *t • » IIimiU, 
It-Hi • pl"4-inl, aalial.i lit fl 111 Art* 
inj ilirrrllt mi lltr IX-.<1, (Inula, anlula ainl flimU 
til ibr Unit, ihrii i»»r i« allrii.k- t Willi llir i.i|. 
ral <'V<-. |. »!tirk« if 
Iwil'tx* jlarata mm, UnM iliii4iii/ ma. I 
all km-aa, •m.ill il — n-pralnl In t|iwtillt — a.i 
rlr.i.iar* lUr iitlnii, lli.il HihmI Itr-tlih It ihr aiill 
Nil halljr III -inpUtt nil til i-i lllrl It -I 1 
TKfi nr»rr ruif umilh*, •11»*.| w> i», 
arhmg 11 mli«, Hr,t *• I • 111 inv •Hhrt kin In. I lif) 
mr 11111,1111 I II J.lf M'llltflHMi m llw |Hl.t* 
will rtfitnaii'it. I hft am r »wi tnl rk»4|irf, 
nali-r, (if II irf, an! 1 1 all fwjhria tn;»iii:i limit 
(■tir^.<i 1 • »* |ult in >b« H.trlil. I tif iliammv itl' 
riiiiinf 4 pill with atij4r iia iwit-ii With l>r. (In*1 
tii Ik tlluliirr* nf> •'I'tipiInU, an I if ii-a-.l, will 
1I11 lu-ui, a I ilt> i| ptiml ihr «irk. Ilrinrk'r pill* 
alfilrjiillly t ill nil, I'l in a l»«, with 4 Uigr 
ihm nl JifM-i 1 mm 1 miii! *i'll l«i 2j r»«u |irr U \ ; 
2 linri I'.tr 91. 
llrrmk'* Kill Strrncllipnlnt l*ln«lrr». 
Tin: urk.xt sTRrstiTiirsHR 
AM' I'MS I)i:srR(>YKR. 
7H< ISfl < tV Uut'K'.l /{ \i I y 1* ft# 
»r.» u. 
TIim» rf'»i»i».| I'Ualrr* riirr pain*, «r ikH"« 
anil iliairraa in Ibr lurk, »li|r« a 11.1 lararl, in h ti- 
ll, in a. I'll I'll.«i MUiH M'P llli In At I hi*. Ili4l 
IV fn<n»firi'tf warrant* ih m. >|nr4<l liinn ira- 
•••, Kal.aai-anrf (Nina, on liratili'il kit Italhrr, 
lrn'l«-i a I III- II |W 1111 Ills 4 li|ilnl It I lie nmli of 
(Vmilri 4ml nihil». Tlirir nf»|»li i>t<m t'lmitrr 
•al —i-aptillt In llli* •Iriiii"* in 11, |!m «l*lira'r «« 
nun, ami IIcrltW inl4.il. IV • a< U mil all llir* 
will I'luvp a ImImi ami a liU-aam*. I b*ir i« 
a{rr*altk- avl wiih'ail aiinuyame i>r limililr. Karh 
I'lflti willwi.ir li-nannr In l<ni ii.il.r. 411 11 
• h tninlir r.Mwplaiutf, aptaiit* .ml Umtfi, fir. 
'I I*" • l> run • wlirtt 4II hi lii'i immltti I a 11. 
Fill' ilinrlima will l» I xin.l •>« ihr lui k uf rath. 
IV Itr i|Tiikrii, lurtllala, mililillif uf ihr |> > 
|m>I, wi I *lira(lhin ihiir lini|« iiwl iiaprut Unit 
tnii'ra lit maiin| ihrm mi ihrir (avail IVira 
19 3 4 miii 
f2f*Th» ilwtr arliflraair loU lit all l>nt*frai» 
ihlmi^lioul III* 1 mil it Slulaa, I tM 1I40 anil S.mlli 
Amnir I, ami al wh"lr»al« lit ill laifr ilrwggial* 
in lUr MiMciualriliM. 
IIF.ftltlCK k IIROTIICII. 
I'mnral ClitmiaU, lltamj, .\.Y. 
E. ItLAtm liLl't Tratalliag AjmI. 41 
Ayeru Sfirsaparilla. 
VOflMPOl Nn 
REMEDY inwhirh «if haT* 
I iUh* I I'«r I 11. ,., 
ilitr ih tl < fi l*r m.< ll • Mtr.lri. 
rarltl Fan Mar—|n>rtttw,»or«ailtUwl wubuihrr 
•ul»H in* r* nf tlill grr«l«r nhrinlltr |mwer m in 
tfTi?«| nh v (!-* Ilir £»r ihr •!••• 
tnrilU ia i«-|Hi*r«l In niffi ll bfliftfd lh«l 
MM t) M M !• %l iMlrti Mlffff I••»••• 
>ll 1111* 4*1 I llltal IMM" which will Ml* 
ihrir litn«i prof# «f i**f 
i* Id itiM lilf Iim .11)1 Hint I*Ifcnn rill. 
tr«i I!•»•%- r•• iflj lliit ••MnpNimi mil il 
fill I*rr«l |»fn*rH In flfiniMfiil «*h Nmn^ n(l|if 
mn»| » |miih«| nl ihr Inllnw ing r»M« 
nUiHi.— 
A' t-fwkm mm-4 iWfu/^i IVmn/iinf#, /''«•*,,*9 
iW /'••»<«•#<, t'i tr#9 IU Ukf§, 
Sill Ht >'7 //♦-', Syj n, .»«/ 
\j\il.tif f!/##• nn*/ /'f •'««*, !h ;-*v, 
iV(«f4i/l4 CI T' /> ''/-'V. 4 
•%/ /1 /iff */i.oi /'#y•.;*/#«, K 04 St. Ami4 «|'i 
/'»** ntn| in irr.l iIn «t)i,lr rim ill rimifiUiiMi 
•ri»if>C It •*♦•• Jm/Miii f mj f A# Hi*—(% 
Tli... will In* il n (rnt prmn»irr 
•»f li«*4lf ll H hrn ukni in ihr In ri|fl lh# 
!•»«•! tiii1 wtli h l« Hrr in ihr UhhI «*l (Hut ari* 
•ntl nf ihr * nr. |U ihr |ni I. M|w'*N>ait(llif«i 
NMRf M'lkliM^ di0<»nl*r# * •'•|'|»r.l m 1I1. l»u«l. 
M<tJllfn«lr« ill, I|% lhr,«i«|*l till* I* « ,»!.«• 
ibrmirlfr* lmiiiih>' • il ii "I 1 
anil iriiifiiliNii iMif**, thriMt«li wH'i »i I. fWlmn 
will •tfltn In ri*l ilrelf nl r.tfiW|4i n*( ifitnl Mi* 
fulfil in 4«i I Hi • 1 hf i»«t ill ihr n tlnta! rl»4*tnrl« ol 
ihr l»* 1% lit mi ntl'-tnllfr Mi-*lii in#, I Inuur owl 
ihr t iiitlril LtiHn| * In inter tint liml id inu*«Mi- 
lif« Ut*iin| ibn^ib lit** «kin in | iiwfo« •, r«nw* 
It..III iff # i«r«; tlrtit*i* (l tiHfii Ii1 il «4>* 
itinrte*! im flujgtih in ihr trim; rUmt-i* i| 
h hi-ftr er il i* I ill, nnil w**i lrrltH|» will |» II tmi 
nti#n. Kffw whrii mifMiI(nlir ilinHilir i»Mi, 
I r«» U* t-Uj-'t Ullfl lirnMl, » »«| III* ^'ijr r, lof 
fl*.tft*l'i£ f|ir Iflmni. K 'i 1 '»l. J 
iiwtf nil i« well; Inn with 11 • | ilmlinn tU lilr ilin* 
or Vrftl, nil I* mi li*i » In 1 It It, Mmitiff 
nf Uln 11 fn'UiA^ fwmt if ii « Hti I ihr yirnl 
(t»4i Inwei % * i« *ltMifiVift| r»r nf rttfif im n. 
S ir* i| «i iH-* <• 'f, nn f il* •••fti • iihk l»v ihr rip* 
t.f tliorr, nf Mi-ri»iii|»li«hi'i^ ihrM* r*«»l», llnl ihr 
wi*fl«l li i« lf**rn ♦ ^{frgMtiilt flfrnttfl l»% |»n|..«» 
(.ilintwufit, |*wril| lirrj»H#r ihr ifm^ nl*»«M» Imi 
mil nil ihr virliirltMt if r!inrr»l |«.r il, Iml dmtr 
lucaiur innny |»frj ai iiif tti, j»iri idling In !<r rnn* 
inilmlnl • \n irti fif if, ^iwlm 1 l«!t lilllr nf ifif 
viflnr 11I 1 hi »nr»n|>niilln, f»i nntititny rln>, 
lining lil»* %f in ihr tmlilir ln%»* I •»#•»! mi-lr.1 
l»* IiUJi1 l*»»f|U-«, fifrlrmtin^ In pit* 4 f(H.11I i>l 
I iltrl ol ^4rM| At|lU Im «it»r il«»IUr. Mo*i « 
I Ii*"**' hit Inrn li intU Nfn>n ihr •'»!», Iir ibri •»!» 
Ii rmti im litilr, il mf ^1 • i|*»irii U, t«i! < ftrn no 
rwmiifr |MN|irilifi nhtlrtrr. Ilrmr liiiltr »*nl 
I ninlfil ilf*.i| (Miitiln • til h it InJlnwrtl ihr im* *.| ih* 
1 ii ton* nir t* u *«f .** irv.ipiif tl •• %»Hn h fl •••! Ihr 
millWrl, until ihr t» tinr iln If •• jn»lK <lfi(»in-i|, 
iin»l b •• l«r«>fv* 4\ iu>h% nti,t»0 mill iiii|m.»ii ion to. J 
1 !• 41 11 M#fn|l iIhi ri<> I 111 i»- 1 1 I 1, 
nii*l intrml In »if|*|»ly »it« h n rrti ♦ U n« ihull in 
• nf ihr irtift* Ifoiu ihr I'•ml nl nli|fM|nf wltirli 
i* Ml •*| •"* |l« 4% *i*l wr llnhli nr Imi* tftottml U 
Mirflm • hi I ll fid* ? if Ittri wbt'h 11 11 1 1 « 
Mr Iti ihr t*|t|iii-t*\ inh nf ihr i'i«e4**i it is in* 
In itnl lit ruir. Iinulrf In »• mc 1 ti* if r> ni|il« |i- 
rtn<lirnlion if 111 l|i»- •\*lrm lltr ttft«nf« omI*I In* 
j Iiliriniltfi IIi 1 11 •nifnif |n t|tf11 11«* 1 mi ihr 
rn» f l«M» H T 
SR. J. C. AY EX? L CO., < 
LOUI.I.U MIX.-*. 
Pilrr, -I <• ll.ittlr'.-O Itniilr. lor i, 
/yrH? Che:ry Pec'oral 
!f it nun f »r •(fr<m» H a irnuwn t»»r IK* rn»f nl 
rl*l> UlHli Mint Im I • t»li»J»'|l»il, ||) |l 
il • • rntiteU mwetrfMIt l» *»• !«• iffmm! thr rv» 
nrr «! ill liiliff, w||firti ll fn» 'rfti f«i 
| *ftl. A* il Im# li##»y Urn in tti.f.ttl in 
ill • MilitmiH itffi! »mi| iju itMiir til HI ii»»tirr lh»* 
j V <|Mi)iii Irrn Irft h|> i«» lh«* l»»i il 
Il !• rtIf ! ♦ r»l. timi I h* I II Nl.lt fir flirt I Wf H In ilti 
f««t Ihrir I• Iirf .it! i il • • rvrf lirra I>miii«| I<• i|o. 
Ayer's Ca'hartic Pills, 
roR fur dKR 
Cm*tttrnn§ %•/•<#, ft /»«fl #f»/»- «, /*|ft 
tmtfff, y »W ll'ntd V,/'l/'t, 
frkjl. Nl <1*4 .Ml //ll'rfifl, /,4lff 
I /'r J, T'f", «»</ A-11 
/i'Aihw, ll'tfttu, (i Hi9 AVk'f/fit, 4# 4 
/'♦//, «•»•«/ /**fi(|it4f lA# tUnmtH* 
THm «ir hnf*i f»- Mill (ImI llir b #1 irtiii* 
lilt* run i.iV• m | !' .• -mil 1%, m«<| ili# irr III# 
|.« »t i|rt«iiit id ||ir MofM M MII llir | j»*t«<i| 
4 fa ll) ph 
I'mr.SS'' rritli |m U*\; htf Ulri »i ffl. 
Iirr«i wnm9*r• ««H Irn^n-rn, * '# •io#h, Th\*i* 
riihi nihI rB'it» m |t i»hmi(m, l^tr U ib« ir 
i4itir« In /t 1111 % I In i«r| «ii .t!lr< •» lull »• uf 
rii tin »# I «it i.f »| ,irt* |»rlr %• ill •*«»! | • lit ll I 
infill* it I I form. Thr -i|ihI« IcU»h nitttnl l».f« 
MUb ft4li* •m AMtlNUM \lltM»M m to il It || I llf% 
air gi%rn{ *• 11li .»*• lull <>»r* if 1 m>ii n| llir ntniVr 
on.j limn, utiil ihr In alt « I w «l iht-nUI l<r !•»!• 
I<<HI<IIMI thru mn. 
I hi i««»i 11.| i.If I»» in> 11 • 11 ®»it il ri nilli 
th' | If f *ll*itl« ibl % II* ll' ••»••• M tin 
|Iiiu.iimI I I him) uiti ••• • 1*1 lit 10, I h' *irk | 
t»4Hi fl*r If pi .nl lh«*rv ii for I In iiii<t ifiry 
• h'-iil.l bin* il* 
\i: t«nv i'H -.!it 41r l< f mIt In It i'. |t.i|i>i ^ 
< •»,, I'm#; |li. It.I'4t ; 11. I \"»ti, 
Norai^; >. Mm ir, N«»tlh Tmt*f Ti •;«»• III •• 
Tit Hit ; llllfiiHt U l*Jlt«, I'llf M{ |l%l»H I .V 
Ob,. |W*u (1m k i .' iali) 
*11 «vritA'^i*< itnf t*»rrrliantt. •'» 
Ayer's Cherry Pectoral 
tiik <;rti:.\T 
I'ur lough*. I'oliU, Prom tiin*. :tt»d 
INI || IBYI I OJW HI riOM, 
AlllH I •»% U4it 
ibt I *»r« jw *n I 
It* tiit«i % M«# (litr«.< tl« • <1 Hit llit* i»».| 
II i• to l«« |iir»ul|inl ih «t Ini| |rm rfir it.M iidur* 
<|uuiu|i*tl m 11 It 11 • % <i lit* • ; itt.111% Mir »< h tiling, 
I Ml it it• irniriti.il |m««* r. tiifr Iwt it 
!••<•{ »inrr irtth# •|>ttil Lik)< I \i>h<or 
jtul frmtnl .t lir«h •t»}»|iU til flu# urn tU« *!#!«- uri I- 
ii iim* unl .ill wlin .Itr fimfi (I|«, mmi) 
hilt' ihrtifoip iu#r lor «Im -•«'•»!/ r«Mi.iMkj.ti'.n, 
4ir ih% ilr I In yilt if .t If ml. I h I tilt!*! »j * i»r 
nl i-ttrr li«*» lorn mnI %»il I) « • ijii- •! lh.«t ii •h«n'I 
Ii* | ul»'»#li« .| luf 11|«* liriM'tii til itih»>i>; i* •• lr*»«M 
VtltffMM I', Ittllt, !.*|| tlflU 'fljl Ml' M'-f* tilth | 
\ llU.r, lloH III |.|||i|il|ta II. 
It» %. W iitii < l.iikr—|li.ir Sii Anting llir 
tllnlMi«li«l» ii| itMiik'i't ll« JIM, 4» % | »t •*•••-• I III ^ 'N| I 
l»i Irltrr, |»Ii .i»r Mrt rjit ius »i,>cr$>' ili.iiik* fr»r %*mr 1 
f tlii.il»tt' rmt.h li»r«hi*ifir( (if I *:•« Ittili lh itiVlul 
iti.il I rtri h»-n»l i»f ihr I r« tn Cti» ;!l Itiin < 
ll% | \» till It •' U til I % M 
U*>^ iriM, a I 4|| »|| Ihr limr fr«t »»ln»l», I 
lliril lliHmt %rf)lhif*2g •! it I • •' I h-jr •• 1 > .1 
il*<ii|tnfi .• n*tit»l«*i "f i h% •hmii« I hi Mitli"iit it* 
rritni^ 4ni |M*f t«i Mi*'ill !*'ir til. I «••• Itiri* A I* 
1 
in ir) % hi I.imiijm 4ii < »t;h l!t n 9 .i mI 
I 
mh «i|.|iii^I% !■ tig 111 sir t.f ||i#» «umMKnvilli #t mIiiiH < 
MMMl# mr •MttM' l*ltrf. I Ifir.i 1 l4ifr 
Imtilr, -tiiil l« |'»ir I litl t.ik» i» ftisafl ii, u«% «.n<h 
hit Irft hit M u«l ill \ I 1114* Mr II' |r#|i»ir I Mill, 
ibffffoir |*fr|Mrr«l |«i Ml ViinU inm.umI J 
rmr# that in my nf»iwi«MI |hr > if«i|»r4M t'tnajh 
RmniIi i# lb* Uii mull' :»••*■» <!••• 
\ BIUNI I' YORK. 
Tim! twtllff«t 23 l.-ifjj" U»|ilr-, rmi* 
lainmi ill* i|*mi*lii} t.l I.Hir In.I Iw.tiU 7^ n ni*. 
I'll. I .11 III I .. ,;h K< ..I. :> |.| |.||> *1 l-J I 
lli«. H ii it I'Limi, M>i>. I, M<-. ('ii* 
l" iiii-h,) bt h It ill .(ml* hip .ii|.|i1h*J. S..I.I l»ji I 
nil ir*|M rlnltlr iliii|{iili nu.i iutJk i«r ilr.Ui. 
r«rr|Mbri«> 1 
IW«-H.t II. I'. lUlr. k(V, mil J. II. «•••»• 
win, I'm (a) W. A. I(h*I, ><•. I'«i i»; IIi • I. II. 
M.nm, II. iIn I; |i. U >i,I.U .>niiti U iin(ml; 
O. I'uiirr, VW rfirtToiil; IUim• \\»!kir, I..♦.II; 
T. I h >»» k <'•». Hiili'Mi I 4i« I irnil 
t'. II. <\l» I. I... klirl'l; J. I'. llublMI'l k < »., 
IIiikhi; 11. 1°. Xujri, ItS.' 
Paris &, Bridgton Stage. 
VKTA'IRl'tiM llriitglim 
(V im*, Iron llif 
Itn l^t '« II <1 nli. 41 71 2 i'i ! Ik. I. 
Mm ll»l M{ll N'lilh |t| iil^lii.t, II i- 
||||| Narwlf, M1IW''ll(( H till ill* r*i- :il > inlll 
I'ari* whu-li miil* n fiirlUml miSmVIhcK, I' M. 
It' lui .im<, «-i»»fi iiH IVit it III" anital ■>' 
tlir I.Ii Mm himh I'm11 in I .i.i ! |||iir< in lli'idf* 
Inn it 7 u'rlnrk, I'. \|. 
Tlir »U.„ r* li III I'lVrlmri, Mill'. Ill 
Wi-illir•.)•!< .till Knitll*. IliluilM Tn'llf1! 
Til Ill- iriil S iinr ii«, 
I•••mi t'rkru in U* Im.I ii'• I n|»1" ki'la 
fir Kin i» 11, Hi m a* I fr)tfciif|i »' 
lirnul Tmnk llriMit. I'lillU I. 
31 J, \V. roVTLCR, Drinr. 
Farmers of Fiycburg, 
Ami VldRllTi TnI.r Nutlet. 
1'IIE HUnHCKIOKR W ll.l, 
1 lif rnniliitlli •ii| |ilinl villi 
I'tOWHuflKri ilrX m l nml 
4|ififii*ril |I»||HM 1*111111 ■ m.iniitiriiiM In iMHunit 
fun*.»lur U be will »«*ll rb«a|i I in rtik ur akuil 
rrnlil. 
AI'II II 411 II UuUH T*C« » • »ilb ■ rrrpnl IIII- 
luliurgl. i. H. I OW LIlH. 
NEW ENGLAND AILMENTS 
— 4*r>— 
TIIK ONLY RRMKDY. 
"|*|||I K..|r«n Si il. In,V.I in ihal Mr'i 1 is«- .in <n win u •• hmm< «UMy Iwrniu 
Nrw K«'liii.l,r«> a thrifty, • hIikIii ia, iv 
Irllifrxl |»"i !<•, •»hi** i*rhi*>r.| an HtruM|. 
M'K ilrftrr ul plu'pflll) i wtlh a rliala'v rx* 
lirmrlf lrti«{ In C"Htilmi' «•, .mil* »■ ilnl 
• null Iwrlllil*, ibrl lia»r nuili'lril In tui|i» 
Mhip rmiMi'Kllif) in ■'•%*•#! rffrilki'f 
ill. I r-wlifn lu •.•rial i«'»i 'il >*i| b vl'"* •«. 
I 'nfii ihimIi Ij itiry irr ,cmmull* »• ..Iw ilir l 
iii lat-iiiraa an I .«*•!• il r«tii*ali"n lh«i ib«i »*• 
f;lrrt lh« |>r-«" 
i«li««i« nhirli jir #»«»bii >1 In ludii 
% li<-< ib. l>»»|i«*c«i« ai»l | li>• ral il<l.'lii» aia 
|iirmlriil ain<i«f all Tb>- tirl illit 
(■•"■IhtmI l»» iiKllrnli'ia In tbr il.juti»r ih• mi, 
whu h *ir «inHff|Hilil»af iWf |rwrni, Tm<- 
an I* iir *>a |<»»im< iKr (WmIIi nf lltii nr|lrrl, 
and •uflriin^ .lull Ihr li>ii* | nm, »li»>i| 
Milliml ti<>| • i>l° it f. riir» li «»r ohm* In U 
!«•»<• Ibal iii»if ailinrai !• rh»«nn", ami ihal lh»» 
niii*l Irai m tlh il I ■ lh> rail II f ililir# 
rmlmil) In ninmaiirr In lkr»r nltliilril unIkiiI. 
ualr «h •( 'hr> in it h<i« ■ ••mm mil a ifiarilj ufai* 
tiwMliaMialil' awl tiilar, »h»rli ha* artrr 
lirrn Imian l« Ull in «ll «mh of i|i|r»n»»> arA 
fir«r »r il'i linn Imli *J( loafitr* • 
f-«il» In glii» r' «|"-*I III |n il** n( Ih 1 • » 
Its 11 ii4ti|ii#rrr ««l •,* i*ia,nbwh i« kit inn aa 
|l||, J. IHHTIiTTFJr* 
1riraatTin 
Stomach Jtfittcrs! 
|!wi ih it mmffimi rL** •!»•«!• f-»ir f!»#-.•**lt« • 
|«i !|lrl«l* 4 I •»»hrf M t#*t4ty | '•< Mill*, n*n( in 
filHHIjMrrtf III 4 Itf » Vf "r.l*. 
rvHBrtWtf1im94tfUH.it 4H I lij.it, » 4 •«»t 
it*lti»iif 4| |4-|Ilr, Imr liilltnt *• i.ghf IH 
fc* iiiinr •*?•! 'flllM;. I«'«* f I»M»J d> i!irinr,«U## 
Hi. <1* H| «M| ih. Mil'hl »li»lll«* l»»lh *|**tft jri | 
|,r» • h! I'hMlrt iw i4 rminrnfr, .m I mv«»* 
|«« imiIK 4» «|H iiulr-1 Willi tKr t*n «il« «tt ||»4 
♦»»♦«•»»»» li u*»r, MimiM'M'l IICHTKTT! JtN HIT* 
Tf.H'H .«• iKr I • mfir»t «»ui it if** 
init|M»U«f »nfi|»»« t ll»r *uii %rf •« #tr r.f 
ll «Uf 4|i| «lilr. fcilr# tir»)| ti^oi • •» • I 
i^ftlllr #•' (BiM* •»n«l* lhi* l»Ui I lhrt.«g), if* 
trn»* tilth « «»*••«? litrK rurtrt'l, rnvmii » |. 
ilriM III lU|MrHlMi| Mfl|ilMtP, 4Hi] if* ll 11*411 I .f 
i». « I * it*i • * l*« r«f«f hrtui 
a«t«l Wilt* NliI 4« I |flil • li» Im •••#■• m f.trH 
ln«i» liri-H i!» turil l- III ►«•«»<■ • III HIT* 
TMl* !'• • irf •(.♦••• # f» * t. | 
mi % |mmi ihf ii t1».# ft*# fitu t» mm I \ i* t**i>> 
\ || 4 irnl I ( |lt# II llll l||| Mill 
m mi |n•»|#rf ftirn i*», afire ih* r**lirf Ii •• 
«ft .. il. I. fir »•' f'l Im »h Minn T J 
I h«* ♦ « » 
MpatM lift* «mI|I« fl4Mtr i«4Ul|ll!rlMl^ lht th>« 
(rr4l *lir»t$ih»*wii|/ imili- inr, Hum nil'i.- |f. 
•ij(» «l Ii» |»4*» llfif il lliil'i/ lUtiin t ti% *ti <1 rrfir, 
N||~ir*» iK' llll* M* tiilfi I *ri rliniiif 
mi iiii<»« Hi9*t i»iffti«»i»'.i r« iiii« iii!« 
runno*it.ri i;ir« hirrt:..* 
U mm mm • »l 4* iiiVnIimIiV. I' ir m«>|«nln #,f 
'ft 14 l#tij«* liHf Il4fl» III 4tl iti'0,1 lir-r J|*f fir4* 
IK-n iMtirr Niirtin/ M tlhrli ff»-• I |l.»% miI| 
(|M«| lh»* lii|lr» tHr m'm| .Iihl tr-4l nf rr*l«i«|||?r*. 
Vn % I. * m*ln it# ...» j.i 
«• l»i I* mlmtniMrml iImii • lU* | friml «>| 
•i 'i-hij; 4«tl ihn Ii4» ;iin* I mi Mittrr«4l |»rv|i*f* 
Mr*, 
nrrw wh" i!e*i#* !•* |tmiln»ff lhi* ymt 
.r |l« •|*»j»«i « it f 11. •. .1* *i. 
mrmli III* | im«» Il|it«l»tier'* IV* In tl#«| 
Slfitmrh Itillrti. ll •• f»iil i»|i hi nil 1 •, 
h it Ii ili >».* it**1 • Mr. J. 11 •••« Itn *• >iit*n •« ?i I", 
Ifll.llLitl 'I •»»! lhi* l»>lll*', »l*«l 4l**l •• Itf) l| 
rn|i rntt-fiMf lb»* nk, »nfh lit#* iwi ij 1 
111 1»iif k MiImiiIm Wm 'I im# ililttf* 
4ft* iM|Miil4i»f «in 4*mimlnf III*- wmw-f n« •• -Mi'iin 
I* il• m lhi' M4ikrl. 
-I-, If • I i; .. 
Him I'll* Fklik «t. 1*4., mn! iIm 1 ill 
timfgt*!#, |r w»fi> nil ilNllffi ft w»f f|% I M14I1 
ill lit I III I * «1 >l4lr«, I • ^ 11M1 \<t 4 
mi*I lirfm lit. 
H'tlil lit ll F, lliif* k ''n., I'tfi*; |lrt U \ 
I'li'l. >'H|| r If • Di I .Noyi, \ n M 
KmImhiiim, l|rrh 111 »-4!l*. 
\\ h M I f N F. rit> f% P ml 
Wrrk* I'"fr», I'. — •», liftirml \ jf I* I 1 
llir Nrn I.iI^LimiI f»» ilr« 4ml l#i«•» iu« * »• |({ 
k.;m«hoy':i 
Mocical Discovery. 
mi: <;ru:.i Ti:s r or thf. a an. 
\ I!! kl NM l > ( I: 
« » I 
it r* El I II KIM» OF III MOM I 
• 'Hi »rn I l.t •' •> it .• ii it I' l|. 
Ili< 11 n**l it in inr'. Iri Inn lit.1 ■•• •, ■ .1 m »• 
rf lailril in lull*. Ilr Ii.k unia in Ii<« |m>« 
>■ •• \ l» li >• I ft 111" •!»' • n( lit % ,.ue, 
all n iWiin Inml. luilri It. pl.n. 
I m > Iwlllr* 4i> ailiNiilrii lu lair aaraiaj Nirr 
Mnaalb. 
• Inr | lhtr» Iwlllri at ill. tlrr IV m >r«• k nil ■ t 
xiiij l< • un ibr irr, 
l «.. ... ihrrr U.ll'.a will rui«" lh' • Utrniiif 
Nil* •. 
T»» l»l'lf« afp aainanlr-l I'l riifc llir K.ili, 
k m l iif 4 k iii ikr !i 1 »i h. 
I lii • In li>I»-ii !• • i<rr » iinur 
1 i» < uir ibr 
••r*i kml..f »rwi|wU> 
»'i. •• inn I in hi in I.ii. 
■Mil• nl ihr 
T(ii Ik.iI'>! ii» « wranlrW tin in ,■. u.i'ij i» ih• 
ran ami Iii .irbra in llir (ml. 
t'imr III »l* bullfe* *tr »MIMI«I*4 rmr 
ii»l I 4*!• I ntmii'if mlrti*. 
ilwlmll Willi i»r trait rr»(il fin* f ibi 
'I ■». ib.r I III* • mr <• <i .nir«| I*, run ilia 
raa >1 ilr>|tnlf r4M« •(iknuMli n. 
Thli•• I <i* li.'llIi nr xik^IiJ I irm» lh> 
•all III- 
I'm'i ■ r.^hl loill'c* rmr llir iflj •■■III run 
•if •• i..fnU 
I III l» i'» il « > *|" • Ir I Ii .IB ill' '■■■ »l lull* 
|L.-Mil. (HI rM»f h 11 * Ilia <1 • hr« |li. »l< l» 
l|«l nlMt •• Ilk" II. 
.VmIiiii.' I., •k* ini|'f«lM',l* « lllnw *lin I »• 
III % III! I'M ■ l.a M II Ixi .' Ilia 
iIni.ii iImI m ihm.h<ih Mri I, |> m. a iIihIii (Ml- 
In i, hi I aliiiif "I t in »... i,..ii, « i» 11. 
li Iihiii..« ; w i| ii mm ,i ti\> I 1.11. Il mubiii' 
bum I II h la ; .1 >1411. T ii >•" r 
• Nl • 4I »•«!' II, f'WI .5 M.HIT |ll*l I'lll It'll Jimu.«- 
IIi Ii !• 1 ilMCftM h 'I ii "• 
ill.' % ll I-i ll % »»l lk.« l»ll# .11 I kil iH 1 III II f. I 
iiiii.il MWi It |m llMkh .I n 11 
(l. u .| run', rin .1. ii V|«». 1. | 
k«> (Itr.i ll In 1 III III 11 |ui 11I11, 4» I In i.' 
mil i.i i.t.l ,r | l«- 1.1 ,tiv%; n ul 1 1 
M luknjifiil-lrm, nil .«• lli-ili w «• ii.||mnl llili. 
i«, inurrd lu 4 |x-• !• • 1 ||-.I. ni i.mli (•> ilir me 
ill imr lailllr. 
I"n lli'in nil" nrli nl.'i .1 « ill •. kin 1'. 
•w lr.it lr mil <l»aii mi 11. Ii fit • m n 
Ih*I iiiuI'iiiIi n»I Hiliiwif .*> Mr nh'ilim !»• 
k...i il I. .»• 1-r I .i ». 4 I I ... 
•t'llilni li* ll. Wild* ill* Ii. h 11 •..uiiil ll »'nk« 
|Hii< ml, I.nl Mkiir lb.il i. mi itri4i.^ 
■ rnl 1 I 
ibr Itinrl ..'Hi III H Hurr, ll « ill «■ •» In | iin^nUr 
wlili^., Imt UN Until li 11 I 4 iii.r.1 — ill , HI 
Ii4.i|»|« 41 in linw lima iUii I.i <1 wreh. Ilitl* u 
lH*»ri a U 1 null ll<UN II- 1 ill "ill 411 »||| 'I 
ihai In l ng !■ «IK* w ill fi-l yum nlfl.kr 1 
HHH |nr... I 41 ■ KM "I I'l 
I. -I 11 11 1 
f,, .1 1.1 -i 
1' it III .1 11.1 1 1 'I 
ll lii;r..l!.r I tl r'MII I.4I ibl' I. <1 
)«« .'411 I I'l mad ri....i,b ..I il. 
Kiitni-r. ». J*. |*l III. I»V1. 
Thu l<» r-rlifj 1 l.al II II ll « V, III«t. •••. 
I'... 1'... 1... 1 1 
lw mi Mr Ii il tli.i.'ipo I .i Ii M4i' «l M'i... 
III'I Ih4l tl'' ll 1 | MIlS I I'l. .1 I 
1 1. 11. 1 .i 1.. i. DOM A Ll* K I lb M i \ 
II. II. II W |ii»j|iii, I'miU.i.i, lb.- umi|i an* 
I bin il)a|.nl (n M.iiiir. 
f». "I I « Vn.liraa il ll.iln, I'll ia IIill, \\ A 
it 11 -1. >■. r i \ v 1 ..i' 
11. r. .n n % i» 
Ayer's Cathartic PfX 
FA I It )\ A N K S* 
crLrsitiriu 
(UHrtmil, IUv,C»al k flmrt 
SCA LES, 
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